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A S U N T O S D E L D I A 
¿Quiénes t r iun fa ron en las 
elecciones que se efectuaron el 
sábado en las Vi l las? 
T o d a v í a a estas horas (once 
de la m a ñ a n a ) no es posible fuera 
¿ t ¡os centros oficiales, y p roba -
blemente ni en los mismos centros 
oficiales, dar a la pregunta una 
respuesta c a t e g ó r i c a . 
No hay p o r el momen to m á s 
que presunciones. N i eso apenas, 
porque mientras E l D í a anuncia 
con grandes ti tulares que " t r i u n -
fan los conservadores en las V i -
llas," El T r i u n f o declara que las 
noticias recibidas hasta la ú l t i m a 
hora de ayer, domingo , " p e r m i t e n 
asegurar" que la v i c to r i a de los 
liberales en aquella p rov inc i a "ha 
sido completa ," lo cual "estaba 
previsto y descontado. 
"Y así v i v í a n fe l i ces" . , . 
Menos c a t e g ó r i c o , como se ve . 
El Triunfo que E l D í a ; pero uno 
y otro confiados en la v i c t o r i a ; 
prevista por el ó r g a n o l ibe ra l , a f i r -
mada por el ó r g a n o conservador. 
Y esto, pasadas m á s de cuaren-
ta y ocho horas de haberse abier-
to los colegios. 
¿No se anda buscando reparos 
y defectos que poner a la ley elec-
toral? Pues a h í e s t á u n o ; y de 
marca. Porque escrutinio que no 
se puede hacer r á p i d a m e n t e y cu-
yo anuncio completo requiere , no 
horas, como en otras partes, sino 
días, presenta ancho margen a 
todo género de combinaciones 
post-electorales. 
No se t ra ta de lo que ocurra 
ahora, que todo s e r á correc to , si-
no de lo que pueda ocur r i r m a -
ñana teniendo en cuenta lo o c u r r i -
do más de una vez, y de dos, en 
el pasado. 
Más interesante; con p e r d ó n sea 
dicho, que el resultado de las elec-
ciones en las Vi l l as , aunque no sea 
tan l lamativo, es la huelga de los 
torcedores y d e m á s obreros de la 
industria tabacalera. 
Las pasadas huelgas han i do 
alimentando y acrecentando la f a -
bricación de tabacos con rama c u -
bana en el ext ranjero . Cayo Hue-
so, Tampa, Nueva Y o r k se han i do 
convirtiendo en impor tantes cen-
tros manufactureros de tabaco ha-
baño, debido pr inc ipa lmente a los 
conflictos que de cuarenta a ñ o s a 
esta parte se han p roduc ido en l a 
Habana entre fabricantes y obre-
ros. 
Nadie que e s t é un poco entera-
do puede poner esto en duda . 
Ahora e l p r i n c i p a l i m p o r t a d o r 
los Estados Unidos de t o r c ido 
habano de las f á b r i c a s indepen-
dtentes advierte que e l aumento de 
Jornales que ha or ig inado la hue l -
ga actual " s e r í a ruinoso a l nego-
clo de tabacos impor tados y en-
^ a r í a un negocio y a decadente 
611 manos de los fabricantes d o -
nléstico«/, 
i ^ t r i escuchado este toque de 
t e n c i ó n ? Va le la pena de que no 
»£ le haga o í d o s de mercader, por -
<juc «e trata, en p r i m e r t é r m i n o . 
del in te rés inmedia to y pos i t ivo 
e lo« torcedores y a d e m á s , y por 
^ « í g u í e n t c , de u n i n t e r é s c u -
bano, 
¥ * * 
Según e l Mercu r io , e l s á b a d o 
Wiíno han dejado de perc ib i r los 
Veintícínco m i l obreros en huelga 
j0bre 4 7 0 m i l p e s o » , po r j o rna -
^ que pudie ron haber devenga-
00 en l e í geig d í a s laborables de la 
•p^ana • y en to ta l ^ estima que 
" costo de p r o d u c c i ó n del taba-
0 que ha dejado de elaborar 
Jwante ja p r imera pemana de 
Este es e l resultado inmedia to . 
E l p r ó x i m o , si el conf l i c to no t ie -
ne u n arreglo satisfactorio, que 
pe rmi t a fabr icar con a l g ú n margen 
de u t i l i d a d y vender a l ext ranjero 
en condiciones que hagan posible 
la competencia, s e r á una res ta— 
o t ra m á s — p a r a la p r o d u c c i ó n na-
c ional , y un nuevo e s t í m u l o para 
la p r o d u c c i ó n r i v a l de la cubana. 
A q u í sí que no cabe decir que 
nadie sabe para q u i é n t rabaja . 
S u s c r i p c i ó n 
a f a v o r d e l a V i u d a d e 
F e d e r i c o M a r t í n , v i a -
j a n t e q u e f u é d e l a 
C a s a J u a n P a r c a g a s 
y C o m p a ñ í a . 
Suma anterior. , S1B9.40 
Colecta Iniciada por los señores Julio 
Lastra y Jesús Otero a furor <le la 
viuda e hijos del que en vida tué fia-
jan te de la casa Baguer, señor Federico 
Martin. 
Julio Lastra, viajante de las Fá-
bricas de Chocolate y Confitu-
ras de la Habanera Industrial 
(S. A.) $ 3 00 
Jesús Otero, ex-viájante condue-
ño del' Hotel Pasaje 2,00 
Angel Carrefio, ex-viajante con-
dueño del Hotel Pasaje. . . 2.00 
Francisco Gómez Cuéllar, viajan-
te de La Gloria Cubana. . 2.00 
(Pasa a la página S, cclumna 7.) 
1 C O N F L I C T O T A B A C A L E R O 
L o s cajoneros que elaboran ai destajo 
aportas datos a su favor. 
Los cajoneros que se encuentran al conflicto, las cuales no dieron re-
trabajando en la casa del señor Se- sultado, por que el Gremio, se mos-
rafín Pérez, por no haber querido se- j tr6 firme en sus propósitos de no mo-
cundar la huelga de sus compañeros, dificar en tal sentido sus peticiones, 
han dirigido días pasados una comu-! 
nicación al señor Secretario de Agri-
cultura ,con las firmas de 29 opera-
rios, afirmando que el sistema del dt-s 
tajo, llena sus aspiraciones, pues ga-
nan más de lo que llegarían a ganar, 
Después de encomiar la convenien-
cia del destajo, para el aprovecha-
Yülaespesa y su canto a la grandeza de España 
E L I L U S T R E POETA D0TÍ FRANCISCO T I L L A E S P E S A L E Y E N D O ANT^ NUESR0 D I R E C T O R Y UN GRU-
PO DE FAMILIARES Y AMIGOS - SU HERMOSA POESIA DEDICADA A ESPAÑA 
Francisco Villaespesa, el 
poeta español, fué a llevarle 
Nicolás Rivero, a su residencia de la 
miento de las facultades individuales,: Loma del Ma^t, el regalo de la recita-
agregan en pro de su conducta, que ción de un poema, en el que se canta 
los fileteadores, le dan la razón a l ; la grandeza de España. 
aceptando el jornal solicitado en! c*e^eil̂ er también el destajo para ob- E l poeta, en unos versos que ha 
ocho horas de trabajo, aunque traba-
jaran algunas hor~s extra. 
A dicha ccnmnicáción so debieron 
las gestiones que por la Secretaría 
de Agricultura se iniciara Ja sema-
na pasada para buscar una solución 
tener mayor retribución por su labor. | blan de las altas virtudes y energíaá 
y que es tan verídico el resultado, del eminente periodista de la raza. 
que de ellos es contado el que no al-
canza cuatro pesos de jornal. 
(Pasa a la página 2, colunma 3.) 
dedica el poema a nuestro querido 
Director. 
E l señor Rivero, rodeado de sm; 
hijos y de un grupo de amigos, oyó 
ilustre, emocionado las estrofas vibran te»/ 
a don | inspiradas y luminosas en las que ss 
cantan todas las grandezas, todos los 
heroísmos, todas las virtudes y toda« 
las genialidades del espíritu español: 
la dulzura y la tenacidad de Galicia. 
Asturias la heroica y recia, Vasco-
nia la audaz e indomable, la místi-
ca, sobria y altiva Castilla, la poéti-
ca, inquieta y generosa Andalucía, las 
cálidas y maravillosas Canarias, toda 
la España, en fin, fecunda, sabia y 
pródiga. Cada canto en nuestros es-
píritus un hondo sacudimiento üe ad-
miración y de orgullo, por la her-
mosura de los versos y nobleza de 
las ideas y el fervor patriótico quf. 
de todo el poema se desprende. 
Vilaespesa recita con una voz cálida 
3r sonora, con énfasis apropiado y ge?-
to arrogante, avalorando así sus pro-
pios versos ya tocados de inspiració'.' 
supremo. 
Le acompañaba en la visita a núes-
SERVICIO C A B L E G R A F I C O C O M -
PLETO DE L A PRENSA ASOCIA-
D A ( T H E ASSOCIATED PRESS) 
T R A S M I T I D O DESDE N U E V A 
| Y O R K POR NUESTRO H I L O 
D I R E C T O 
LOS MAXIMALISTAS P I E R D E N TEN 
¡ RREJÍO EN RUSIA 
| París, Abril 2S. 
| Las tropas del Almirante Kolchak 
¡ han avanzado a lo larĝ o del Ferroca-
rril Transiberiano en la Rusia orlen 
i tal. hacia Kinel, sólo a cuarenta mi* 
j lias al Este de Samara, según dice au 
• despacho recibido por los comisiona-
dos rusos del gobierno de Omsk, en 
París. 
Otro avance más lento han efec-
tuado las fuerzas del - gobierno ds 
Omsk a lo largo de la rama septen-
trional de dicha vía férrea, donde lo< 
anti-amaxlmalistas han tomado a G'.i 
zov, al Este de Viatka, 
Una tercera columna se dirige a> 
centro, entre las dos fuerzas expre-
sadas, habiendo llegado j a a Sarepnt. 
sobre el río Kama, vía fluvial nave-
gablo que penetra en el Volga; y con 
el deshielo, que ha principiado, se fa* 
cilítará el esfuerzo de esa tercera co-
lumna para llegar a donde parece es-
tar destinada: a Simbirsk. 
E l Príncipe Lvoff y otros miembros 
de la comisión rusa que se halla e t 
esta capital creen que el movlmieninv 
a occidente se hará con más rapide* 
a medida que avance la primavera, 
esperando que el valle inferior ñal 
Yolga estará en breve bajo el domi-
nio del gobierno de Kolchak, Tambléii 
(Pasa a la página 4, columna 7.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
L X X V 
(PASA A LA PAG. 5, COL. 3. 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R U S o 
A U l t i m a H o r a 
Í N A D E J . A S C X t A t S U I t A S T)ET. T U A -
TAI>0 T>E P A Z C O N A t í J M A K I A 
Faris, Abril, 2S. 
En la copia del tratado de pax coa 
j-lemauía, Sftoada para presentársela a los 
oemisionado? tudescos, hállase una cláu-1 
sula disponiendo que el ex-Kaiser sea juz-
gado por an tribunal internacional y qu<» 
o(ro tribunal especial juzgue a los vde-
ituis oficiaU'.-? militares sobre qui<?ne3 pe-
san graves acusaciones. 
LOS PERITOS M I L I T A R E S D E LOS A L I A D O S CONOCIAN Y A P R O B A R O N E L P L A N DE A V A N C E D E L A L M I R A N T E K O L C H A K D E S D E O M S K A P E R M Y A SA-
M A R A . — L A R U S I A B L A N C A A T A C A D A POR LOS C U A T R O P U N T O S C A R D I N A L E S . — I N S T R U C C I O N E S DE L E N I N E A SUS A G E N T E S D E L E X T R A N J E R O . — L A 
N U E V A BURGUESIA C R E A D A POR L E N I N E . 
Al fin ha aparecido el hombre 
fuerte de Rus?a, capaz de terminar 
con esa monstruosidad social que se 
í/ama el Bolshovismo, y los Aliados 
tratan con él como jefe del único 
gobierno alli constituido; es el de la 
S u s c r i p c i ó n 
A FAVOR DE ANGEL IBARIIA» 
QUIEN, EN UNION D E D I E Z HIJOS, 
HUERFANOS DE MADRE, SE HA-
L L A N SIN RECURSOS Y ESTAN 
ATACADOS D E T I F U S EN JOBABO: 
Suma anterior • $ 37.00 
Un Subscriptor de Consola-
ción del Sur. " 4.00 
Un Vecino del Vedado. . . " 2.00 
Diego Martínez " 1-00 
Clara Sánchez, de la Yaya, 
Oriente. . . . " 2.00 
Una promesa " 1.00 
Total. $ 47.00 
Siberia occidental, residente en Omsk 
importante población sobre el ferro-
cerril Transiberiano y el Presidente 
do ese Gobierno ea el Almirante de la 
armada rusa de Odesa, Kolchak Y a 
di.'imos aquí hace más de dos sema-
nas que Lenine, convencido del com-
pleto fracaso del Gobierno por el te-
rror, había disminuido el número de 
los asesinatos de los burgueses y ha-
bía creado él mismo una burguesía 
especial en las fábricas, sobre todo 
en las de aparatos agrícolas de que 
tv.ás adelante ñus ocupamas en es-
te artículo. 
Todos recordarán que hace un año 
estaba también Kolchak en Omsk y 
habiendo proclamado su Gobierno co-
mo el de todas las Rusias y enfrento 
de los Bolsheviki, no quiso reconocer-
le el General Horvath que mandaba 
las tropas cosa''as, en unión del Go-
neral Semenoff en la Siberia oriental, 
aquel en la Provincia de Vladivostok 
y este en la Manchuria, en la zona del 
Ferrocarril. Los japoneses so pusie-
ron del lado de Horvath y al princi 
t**~ arrastraron en ese desvía hacia dentro de breve plazo el pequeño 
Kolchak a ios Norte-Americanos, que coutingente de fuerzas de los Estados 
d'íipucs se abstuvieron de estrechar | unidos de la Península de Kola y de 
relaciones con Horvath. ¡ !a Provincia de Arkangol, secundados 
Por entonces murieron en el Don en ese afátt, a nuestro juicio equiw 
y entre sus cosacos los generales A1.©- ¡caáo, por Inglaterra. Redobló en in-
xieff y Korniloff, a manos de las tro- L . •, * .x J TTT-I 
ttmeidad ese propósito do Mr. Wilson pas de Trotzky y do Lenino. sin qnu3 
hayamos leido en parte alguna lo» 
detalles de su muerte, poro ai hem'>'' 
vMo las fotografías de sus tumbas 
en el último número llegado aquí de 
la "Illustrated London News". 
Estaba visto que era la intención 
decidida del Mr. Wilson el retirar 
de arrancar las fuerzas norte-ameri-
canas de Arkangel, al conocerse el 
motín de una compañía de Michigan 
que jre negó a salir a luchar contra 
las tropas Bolshevistas, aunque de^ 
pués se supo qa¿ sólo un capitán, de 
tendencias socialistas, había demos-
trado laxitud en consentir a sus su-
bo.'dinados que hablasen con los 
(PASA A L.A PAG. 0, COL. 5) 
Ulf EMPKitADOIÍ (iüILX.EKMO SERA 
JUZGADO 
Washinsion, Abril, 28. 
El Departamento de Estado anuncia 
que los nuevos artículos i-ropuestos para 
su inserción en M Tratado de la Paz in-
cluyen cláusulas facultando a las Poten-
i c5as aliada? y asociadas para juzgar pú-
! blicaihente al ex-Kaiscr, no por su.-i In-
i fracciones de las leyes penales, sino por 
¡ la suprema ofensa cometida contrá la 
i Moralidad Imernacional y la santidad de 
los tratados. 
Las Potencias aliadas y asociadas pa-
dirán a Holanda que entregue al ex-
Emperador Guillermo para ser juzgado. 
El Gobierno alemán suministrará to-
dos los documentos c informes de toda»' 
cb'.ses al efecto del proceso. 
Las Elecciones eo iesKillas 
En la mañana de hoy se han recioi-
do noticias en Palacio dando cuenta 
de que en las elecciones de las Villas 
resultaron triunfantes nueve candida.-
tos conservadores. 
- V E N G A N S I E M P R E Q U E U S T E D E S Q U I E R A N - - L E S D I -
J O E L J E F E D E L E S T A D O C U B A N O A L A S M A S A L T A S 
R E P R E S E N T A C I O N E S D E L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
E l h o m e n a j e a l D r . R a m ó n G a r c í a M o n 
E l almuerzo de ayer en " L a T r o p i c a l " 
E L I N M I G R A N T E E S P A Ñ O L 
tí 
(Por CARLOS MARTIN 
A guisa de proemio, j no camlia ni varía el hecho de que costumbres y a nuestros ti abajo?." 
E l problema de Ja emigración le-! el hombre se dirijo allí donde el tr^,- " E l propio sefior Zorrilla—infonoa 
jos de ser nuevo es anliquíslmo, La ba^0 sea í^munerador, dohdu el c c v E l Muniio—nos manifestó que tanto 
emigración en Europa es un hecho trat0 I"6 regula esa fuente de pro- él como sus compañeros se pncontra-
histórico semejante en lo físico a los i Succión sea verdadero, donde la pc-r- ban de lo más satisfechos por la bue-
cambios de postura del enfermo' qne ! sonalidad del trabajador en el orJtn na acogida que les dispensara fcl se 
desde los más remotos tiempos se da i i6̂ 3-1 nn sea un niitO' don^e re le acó- ñor Presidente así como por el buen 
en0 la variada vida de los' pueblos, i ^ cordial y hospitalariamente. En 
¿Quiéne-s fueron los primeros que Cuba indiscutible lo tradicional, 'o 
emigraron E n el siglo XV, el de la ¡ antiguo, o característico, es la hev 
expansión oceánica, epopeya subli-
me cantada por los españoles, y que 
fué Cristóbal Col6n, el italiano insig-
ne, má? que un caminante que llev'c, 
tras de sí un pueblo ansieso ñe poblar 
un continente y al conquistar medio 
mundo conseguir para sí las rique?^ 
pitalidad. 
Brillante jornada. 
En el sentido antes expresado se ha 
ganado ayer una brillante jornada en 
favor del inmigrante españo1. Exami-
que le permiteran asegurar una vida nemos la prensa; "¡El Presidente ]\re-
próspera y rica? Es aspiración hu- noca!, —dice Mercurio—dió acogida 
mana, conquistar lo necesario para sincera y noble a la gran Comisión 
vivir con el menor esfuerzo posible, que le visitó, presidida por don Eme-
y si bien es verdad que e1 proHr- terio Zorrilla y demostró un gran in-
ina de la emigración en Europa y -il terés en que la inmigración española 
de la Inmigración en América cambia venga a nuba porque "es la que más 
| de fase y de aspecto a cada diez años i rápidamente se asimila a nuestras 
deseo que demostró en soln.'ionar de 
un modo satisfactorio enante con >: 
inmigración española se reüc-re: 
" E l honorable señor Presidente de 
la República dice IMario Español 
manifestó Que ve con simpatía la in-
migración española en Cuba porque 
cree sinceramente que por sus cos-
tumbres, por su xa-ze.. y por su idio-
ma es la que mejor se adapta al am-
biente de este país. 
Que él reconoce que Jos españoles 
consrituypn un elemento de trab^o 
y no de disturbio ni mucho menos 
de oposición al Gobierno de Cuba, y 
(Para a la página 8, columna 5.) 
Fué una idea noble, y por serlo 
cristalizó pronto, con sumo brío, v 
p/onto fué un techo. Y fué más: lo 
que no pretendía extenderse más allá 
je un marco que la admiración ínti-
nia, el compañerismo y la devota 
«.miotad cerraran en un círculo de 
compenetración familiar, rebasó el 
Urna© estrecho que el marco le se-
ñalara. Y así fué ello. E l banquete 
íntimo, que tal fué lo que encerra-
ban en un pequeño marco los com-
pufifres profesionales y los ayudan 
tes do mayor y menor categoría en 
honor de «u Ilustro compañero y Je-
fa en riñoso doctor don fUmón García 
Man, Director de la Quinta hñ, Pu-
rliaiina üoaeepsión, á§ IR Asoelttcióa 
fle ¡Lependieniusg, gesvírtlóse m un 
tazo" colosal, en una demostración 
de afecto y de reconocimiento de los 
grandes méritos, que lo son, y mu-
chos, los que atesora el doctor tan 
eminente como modesto cuya modes 
tia hubo de estrellarse esta vez con-
tra la amistad y empeños de los doc-
tou-c Félix Pagés, Ramiro Carbonell 
/-/.lis Romaguera y el señor Gonzalo 
Estrada, constituidos en Comisión 
Organizadora., y contra la ola de ad-
mintción y dd reconocimiento que 
iovantaron al unísono en el tran-
cullo mar do la Asociación, pu-
jante siempre, la Directiva en píen". 
ICE socios, loa amigos, los enfermos. 
irm convalecientes y loe que, y entre 
eiios »e cuenta quien hoy tiene el 
Uo.irtp d© «ubiiitulr al Insustituible y 
3nti"icJo "Dos Fernando" en tm» ta-
reas crónioo-culinarias-Tropioalescaí: 
(porque ello ce efectuó en "La Tro-
ric:.:"), pueden vivir, "beber" y co-
mer como si tal cosa, gracias a los 
cuidados y a ia ciencia de quien lu-
chando a brazo partido con la muer-
te 'a aleja con tanta fortuna de U 
cabecera del jtcho en que tanto do-
liente gime. 
E l homenaje, grande y sincero, ¿a 
qué ha obedecido? 
Simplemente al hecho honroso pa-
ra el médico, y para la Asociación 
qiie recibe de aquél tan inapreciables 
servicios, obt^oido contra la gripp^ 
que tantas bajas causara en la Ha-
lana y que en la Quinta de la Aso-
c w d ó ñ de Dej. endientes encontró un 
(Pasa a la página 9, columna 1). 
x c u r s i o n a l C e n t r a l ' ' E s p a ñ a 
L a s o c i e d a d d e I n g e n i e r o s v i s i t a , 
l a s o b r a s d e l R o q u e . 
a d e m á s , 
MOTIVOS icolo-indu>-:trip.les a que da nigtMi Ift 
"Ex mayor talento que tiene es el icaña ^ azúcar, 
de saberse rodear y asesorar—en ca- I Y en la excursión qu© partió de 
da uno de los negocios en que prodi- T&i 
ga su inagotable actividad—de los 
raejoros expertos." 
En osa síntesis, que es un prodi-
gio descriptivo, nos retrató al Licen-
ciado López BodrI#a«ii. un loven y 
amabilísimo ingeniero, el señor Ra-
fael V. Sorondo, que fué *n la excur-
sión de que vamos H dar cuentn el 
guía y mentor del repáetev, prófaeo 
en andanzas de ingenleria. obra» jvl* 
blícas y de las compíieaetoae* ftgPÍ--Uu»<ie para da? 
que s© dice, el señrr Lóp»** Bñón-
gtfOg, el populñTlaado llamAndos' 





E l soñor Lópeg Rodrigue* quft en 
la imaglnaelón de no pocos aelo ñg-u-
rará como un afortunado vendedor da 
libros y que para otros—igualmente 
eciui^ocadoa—no es otro que al clicrn- j 
BO rematador do provechos iS sjnhí.p-
taa, tal es la general ligereza qv"? J 
larue poi\ enlíexsada qe 
sea apuntó el señor forondo, 
jar el mayer talento de * Pot^ de-
puso éste la rtferida excnirsion en 
Obseciuio, exclusivamente, de la *V 
eiedad r'ubana de f r u t e r o s , 
«ue asistieron, acaudülaaos 
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May acerta'lamente "Avisador Co-
dorcial" censura el hecho de haber-
nos convertido en potencia militar y 
lis-val precisamente cuando las gran-
des naciones estudian el problema del 
desame de los ejércitos y la reduc-
ción de las marinas de combate. 
"Ya tenemos una poderosa flotilla 
aérea; ya tenemos caza-submarinos; 
pronto contáramos con dos poderosas 
v.'iidades navales y varios destro-
yt-ro", dice el colega. 
Es lástima que se haya abandona-
do la idea de los seis submarinos, 
^nzada por "Bohemia" y empollada 
a imega-íamenté, desinteresada y pa-
tnóticamente, por el Vice Presidente 
«te la República; nos vendrían tan 
bien los seis submarinos como los 
d<;stroyers. 
; Contra qui jn vamos a utilizar y 
cuándo esas armas de guerra? ¿qué 
previüion, qué probabilidades aconse-
ja a la liliputiense lepública hacerse 
de barco de guerra en vez de cons-
truir buques cercantes y pasear en 
sus mástiles por todo el mundo 'a 
ba- dera de Maití y Aguilera, ampa-
rando los frutos del trabajo cubano? 
Contra los Estados Unidos no hamos 
do intentar el suicidio; un chorro do 
vapor desde el lowa o el Massachuse? 
hundiría cu el Golfc a toda nuestra 
escuadra. ¿Contra Méjico, o Venezue-
la, o Santo Domingo? No permitirá 
el tutor que peleáramos contra esos 
pueblos hermauos nuestros y tam-
bién clientes de sus industriales V 
comerciantes. Ya Alemania es un 
fantasma y Austria una ruina. Ni si-
quiera le quedarán ganas a los mari-
tos alemanes Co volver a conducir 
caudillos cubanos hasta las cerca-
nías de la play?, de Duaba. Luego esíi 
dinero que gastamos en deshechos de 
la ma-ina de guerra yanqui, es un di-
ttíTo tirado. 
Fomentemos el amor al trabajo, que 
buena falta nos hace, y no torpedear 
y rabmarinéar a los tiburones de los 
puertos. 
* * * 
E l señor Francisco Caraps, Jefe do 
Despacho del Senado, me obsequia 
con un ejemplar de voluminoso libro: 
la Memoria de los trabajos realiza-
dos por la alta Cámara durante las 
cujtro legislauiras del primer perio-
do cougresional. 
Precedo a la reseña da las cesiones 
y copia de las ¡eyes votadas un lumi-
noso trabajo, ilustrado con fotogra-
íías. relatando los hechos histórios 
más saliontes .relacionados con la in-
dependencia de Cuba y su inicio en 
la vida republicana. 
.N'o hay lisonja en el aplauso a 
ppa obra impresa en que el señor 
Campa puso inteligencia y pericia-
El la puede ser conservada como fuen-
te de información para lo futuro, da-
da la exactitud de los datos, inte-
grantes de la historia patria. 
Muchas gracias. 
De Alvarez del Real, comentando 
frases de Varora, y después de pin-
tar de mano maestra la situación ac-
tual de nuestro pueblo: 
'Consecuencia: la nación en ban-
carrota, apestada por el odio y envi-
lecida por el rebajamiento moral de 
los caracteres. Un pueblo con cin-
cuenta años de luchas por la liber-
tad, abondonando, soin pena ni gloria, 
a la gestión f-stranjera la suerte de 
'as instituciones" 
Con permiso del autor, pongo mi 
firma al pie de este parrafito que es 
un trazo concluyente; ya que por 
decir eso en distintos tonos y ccasio-
oes. no pocos epiti-toa que pretendan 
sor ofensivos me han aplicado "los 
caracteres rebajados y los apestados 
per el odio. 
La verdad sobrenada muy por enci-
ma de colecíunas botellas y adula-
ciones; más alta que soberbios y 
cretinos. 
* * * 
Magistral réplica la de "La Discu-
sión" a cierta irreflexiva manifesta-
ción del general Emilio Núñez. 
l-"Desde ahora—dijo el Vice-Pro-
-:f!(Ute—habrá en Cuba elecionea 
honradas". , . 
U) cual quiero decir—y todos sahe-
TOC.s_que hasta ahora no las ha ha-
bido; Comentario de "La Discusión' : 
"Y entonces, en virtud del mon-
Cato de quién es Vice-Presidente el 
g-mial Núñez?" Es decir: si las 
cleciones han ¿ido fraudulentas, men-
tirosas, nada honradas ¿cómo un pa-
triota que piensa y siente tan alto, 
aceptó el acta debida a la peca hon-
radez y burla de la verdad de sus 
correligionarios? ¿desde cuándo 83 
cmoatible el disfrute de una falta con 
la condenación d^ ella- no caba en 
estos casos la renuncia, por escrúpu-
lo leg í t imo, . . ? 
• • • 
Leo que el .v-eñor Alcalde de la Ha-
bana pide a la Corporación Municipal 
que legisle sobre la venta de perió-
dicos y billetes para impedir que ni-
ños de edad escolar anden por las ca-
lles ejerciendo esa industria. 
Plausible la intención, no es el 
Ayuntamiento el que debe legislar pa-
ra d perímetro de la ciudad; la ley 
justa y necesaria debe venir de má;3 
alto para toda la nación. 
Ya he citado varias veces el caso 
do ir un muchacho de menos de l i 
y ños y en horas lectivas, a proponer 
bxhetes al anciano Secretario de la 
Junta de Educación. Seguramente el 
invino atrevido chicuelo haría idén-
ti ' j iS proposiciones a los maestros; al 
suyo no, porque esos billeteros chi-
quillos no tienen maestros; sus pa-
dres los emplean en la venta de bille-
tes y la policía no les molesta por eso 
Con frecuencia cuando otros cole-
gas ensalzan la gestión de la Secre-
de Instrucción Pública y alaban 
circulares y disposiciones contra los 
padies de familia cuyos hijos, volun-
taramente inscriptos en las escuelas, 
asisten irregularmente, a los impre-
sionables digo- ¿cómo tanta severi-
dad con los que sin excitaciones ins-
criben a sus hijos en las aulas, y tan-
ta complacencia y tanta impunidad 
rara los que resisten al mandato 
constitucional, faltan al sagrado de-
ber paternal, y en vez de mandar a 
la escuela a sus muchachos les utili-
zan en faenas callejeras, una de ellaa 
la venta pública de billetes y disimu-
lada de boletas de rifas? 
Porque el caso es ese. Un padre ig-̂  
norante, una madre pobre, constante-
mente ocupados en su trabajo, creen 
que el hijo asiste a clases; le ven 
suMr a las siete de la mañana y regre-
sar a las once, y le creen procedente 
dt» la escuela. Contra esos viene la 
amonestación, el requerim'áento, ia 
censura, por desatentos en la educa-
ción de los hijos. Y en cambio, en la 
misma población cien otros malcria-
dos vagan, pillean, venden billetes y 
periódicos y iimpian zapatos o car-
tón maletas, v ni un solo día en el 
año van a clases. Para los no matri-
culados no hay acción reprimente ni 
estimulante. Los maestros han da 
acusar al niño inscripto que falta. Do 
IOCÍ no matriculados nadie se ocupa. 
Y helos ahí, desvergonzadamente, 
entrando en establecimientos y cru-
I 
I 
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S E L A V A N C O N 
tres y pico, no vemos el motivo de 
que quiera cargar al fabricante de 
tabacos cuatro centavos mái en cada 
envase. L a resistencia es lógica, y 
que cada cual debe de velar por sus 
intereses es humano también, poro no 
hicieron nada por hacerlos presentar 
el aumento en su verdadero alcance, 
y en probabilidades de un lado y con-
jeturas de otro, les prestaron todo el 
apoyo primero y aceptaron las con-
secuencias de una huelga imprevis-
ta siempre. 
Son estos temas demasiaóo cor;-
plicados, para hablar de ellos a cie-
gas, y admitr de plano lo que cada 
cual afirme, porque humano es ciísr* 
lamente que cada uno arrime la brasa 
a su sardina. 
De ahí que sean muchos los que 
piensen, que el remedio del mal no 
se tomó mirando más hacia el futuro, 
que al presente; al menos ior parle 
de Mr. Hounston, a quien presentan 
como primer actor en esta obra. 
zr.nco por ios parques, proponiendo a 
los transeúnte."-, billetes de la TIMBA 
NACIONAL. 
J. N. ARAMBURU. 
E i conflicto tabacalero 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS D E L BANDO OPUESTO 
Son contrarios a esta opinión los 
huelgtíistas. Cambiando impresiones 
con ellos, defienden sus peticiones, 
argumentando que en sus últimas 
proposiciones, algunos rechinan un 
beneficio insignificante, y otros, co-
mo los barnizadores y los que envi-
sagran los cajones dicen que ellos 
quedaban como estaban. Manifiestan 
que la argumentación del encareci-
miento de un -10 por ciento e.í inexac-
ta, pues los fabricantes, do cajones 
la fundamentan en que regiilado el 
jornal, los operarios más laboriosos, 
imitarían a los que menos trabajasen 
y el promedio de tarea bajaría nota-
blemente. 
Por otra parte agregan quitamos 
la inmoralidad que ha venido predo-
minando en el arte, son notables los 
casos en que un operario ha venido 
contratando los servicios sobre todo 
en el clavado de niños de mayor o 
menor edad, dándoles una miseria y 
cobrando buenas sumas, obtenienío 
por tal medio una i-etribución incapaz 
de ganar con el producto de su traba-
jo, restando algunos jornales a los 
elementos que, debían desempeñarlo. 
Infinidad de datos afirman, podría-
mos presentar aun ^n el supuesto de 
que accedieran a las demandes de que 
nuestra huelga puede arreglarse 
Veamos el siguiente: 
Si antes le salía al fabricante la 
hechura de un cajón a dos centavos y 
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RECORDANDO UNAS PATABRAS 
Hace algún tiempo que Mr. Houns-
ton, afrontó una situación traída por 
una petición del Gremio do Filetea-
dores. 
Entonces dijo a un periodista lo s i -
guiente: "Algunos encontrarán mal 
mi actuación, pero me guió una no-
ble finalidad, la de procurar un ali-
vio a todos los ohreros de la Com. 
pañía, per que la carestía de la vida 
nos alcanza a todos y era de suponer 
que después de los fileteaf-'ores vi-
nieran hoy uno mañana el otro, las 
demás colectividades en solicitud de 
mejoras, y el negocio del tahaco es 
tan delicado, que si la armonía no se 
observa en la producción, las alter-
nativas diarias, comprometen y cie-
rran los mercados, por eso entendí 
prudente llamarlos a todos para ver 
lo que puedo darles y evitar constuli-
tes alteraciones." 
Por eso llama la atención, que 
quien se mostró generoso, fuera abo 
H tan opuesto, que sólo llegó a en-
contrar la solución del destajo, en-
tendiendo que mejoraba el jornal sin 
merma para la producción. 
Tal vez previfi la montaña que o 
mouzaba su descenso, y ante lo im-
posible, se mantuvo firme. 
-Aperemos su regreso paro disipar 
la incógnita, si quiere ser franco co-
mo entonces, por que llevando el la 
batuta, nadie probablemento dará un 
paso, mientras no llegue él de nuevo 
a nuestras playas, y después de es-
tudiar el asunto matemáticamente 
con la Dirección do la Compañía. 
Que la situación no es natía hala-
gadora, aunque otra cosa piensen en 
contrario muchos, nos lo demuestran 
estos párrafos de " E l Tabaco," toma-
dos de un concienzudo trabajó, tita-
lado "hay que conservar la gallina," 
publicado antes de la huelga. 
Decía el colega: 
"Dícese, y motivos tenemos para 
creerlo cierto, que en sus aspiracio-
nes están los obreros de cajonería pe-
ticionarios apoyados por los torcedo-
res de tabaco y que por éstos serán 
secundados a todo evento. L a noticia 
es bastante intranquilizadora, porque 
aunque de todos modos, si los cajo-
neros declaran la huelga a sus pa-
tronos, el paro de las fábricas de ta-
bacos será forzoso, la actitud de los 
torcedores puede hacer más difícil la 
solución del conflicto a que dará hl' 
gar la tenacidad de los cajoneros. 
Nos hallamos, pues, en vísperas de 
acontecimientos que pueden ner de fa-
tales consecuencias para la combali-
da industria del tabaco. Cuundo des-
pués de los recientes aumentos de 
jornales concedidos a todos ios obre-
ros de tabaquería, quo elevaron el cos-
to de las hechuras casi en un 30 por 
ciento, comenzaban los fabricantes a 
recoger el resultado que los nueves 
precios de venta, tímidamente aumen-
tados, a pesar de la protesta de los 
clientes, en sólo un 10 por ciento, pro* 
ducia en los mercados consumidores 
sobre todo en los dos más Jmportan-
J Polvos del 
D r . F r u j a n 
Blanquean « adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





Jos días en el lo-
caüor 
r f e d k i n ú 
tes: los de Inglaterra y los Estados 
Unidos, ven, con presagios desconso-
ladores, que aún no se lia terminado 
el ciclo de los aumentos, que todavía 
se pretende elevar más el costo de la 
fabricación,- porque no otra cosa ori-
ginará la petición roimulada por los 
obreros fileteadores y la iiiconcedible, 
según los industriales cajoneros, de 
los obreros de esta industria. 
Profundamente apenados TÍOS sen-
timos al considerar los hechos a que 
venimos refiriéndonos. Bien sabemos 
que ni éstos ni loe que le precedieron 
en el segundo semestre del año últi-
mo, se han producido sin causa deter-
minante. No hay efecto sin causa, y 
como en el orden de las cosas las 
mismas causas producen iguales efer-
tos, puesto que aquéllas, las que pro-
dujeron los anteriores efectos suteis-
ten. éstoí no pueden ser más que igua-
les a los otros." 
Y aún el colega no conocía la or 
tensión del conflicto que estamos 
afrontando. 
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i sobriedad—nos dice el señor 
ño Rivera—quizás no haya sol-
^ c ío aventaje al nue.tro. Se lo 
dadt Te bacalao, se le quita "la jn-
har,a=e 'le suprimen otros varias co-
^ v calla siempre. Los soldados do 
países requieren café. piden 
rveza exigen tabaco, necesitan un;., 
v .ona cocina. •. 
b amor y el entusiasmo ponen a • 
^ ^ f l ^ n ' i l ^ a n c o m p i ^ i l í o y 
iovtentosa la abnegación cons anc-a 
P dignidad con que servían al R-̂ y 
españoles 'de ayer, en tierra extr^-
- en condiciones pésimas, qne boy 
^'soportaría un solo instante el err-
Ilearlo más patriota y desinteresada 
ffStado. Y Wellington decía así 
_Oiando un ejercito .francés^ tien" 
, necesario, un ejército inglés so 
S e r é de hambre y un ejército espa-
- i está en la abundancia... Ademan 
ejército es resuelto y no retroc-
AC nunca. , ^ . ^ lr 
Templado en el heroísmo y echado 
or la fuerza del pasado por caminos 
So epopeya, sabe morir antes que des-
honrarse. Cuántos compañeros -th 
'jS . ? ]e preguntaron a un sóida 
do español después de la derrota di 
Kocroi.--V respondió altivamente: 
Contad los muerto'3...! 
Y osto pudieron responderlo a'"u 
con justificado orgullo, los soldado1-
españoles que quedaron de las devo 
ta? de ayer... '• 
El señor Primo de Rivera continúa' 
—En general nuestros soldad ;s 
crefieren sucumbir a abandonar «íl 
3rma, o dar un paso atrás; 
En general el heroísmo e 
m y son innumerables los 
que merecieron la gloria. 
Pero en este también tie 
parte el ejemplo y la bravura de Ir: 
oficialidad, a la que ellos jamás ha-
cen traición: van a donde se 1Í>S lie-
re.-. Por esto hay que cuidar rigu-
rosamente la disciplina y ganar can 
fiosamente la obediencia. Q^e h-ille e' 
moldado esnañol disciplinado y obe-
fíjente un jefe bueno y realizará mila-
gros. .. 
—Y un jefe bueno, cómo debe 
ser... ? 
Pausa. Hablemos de otra cosa-.. 
s hijo su 
anónimos» 
muc'i:; 
De otra en 
De la audacií 
ddad, de la £ 
de ser un gr; 
gran desastre 
norancia. En 
cue dirigió e 
sa.. . ? De la misma. . 
L. del arrojo, de la ten 
alud. . . La audacia pue-
m peligro y llevar a uii 
, cuando equivale a ig-
una de las campañas 
1 general Primo f:e Rt 
vera, un oficial con un .juñado í> 
hombres acometió una empresa difici-
lísima; la acometió ciegamente. conv> 
Un toro, Jt ñor casualidad le saL'j 
bien. Retornó vencedor; obtuvo ti 
triunfo. Se le acercó el general y dr-
jóle así: 
—Le dar 




E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
f j a b o n 
D e C m s e l l a s 
—-Ciez'to: con cálculo 
ce falta la constancia: 
pierde un incidente y s( 
ya lo perdió todo. Y d 
se sabe que perdió más 
las que ganó . . .! Adenn 






ís, cuando so 
av que temer 
usted la Cruz d 
) se la colocaría 
;cho v a contim 
Sa 
buscar con 1 
suitadp maj 
trannuilidad. 
ra el corabai 
se quiere imj 
Se recuerde 
sada guerr? 
estaba en su 
clbiÓ la noti 
casos—dícenos después 
a "cabeza que el arroja 
•Jebe ser inteligpjite y 
a pérdida menor el r--
or. E l que posee jnás 
es él que va mejor p i 
e..- Tranquilidad. Ar 
•la 
este episodio de ía na-
uso-japonesa ? bTurokl 
enda de campaña y re 
de que un ejército 
japeniés estaba siendo desbaratadr> 
por los rusos; ,110 se movió; tomó uaa 
taza de café. Poco después le dijeron 
lúe los japoneses estaban conquis-
tando a la bayoneta la altura más 
estratégica frente a Puerto Arthúr . . . 
Y tampoco se movió: tomó otra taza 
de te... Tranquilidad y si se quie;'^ 
impasibilidad, pero con cá lcu lo . . . 
Xo es así, general? 
la responsabilidad del mando para m 
cortar la iniciativa. 
Así hay cosas que se pueden ter-
minar en una hora y a causa de este 
temor se prolongan variqs mese.?. 
Debe hacerse lo que se cree que deb-; 
hacerse,, y que diga el gobierno IV 
que quiera.. . Cómo desde su despa-
cho ha de saber un ministro lo que 
exige en campaña la ocaisón? 
Y como aguardar su placet, si <* 
veces cuatro minutos pueden cambir/r-
en derrota lo que pudiera ser uña 
victoria. . .? Además, debe procurarse 
cuidadosamente que en el ejército nc> 
falte nada y sea todo a manera de 
reloj. Así gozará el soldado de saluft. 
hará la vida de campamento con lo. 
misma satisfacción que el cazador la 
de caza, se sentirá repleto de opti-
mismo, estará resuelto a todo, conser-
vará con mayor facilidad la discipli-
na, que cuesta mucho tiempo cons^í 
guir y puede desbaratarse en un se 
gundo, vivirá perpetuamente como si 
tuviera el enemigo ante los ojos, sa-
biendo que muchas veces la confianza 
trae la. sorpresa.. . 
Y pausa. . . A continuación: 
—Pero hablemos de otra cosa.. 1 
De otra cosa? Del resumen. . . Có-
mo se forma, un soldado? A fuerza de 
disciplina, de inclinación, de expc^ 
riencia. . . y del ejemplo de ios bue-
nos jefes. 
C, CABAL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"ÍA UNION DE V I L L A V I C I O S 4 . 
COLUNGA Y CARAVIA." 
Fiesta galana. 
Ayer tuvo lugar la fiesta socia1, que 
ce'cbrc en "La Polar, ía "ententcj 
orúiii lo'' astu-iana. Fiesta brillante 
po1- los numerosos atractivos do su 
variado programa, "Ya estábamos" en 
"La Polar", ci-.ando empezaba 
llegada ruidosa de la alegre1 y gentil 
caravana, de la interminable carava-
na dó los romo: us. Veloces fotingoo 
tu-n sus dolientes y desgarradores 
grüos iban llegando por la blanca 
carretera hasta oí sombrío lugar d-̂  
'a fiesta, donde depositaba sus pre-
ci..sas cargas para irse y volver con 
tueves pasajeros. 
Iban llegando las damas elegantes 
y distinguidas; las seductoras, divi-
nas y encantadoras señoritas, ele-
¿.•autemente ataviadas, con hermosos 
trajes; los caballeros y los jóvenes 
: adiantes de alegría y con ellos, acom-
pañándoles, la orquesta ejecutando 
vi arantes y marciales pasa-calles. 
A las once, la alegría y animación 
que reinaban en aquellos hermosos y 
encantadores parajes, sólo eran conv 
l'a.-ables a la hermosura y elegancia 
d»; las incomparables villaviciosenses 
A la Hegada a la fiesta de los nu 
morosos comensales, eran éstos es-
pb.'ndidamcnte obsequiador, con re-
Tr^scos y champagne y primoroso:; 
ramos de florei;. 
A las doce, dió principio el banque 
te. que fué admirablemente servido 
P'.o el restaui ii L Nacional, en largas 
nn-Ras colocadas, artísticamente, en 
ferma de gigantesca circunsferencia. 
en cuyo centro ce encontraba instala-
do la mesa de la prensa,, y la px esi • 
di-.-cia del banquete> las cuales esta 
l-f o a.domadas con ramos de flores 
fragantes, olorosas y perfumadas. 
E l banquete, durante su celebra-
i'CD "fué amenizado por la notable y 
popular orques t del señor Acosta, el 
cen: umado artista y singular maei-
iro del divino arte." en que cantan 
los dioses sus inmortades canciones 
de amores, glorias y esperanzas. 
Transcurrió el banquete en medP' 
de 1a mayor a'egría y franca cama-
litdería; hasta que, llegó la hora so-
lemne de los pustres que fueron sa-
ludados por los estampidos de los ta-
poñés de las 'botellas de sidra " E l 
reitero", néctar divino de los dio-
ses:, bebida predilecta de los prínci-
pes.; licor exquisito de los reyes y 
champán indispen;;a.ble en todos los 
grandes banquetes y solemnidades. 
De.-spuéB del banquete, que fu» 
ipíparo y sucalento empezó el ani-
mado baile que terminó al caer de la 
• arde. L a comurrencia a esta fiesta 
de amores, de entusiasmos y recue--
dos, fué sumamente selecta y distin-
guida, teniend.i, en ella, el bello sexo 
uiia lucida re^ esentación en damas 
.¿n distinguidas y respetables, como 
r>l;iría Miranda, de Loredo, Teresa 
Hermida de Yaras,. Natalia Blanco de 
Yillaverde, Josefa Feito de Varas, Ca 
1 ¡dad Belasginda de Peón. Margariti 
•\ ela de Redondo, Pura Miranda ds; 
Pérez, María tampedro de Sopeñ 1 
Balbina Luega de Buenego, Amelia 
.'-antos de Teja; Luisa Alvarez de Mi 
raví.lles, Josefa Cruz de Dia^; y otras 
uiós que sería imposible el recordar. 
L a juventud femenina, florida y 
elegarte, estuvo ayer representada, 
en esta hermosa y ruidosa fiesta, 
por unas damitas tan espirituales V 
l-óllas, como las hermanitas María Te-
resa Yaras Hermida, flor fragante de 
hermosura y dt) belleza, Concepción-
siempre alegre y angelical, como su 
Lermanita Josefina, muñecas de bis-
cuít animadas de vida y entusiasmo; 
Ofciia Varas. Fulaliá Fernández, Ma-
ría Vr la, Julia Secades, ruiseñor eu-
rantarior, cu-'. s trinos alegres la 
-xist-meia de un hogar feliz, en com-
pañía de su honnanita Ofelia; Car-
men Hevia, dos hermanitas bellas, en-
c-ntadoras y espirituales; María V 
Amelia Benítez, muy simpáticas 
Carmélia Punur-iega; Edelmira Peón, 
y una. asturianita muy hennosisima. 
auuque chiquicina y revoltosa. Ange-
lita Fcrnánder, que vestía con gusto 
v elegancia el traje típico de seduce 1-
te paí te la asturiana y tantas otras, 
ôdos bellas, hermosas y elegantes, 
<!íi<> mucho semiinos el, no poder re 
cordax: en estos: momentos. 
A ía hora del champán llegó el 
gran tístapé. con sus lindas y encan-
tadora-- bijas; María Luisa y Joseti-
na a qnienes acompañaban además, 
•a simpática asturianita Ernestina 
A<5ÍJI/>J=I l i a 
T R A D E M A R K . 
C R e e í s í e r e c i . ; 
S w i r 2 e r l a n d 
or r o e l o o a 
Saldrá fijam^nté el 5 de Mayo para 
toruna, Gijón y Santander, tos pasa 
.¡eros deben de proTecrse de 
Mantas de Tiaje de ^10.00 a 580.00 
A/Nj o / M C I o 
o E : 
C u a d r o s 
Baúles camarote de 
Baúles bodega de . 
Baúles Escaparate 
de 
ílalctas de . . . . 





iD.'M.' a MW.m 
1.50 a 75.9') 
J.50 « 7í>.C;J 
Vega, modelos fie bellezas y ejempía 
tes de atrayente modestia. 
Al -'xito brillante de esta fiesta so 
berana y gentil han contribuido el 
entusiasmo y • prestigio del nunca 
bien ponderado Presidente de La 
Unión Genaro Pedroarias, que ay^r 
no pudo asistir a la fiesta por hallar; 
S'J enferma /su respetable esposa la 
ríoñora Ampar-) Chaple de Pedroarias 
animismo como al señor Adolío 
Peón y la Cou isión de fiestas, qu^ 
han demostrado una vez más, que eí 
entusiasmo y el amor, son palanca? 
que vencen todos los obstáculos, que 
oponen a ios triunfos ruidosos 
í; se alcanzan con estas fiestas do 
usiasmo, amores y recuerdos. 
' t rminó esta fiesta con el día-
1 fué espléndido, luminoso y ale-
como el recuerdo que dejó esta 
jta en la memoria de todos cuantos 
LISROS NECESARIOS PARA 
LA VIDA PRACTICA' 
a ella asistim"' 
D. P. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anunciése en el Di ARIO Dfc 
L A MARINA 
( 7 r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S . C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S O E C U A D R O S F A M O S O S . 
flores, frutas, pa i sa jes y naturaleza muerta , propios para regatos. 
M A R C O S , M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para art i s tas , te las , colores, ^ P a r a los a l u m n o s de S a n Alejandro, mo-
* pinceles , paletas, c a j a s de pintura d é l o s , papel, reproducciones , creyones . 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s O a l i a n o ) B 3 * T e l é f o n o M ~ B 1 7 B 
Portamantas sillas de Tia;e. gorra* 
sombreros, sacos repa snc*n- para-
güeras, bastoneras; nei-esercs T s..m-
brereras dt señora jr rabal-é;o. 
Remitimos por exprés los pedidos 
que nos hagan del interior. 
E. COLIA V EÜENTES 
Obispo 32. Tííéfono A 221/1. 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Oóniez frente a! Parqnij 
Central. Telefono A-6iS¿. 
C 33S9 15t-20 
R e c u e r d o d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a ''ÁP.tlgua de Valdepares". Mura- ¡ 
'.la númei'o 24. es la casa que mejor j 
| surtido tiene de ESTAMPAS, L l -
; BROS Y IlOSA-lUOS para la Primera 
j Comunión. 
No se olvida de visitar esta casa! 
donde hallará objetos de verdadero I 
custn propios para la Primera Co- j 
municn, asi como cualquiera otro ; 
efecto religioso que desee. 
Papelería j Librería 'Antigua de | 
Valdepares'', HuríillH niimero 24»! 
Apartado S i l , Teléfono A-3351. 
11244 2 m í 
L o s m á s o b s t i n a d o s a t a - ! 
q n e s h e m o r r o i d a l e s c e d e n I 
o s e a l i v i a n y l o s m o l e s t o s \ 
s í n t o m a s q u e l o s a c o m -
p a ñ a n d i s m i n u y e n c o n 
l a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e - i 
f e t a l e s d e W r a g h t . t P i d a 
u n a c a j i t a a s u b o t i c a r i o 
y p r u é b e l a s , n o l e p e s a r á , : 
Las le~iUmas •pildoras Indianas Vege- ' 
tñXf.s vienen «?n ca.litas y •'on cnvoUiitvi de 
color ámarlllo. (^uilquicr ctra «nvaiada I 
en distinta, forma no es la legítlmu. Xa-













>E M ECANOGKAFIA. 
'..rát'tlfo y sen(-illo pSK 
•r la escritura cu má-
tactó, en yoco tiempo 
«¡dad de maestro. U'i 
'AUILIDAD Ab AL.. 
DK TODOS.—Nuevas 
io.iales de la cojuabili-
Loó'.i Batardou. E¡ fun-
ío <ic las cucnlaH. El 
le inventario perpetuo. 
j<:os de cumprobaciOn. 
V.\ libro donde están expuestos 
estos problemas con mayor cla-
ridad. 1 lomo, tela. . . . . 
COMO SIS LLIOGA A COMEU-
GIA-NTIS.—Cartas a un ueófitd 
en los negocios, por í'odro Giíal 
Villalbi. Estudies de pjiculogfá 
popular le Ja actividad uiercan-
til. 3 tomo, tela 
LA TECNICA DE LOS NEGO-
ClOS.—Eleiücntos de Economía 
•omerciai, 1 or P. Clerget- 1 to-
mo, tela 
M B S lOlí A N 11 (j .M DE E CO N T A -
BOR ÁIEUCAÑrplL.— líccoplhi-
ción de fórmuias pura resolver 
con rapi-.lez los cálculos mercan-
tiles, ptxr I^uülio OUver Casta-
ñer. 1 lomo, tela. 
TABLAS DE CJFKAS.— Método 
para averiguar con rapidez la ca-
bida de las barricas o cu-
bas en las fábricas de lico-
res, .seguid.1 de tablas para ave-
riguar el oeso. volumen y den-








] tomo, tela. 
(ENCIA C O M E IX-
los de toda t-laso do 
r.'ia y documentos 
uur Lt. l'age, 1 to-
mo, onciiadornado , . 
7.UATAÜO DE MNEMOTECNIA.— 
Métodos para desarrollar nues-
tra • m-iinoria por la audi-
ción,, la visión y la idea, por G. 
Art. 1 tomo, rústica 
l̂ a misma obra encuadernada. . 
GOEIEU-N' O, ADMINISTRACION 
K IIIGIEXE DEL IÍOGAIÍ.— 
Curso do Ciencia Doméstica, por 
Angel C. tiassi, 1 tomOi tela. . 
VA KA SA lÚfilíLO TODO. I'ARA 
D e l D r : M a r t í , 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a í o s e s c o n d e pa ra de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O VE.NDE.ISr 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
RpCpUUAllLO TODO.—- Gran-
enciolopodlrt de couccimicntos 
útiles, ilustrada con ¿0i) graba-
dos v mapai en colores. . 1 tome, 
en tela. . . . . . . . . . . 
'KASES i.MPUOl'lAS.—Coicccióti 
(Te BürJjai-istüds; Solccismoe y 
Bxttattierlsjiiws de uso más fre. 
(liento en .a prensa y en la con-
vcrsaciiMi, por R. Ki'aii((uelo y 
mo, pasta 
E.N ELBUCO.— 
le la palabra cotí 
tos oratorios da 
CailJaux. Cons-
Kibot, etc., coij 
bre los procedi-
os i¡o les ' má'a 
lores españoles, por 
Maurii-,- Ajam. 1 tomo, rústica. 
La misma ohra en i>asla. . . . 
GUIA UEL . BLEÑ DECIR.—Ka-
Rom-n-o. I ti 




















E L ARTE DE LA i ECTURA.— 
Reglas senciUas y prácticas para 
aprender a leer en prúklico cc.n 
toda comvciórt, por- Brnostu Le-
gón ve. 1 tomo, pasta. . . . . 
AKQUITECTERA DEL VF.KSO.— 
Tratado príí̂ tUÓ para aprender 
a hacer yirsos, por Pórcü y Cu-
lis 1 tomo, tela 
MÓRFOIAMiíA DEL VERSO CAS-
TELLANO.—Explicación del ver-
bo castellano actual según los 
princioios y el método de Li gra-
mática comparada e hittOrica, 
ror E . Lan-.'hetas. 1 tomo, tela. 
IIISTOKIA tíENERAXi DE DA 
EDAD MEDIA.—Comprende des-
de la ¡nvasi'i'i de los Bárbaros 
en el SÚrlo V Liista el dcseubM-
miento de América, por García 









V ANTES," de Ricarda 
62 (esquina a Neptuno.i 
Teléíono A - 4 D K . H» 
U k m u o u>& ittx Í » A * U V I Í % A A bul ¿ o ue í b i m * 
H A B A N E R A S 
E n v i a j e d e r e c r e o 
Llega el éxodo del verano. 
Los pedidos de pasaje en las casaí. 
consignatarias de las grandes líneas 
marítimas están sujetos a un turno. 
Pasaron los peligros de la navega-
ción, que antes, mientras se desarro-
llaba la cruel guerra en el mar, en la 
tierra y en los aires, sembraban un na-
tural temor. 
Hay ansias de viajar. 
Al Norte unos, a Europa los más, 
los preparativos de embarque son in-
contables. 
En el actual momento están despi-
diéndose de sus amistades el caballe-
roso amigo señor Celso González y su 
bella, elegante y gentilísima esposa, 
Amelia Hierro. 
Proyectada tienen su marcha para 
el mes próximo en el vapor de la 
Trasatlántica Española que sa le el 20 
o días después en viaje extraordina» 
rio. 
Van primero a España. 
Después de un recorrido por sus 
balnearios y playas, aprovechando la ¡ 
temporada del aristocrático San Se-
bastián, se dirigirán a Francia. 
Pasearán por todos aquellos luga-
res donde la contienda ha dejado sus j 
huellas imborrables. 
Se detendrán algún tiempo en Pa> ¡ 
rís, donde tienen el propósito de po-' 
ner casa, para esperar en el otoño :r 
a Berlín. 
Y antes de que finalice el año es-
tarán de nuevo en su elegante resi-
dencia de la Loma del Mazo, frente 
a Virta H e m o s » , la linda quinta ve-
raniega de nuestro querido director, y 
desde cuya terraza parece salirse a ia 
nueva y flamante construcción que 
está levantándose para el joven y 
muy simpático matrimonio Fernandilo 
Scüll y MaluU Rivero. 
L a señora Amelia Hierro de Gonzá-
lez recibirá por vez última a sus amis-
tades en la tarde de mañana. 
Recibo de despedida. 
D e T e m p o r a d a e n l a H a b a n a 
Saludé ya a un amigo. 
Amigo tan querido como Fernando 
Mesa, el caballero de gusto refinado, 
tipo del dandy por su elegancia dis-
tintiva. 
Llegó ha poco de Nueva York. 
Acompañado de su esposa, la ama-
ble, delicada e interesante lady Renée 
D. de Mesa, viene a reposar entre 
los suyos, bajo el cielo de la patria, 
de una larga e intensa labor en la 
gran fabrica de municiones de su 
propiedad en los Estados Unidos.v 
Se ha instalado, por todo el tiempo 
de su estancia en esta capital, en un 
Inmediato a la casa del Antomot i í 
Club en el más pintoresco pasco dé la 
Habana. 
Antes de fijar su temporada en de-
finitiva tiene el señor Fernando Me-
sa necesidad de emprender un viaje, 
de corta duración, a la gran metró-
í'polí americana. 
Las atenciones de sus negocios en 
aquella república lo reclaman con 
apremio por breves días. 
Volverá enseguida. 
Grata nueva para los muchos ami-
gos que cuentan los distinguidos cs-
beilo pisito de la Avenida del Golfo, posos en lá sociedad habanera 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
En perspectiva.. . 
Una boda simpática. 
Es la de la señorita Paulina del 
Pino, muy graciosa y muy bonita, y 
el joven doctor Gustavo Porta. 
Hijo el novio del distinguido sena-
dor por la Provincia de Pinar del 
Rio, el doctor Alfredo Porta, podero-
so señor, dueño de las famosas Minas 
de Matahambre en aquella rica co-
marca. 
L a nupcial ceremonia, llamada a 
un gran lucimiento, se celebrará en la 
Iglesia del Veclado. 
Ya diré la fecha. 
* * 
Y a de vuelta. . . 
Después de una temporada en el 
Country Club, bajo los albores de su 
luna de miel, están entre nosotros los 
jóvenes y simpáticos esposos Ignacio 
del Valle y Rosita Perdomo. 
Instalados se encuentran en la se-
ñorial mansión de la respetable dama 
Chichita Grau de del Valle. 
¡Felicidades! 
* * V 
Aurora Herques. 
Y a está restablecida, y me complaz 
co en consignarlo así, la bella y muy 
graciosa señorita que vino desde sus 
queridos lares matanceros a pasar 
una temperada en esta capital. 
¡Enhorabuena! 
$p $P 9&' 
Días. 
Son hoy del doctor Vidal Mora-
les. 
Y también el mayor de los hijos 
del distinguido senador, un jovencito 
simpático, estudioso e inteligente. 
Para los dos, padre e hijo, va con 
estas líneas un saludo. 
Y mi felicitación. 
I N V I T A M O S a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a n i n a r 
n u e s t r o C A F E 
l a Flor de T i b e s R e i n a 3 7 . Tel. A - 3 8 2 0 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
— S í , s e ñ o r . Su traje e s t á m u y bic»» 
cor tado y m u y b ien hecho. Per-
fectamente. Pero u n t ra je b lanco , 
como el suyo, con u n p a ñ u e l o t am-
b i é n blanco en el bols i l lo superior 
de l s a c o . . . 
— T e r m i n e usted su j u i c i o . 
'—Pues que no es chic . Con un 
t ra je b lanco debe usarse p a ñ u e l o 
de color y corbata t a m b i é n de Q O -
lor , salvo que la camisa y el cue-
l lo sean de color , en cuyo caso 
puede usar corbata b lanca, si es 
que le gusta la corbata blanca. 
— N o s a b í a que usted era un de-
f in ido r d e l buen gusto. 
— j H o m b r e , basta dejarse condu-
ci r po r el buen sentido de las co-
sas para comprender que la u n i -
f o r m i d a d d e l color es m o n ó t o n a y 
v u l g a r ! En el equ i l ib r io d e l con-
traste, amigo m í o , reside la ver -
dadera elegancia; en la a rmonio-
sa c o n j u n c i ó n de los c o l o r e s . . . 
P a ñ u e l o s de colores 
en inacabable va r i edad de d i b u -
jos , tonos y formas. Son p a ñ u e -
los franceses f in í s imos , de h o l á n 
c l a r í n y batista, de u n gusto ver-
daderamente exquis i to . En p a ñ u e -
los j a m á s se han vis to cosas tan 
originales. 
% t£ ífr 
T a m b i é n ofrecemos una admirable 
c o l e c c i ó n de vichis y holanes pa-
ra camisas en los m á s boni tos y 
var iados estilos. Cuadros, rayasK 
y a menuditas , ya e n é r g i c a s , etc.. 
etc. 
$ * ¥ 
Para todo lo que necesite, vea 
nuestro Depar tamento de a r t í c u l o s 
de cabal lero, y p o d r á usted dar 
cumpl ida s a t i s f a c c i ó n a su r e f i -
namiento . 
Por entre los guardias Rim 
Nadie cree tul aesatSu,*0 
Los Apóstoles rsaban „, ta^ 
I-rcmetido resudar el t e r^ y> 
aperaban ûe resucitase T ^ t^Hi 
<iue robarle: El so li.-'í.'l0: »" 
idoPrit3 
«lúe robarle; El se w",.,. 110 leni!, 
slera Si »o k ^ S f í ^ ^ 3 | 
• irlesfirar por ouien r L . - V ' - huhi. 
81 res el Cristo y m no 
Los apóstoles Dredlfô TT''""1-
todas las virtudes y con» ̂  e^cici 
persuadieron al • 
les no despojaron .e! sepulto.'08 AP<! Otra señal crluente d* ;t'0-
trajo el muerto, fué S J1^ ladi. 
*u mortaja on el sepuicrl0 ^berse ha,? .̂ 
ra amortajar los cadávet,.1*,8 ^<Sh^ 
*n una Sl\bana y loS falah.?08 ^uh-f*' 
wtbeza. Es «-vidente aue i ̂ U,. ^ DiV> 
do a desfajar el muerto 8d^brt«» & * 
fiar la sábana (pue" M ^^lda«e v 
«on la prisa de •u-ahar1 Sl( a h J k 
brían üerado como^i^/alfr 80 ít íl 
oes del Sauhedrin aun. .íi Jsea- Us 
confesarlo. llegaron a p?/ »° ^ s t ¿ ^ 
Jesús habfa resucitado Se ,i^eW«i, 
conducta .,iie observaron r./ edu<!« (le 
toles. Estos, salidos del <ÍV¡ 108 A 
-oSlnos^l^s^i'orl"s•alK0rin^ « 1 
ees, si creíun que ros Anwr,e8t«s i,,, 
hurtado el < aerpo. s« debufr^9 « 
calumniados de'ellos E n S " tencr Po 
no habría &ido la furia l a l T ^ i<8 
luineJlos hombrea soberbios „Teilffanza .' 
Sin ^mbargo. nada h k S o / c o ^ & í 
apóstoles; no los obligaron VL1.1'.3 ^ 
cuerpo; no hicieron pesoni;^ estlt,-'ir e. 
con él; no arrastraron ,o. PRÍa ^ 
por habe,- descuidado él R«?*, ^nyn«j¿ 
de eso hicieron y ies Sa e ^ f e 
honra y fortuna; luego ê Hĥ n rl0 
l ?t,d0!í .d0,í*u* Jesucristo había r l » ' 
lias si ellos creyeron la rcsurr^-^O 
fresados como estaban en no i-.l! 016,>' i»-" 
ovlílento debió ser la reaiVdarTT?' «m 
Que fui el Sianhedrin T 
la fe. lo decían Stauíhurto «n ? 
goiente párrafo: ' en «1 ¡| 
"Este concilio, en oue 
to, era .1 inás Alebrado W « ^ 
ya por Jas causas que en "i «i r 1 . ^ 
ya por los Jueces 
.d-27 lt-28 
lemá. eliminación—sin colorabaire—ido ocúrresele que he de sustituirle nández Velasco: Juan Gaulv-'-a' Ra-
íuacionaron baatanto bien las cajas en la cuchipanda y esto, que me brir- món Otermin; Francisco Err i ta ; Co-
nuevas. Resultó triunfador: "Juani- da ocasión de mostrarme assradpcida 
to" Ibarguen, que todavía en Cuba, i a mis conterráneos, me pone en un 
no ha salido al campo a cazar, el día 
que lo efectúe no queda un pájaro 
Dió muerte el ''neófito" tirador a las 
ni'evo palomas que le soltaron. Lau-
ano García que también es un buen 
grave aprieto. 
Porque, vamos a ver, compatriotas, 
¿cómo puede suplir al rey de loa 
cronistas regionales quien ni si-
quiera llega a ministro? Y no lo dífío 
tirador se quedó en el número ocho Por felsa modw?**; b im lo *ate Bios 
F'.lipe Martínez que hoy no tiró con 
muníció número 9 sino con la regía-
me Manzarbeitia; Venancio '^abalcta; 






sepulcro vieron un joven sentado al lado 
derecho, ciibierto con un ropón blanco, 
y quedarou pasmadas. Y él les dijo: No 
o sasusteis, buscáis a Jesús Nazareno, que 
fué crucificado: ha resucitado, no esti 
l'ues ios w 
ios de Ja plebe, a nuicne? incunihT"' 
Jdicar la Ley al pueblo. j .veS i6?-
que textificaa los profetas v taÍ? 
una infinidad de milagros her-ho^ ^ 
tros ojos ? ; Al Cristo pre-nn?ái= <̂!S-
Cristo? Preguntárselo avu^tro, ÍVS 
que hace días le cantaron ffinn9 % 
.(--untárselo n los cieiros ^..V'j.i a-
cojos, paralíticos, quf cur A ' .m,Udos' 
palabra. l'reguntárs¿lo a la tiem ^ su 
yas entrañas sacó vivo o i S ^ l t É 
mentaría.número 7; sólo dió mueroí , r,or eso ^ du(ja una. repre-
a seis pichones. También con \ sev.UiciCv que es sagrada y. por lo, 
quedaron JulUo Estrada Mora, Fer- , tanto, irreemplazable 
N o t a s d e c a z a 
(Por el Dr. AUGUSTO R E N T E ) 
J)e Cienfue^os.—El doctor Rocamora 
. y Manolo de Armas triunfan en 
Buena Tlsta.—Luis Oteiza y Juani 
to Ibarguen obtienen premios on 
Cazadores del Cerro.—Las próximas 
fiestas.—Pésame. 
E n Cienfuegos, durante las fiestaí 
celebradas con motivo de cumplirse 
el primer centenario de su fundación 
tomaron parte activísima los socios 
de la "Sociedad de Cazadores", efec-
tuando concursos, que resultaron b1̂ ' 
liantes. 
Una linda señorita: Xila Núñez Me-
sa, obtuvo en el match que se veri-
ficó el 19 por el "Ladies Trapshoo-
ting Team" el premio "Rosa Pertie 
rra". 
E l domingo, 20, discutieron los tre-i 
premios donados por el municipio, 
dos medallas: oro y plata, y un di-
ploma de honor. E l primer premio fuo 
da señorita Noelia Alvarpz. E n la 
medalla "D'Pont" quedaron empata-
das: la señora Atkins y la señorica 
Antonia Alvarez. 
E n el desempate quedó triunfadora 
la última. 
L a señora Atkins, concedió handl-
cap de distancia a las competidoras. 
E l cronista felicita calurosamente a 
las bellas cienfnogueras, que han sido 
vencedoras en los últimos certámenes 
de tiro y saluda al estimado Pregh 
dente doctor Emilio del Real y demás 
compañeros, que integran el brillante 
Club, por el éxito obtenido. 
Sr. Juan Ibarquen que eu Cazado-
res del Cerro, obtuvo la copa ^Federi 
co Grande Armas". 
para el señor José Mazarredo con uri 
S5 efectivo. 
E l señor Eduardo Mazarredo (hije 
í,on el 83 obtuvo el segundo y el d5-
loma el señor Cardona (Juan) quo 
realizó un 82. 
E l 21 lucharon por la "Copa Gente* 
nario a 100 tiros, premio de la "So-
ciedad de Cazadores de Cienfuegos" 
medalla de plata y diploma del Ayun-
tamiento. Vencedores: G. Rabassa, SO 
afectivas con handicap 100, ganó la 
copa. José Mazarredo, 85 efectivos, 9* 
con handicap. la medalla y el dip'o-
ma con 64 efectivos y 97 con handí* 
cap para E . Esnard. La copa obsequio 
del Gobernador, General Carrillo con 
un score de 84 la obtuvo el s i m p á t i o 
joven Eduardo de Mazanedo (hijo). L i 
medalla de plata: Du Pont, "estuvo 
muy discutida, quedando empatados: 
Dr. Emilio del Real, Gerónimo Ra 
basfla y José de Mazarredo. E n una 
tanda de 25 platillos, rompiendo 2D, 
r m c i ó el amigo Mazarredo. 
La copa de plata cedida por si 
Ayuntamiento, para que fuese discutí-
da entre las damas quo integran ol 
"Ladíes Traspshootin Team", la 
cnnzÓ con un buen score la distingui-
Muy temprano llegamos a los ta 
rrenos de la decana "Sociedad de Ca-
zadores de la Habana" y ya estaban 
haciendo prácticas en el traps y en 
la galería de revólver. Manolo Crespo 
Méndez en unión de los muy estima-
dos socios del Club de Cienfuegos, 
señores: Vázquez y Vizoso que estu-
vieron haciendo fuego más de inedia 
hora. 
E l joven Crespo estrenó una buena 
escopeta, que según Pancho AbalH 
y Antonio Márquez, es de las que ma-
tan solas. Un poco tarde dió comienzo 
la discusión de los premios. A las 9 y 
media hora oficial sonaron los pri-
meros disparos en la galería del ti-
ro de revólver y en el trap. 
Al'á se discutió una copa que rega 
ló la Directiva, obteniéndola el nota-
ble tirador nuestro apreciable amigo 
Señor Manuel de Armas con el score 
f, i guíente: 
.)!—92—93—-95—84—544 o sea el 91 
tor ciento promedio. 
Esta tirada bate el record de match 
oficial hecho, por el amigo señor 
P.ené Valverd;.', ox-scerstario de la 
S ciedad, en Junio de 1917, que fué 
fip 447 puntos. E l joven Armas fué 
fetv felicitado. 
En este match tomaron parte: 
"Gonzalito" Andux. Marcos Piñar, 
Alberto Recio. Serapio Rocamora, 
Isidro Corominas y Augusto Renté. 
E i Dr. Andux, •jomo director demostró 
su tmpetencia y actividad. En .?1 
trap se batiern a 100 platillos por 
la copa "Santiago Murray", Serapio 
Tlccamorá, que está en caja, rom-
piendo 'noventa y tres" platillos efec-
tivas y ganando el precioso trofeo 
Bien por el querido compañero ds 
T.r^nsa y trap. Isolino Iglesias 88-
Beritu Castro 84. G. Andux 78. Coro-
irJnas 74. Recio 69. Renté 69. Alami-
11*4 67. Crespo Méndez 61. L . Stefani 
Sf5, Los señores Cassoy y Kohn, se re-
tiraron. Tratamos de salir temprano 
de Buena Vista y lo conseguimos a 
las 12 y media nos retiramos. 
Un almuerzo muy sabroso en com-
pañía, dfe un antiguo amigo, difrutan-
dc de una brisa embriagadora y con 
uu panorama, cr.paz do curar al nexi-
vasténico más avanzado. Pero el 
t'unpo apremia y con los últimos 
tragos de un café medio carretero, nos 
dirigimos a los terrenos de "Cazado-
'ts del Cerro", para formar número 
on el match tí^ tiro de pichón por la 
copa "Nico" Grande Armas. A las 
trej, p. m. dió comienzo la tirada. Sis-
aJn F . Solís, Manolo Crespo Méndez 
que realizó tiros muy difíciles y e! 
Presidente de lus Cazadores de Regla, 
nuestro querido amigo Fermín Mén-
dez Neira, que llegó a la altura de lo 
:::.mpeones, estuvo muy bien elrepre-
..•cntante del pueblo ultramarino. Luís 
L Aguirre y Carrodeguas, en el 
'quinto" fueron eliminados. Grabo, 
Saárez y Rodríguez (J. M.) en el nú-
mero dos perdieron sus derechos. E l 
Dr. Rocamora mató uno y gracias a 
Dios, que salió ileso del acídente, qu^ 
le ocurrió con su escopeta. 
Felicitamos al muy querido compa-
ñero porque fué un milagro que no se 
bubiese desgraciado, por lo cual <?1 
c-vnista une S U J plácemes a los mu-
ñí-.irosos que en el acto recibió el so-
bresaliente tirador. M. Areces, mató 
tr^s palomas y no vieron ni siquiera 
"plumas". Jesús López, Manuel Picos 
v Renté. A las S1^ p. m. ttrminó la 
íu-sta. 
Entre los numerosas concurrenteü 
vimos a los socks del "Club Cazado-
roa de Sagua la Grande" estimados 
amigos José Antonio Maribono y Ale-
del Cueto. 
Por la mañana a 100 platillos y cou 
hateícap se tiró la copa "Quintana y 
Ocmpañia" gauándola el joven Luis 
Oteiza, que rompió setenta y un pla-
dlíos efectivos y con el handicap ile-
g'> 97-10. Nuestros pronósticos ae 
cumplieron. Ahora le toca al entu-
siasta V. P. del Castillo 
SCORE 
José Col, 89 hotos de 100 
% Picos, 85 rotos de 100 
L . Aguirre, 85 rotos de 100 
J . Ibarquen, V2 rotos de 100 
J . Tejón, 71 rotos de 100 
E , Crabb. 71 rotos de 100 
L. Oteiza, 71 rotos do 100 
D. Lorenzo, 70rotos de 100 
L B. Carrillo, 66 rotos de 10 
M. Francos, 66 rotos do 100 
V P. del Castillo, 70 rotos de 100 
A. Ogazón, 61 rotos de 100 
Heliodoro Garca, 57 rotos de 100 
F S. Sois, 45 rotos de 100 
A. Mercadal, 00 rotos de 100 
J . E . Mora, 70 rotos de 100 
E l 4 de Mayo, en tiro de pichón pe-
la mañana los premios: "Claudio 
Crnndo", una copa y >"D. Lorenzo" ii¿ 
sombrero cazado*. Por la tardo una 
copa de plata, premio Directiva So-
ciedad de Cazadores de la Habana. 
a 100 platillos 
Î o digo, porque aparté la gracia to 
r^ra de don Fernando, la sal y pi-
mienta que pone en estas crónic?«, j fii; Ramón Cuebas;' Francisco Ihu 
rra; Juan Ufpia; Juan Easíerre^hea 
y Cortaeta; Job Manrique d^ Laguna 
y Santos Digón 
pesar fl 
E l muy querido amigo Secretario 
de la Sociedad de Cazadores de la Ha-
bar.a, panchito Méndc Capote, está 
de duelo. En la semana anterior falle-
ció en esta capital su abuela materna. 
Con tal motivo enviamos nuestro már, 




— E n la Redacción tiene T:.-:ted una 
carta, me dicen en las cajas 1̂ mar-
tes. Subo por ella, y efectivamení*1' 
me encuentro con un. sobre dirigido 
al Carnet Gacetillero,, y dentro d^l 
sobre, una invitación y un programa. 
No cabía duda. L a Comisión del Al 
muerzo Vascongado, cuyos nombres 
doy después, habíame equiparado a 
los cronistas, y, generosa, me envia-
ba esa invitación que yo agradezco 
muchísimo. 
Mas hete aquí que a Don Fernán-
B l u s a s P r e c i o s a s 
Diez modelo- distintos, a cual má« 
lindo, más elegante y de más nove-
d?a. Sus precios, $1-25; $1-60; $2.00 
y $3.50. Talen d doble. 
L a Z a r z u e l a 
Séptimo j Campanario, 
Mas como quiera que sea. déborre 
por igual a. ios paisanos y al amiro. 
Y como las deudas deben pagarse, a 
pagarla voy honradamente. 
L a cosa fué en el salón ^s-uef.o 
Media ciudad de la Habana discu-
rría ayer por entre las frondas de 
L a Tropical, y ios vasecs, que cele 
brábamos el anual "ágape" lo tuvi-
mos redondo, como es nuestra cos-
tumbre. 
Pasaban de doscientos los comen si-
les. 
Toda la flor y nata de los núes-
Iros, allí estaba Y una reprovimtacfón 
selectísima del resto de la sociedad 
habanera, allí estaba también 
Junto a loa graves caballtro-s, las 
señoras más distinguidas Junto al ri-
co opulento, el hijo honrado del tra-
bajo. Cuadro más helio no puede áütr-
se 
I i Sanca hermandad esta del t^m.-
ño, que así oos une con lazo indec-
tructiblc' 
Del almuerio, irreprochablemente 
servido, por E l Palacio de CnV.tal, ha-
ble el siguiente Meuú: 
Aperitivos: Cinzano, Nolly Prut, 
Dubonnet, Gato. 
Entremés: Filetes dv anchos de 
Bermeo y SMlehicbón de Pamplona, 
aceitunas y rthanos 
Entradas: Filetes de pargo al brr-
no. Pi'jto mancb.ego. Cordero chil'n-
drón. 
'Ensaladas: De ffspárragOb y pi-
mientos asados. 
Postres: Flanfs y manzan-.y. 
Vinos; Blanco y tinto a'rtmbrido 
Bodegas Bilbaínas,. L a Rioj^i Alta-
alambrado. 
Aguas Minerales: Burlada e Isla d-j 
PÍMOS. Champán "Lumer.," 
Café, Tabacos Petit cetros de Ce-
ner. 
L a animación durante la ••.omida, 
pueden ustedes figurársela, máx'me 
con la llegada del señor Minirtro de 
M. C , a poco de co.nenz-tr. v Ja 
soberbia interpretación que l i banda 
"España" dirigida por el maestro 
Badiola, dió a este programa tan ber-
moso: 
lo.—Kaornikaco Arbola, de Tpa-
rraguirre. 
2o.—Rapsodia de Aires VHÍCOS, de 
Franco. 
3o.—Rigodones sobre mot'.vos de 
Aires Vascos, de Torre Mu.-quiz. 
4o.—Aritzazi-zort'.ico, de Z-.bal*. 
5o.—Porrusalda número L de Fran-
ca 
6o.—Biribilketa, de Alcorta. 
7o.—ILIVÍ;leerla, rapsodia Viscoftíía-
da, de Arip. 
80,— Eusca l-Err)co-Kantak Paso 
doble. Premio A/coitia, de Franco 
Por si esto éva poco, variuR mifm-
bros dal glorioso orfeón que aquí tu-
viwos, .-Itemando con la orqueste y 
ei "menú," cantanm el BOÍ?U, boga, 
y otros bp'los númares do su reperto 
rio. 
Los aplausos debiei-on de oírstí en 
Euzkadi. 
Excusado es decir que la comida 
tonninó como empezara- erdonaodo 
todos el Guernikaco; es decir, envian-
do en sus no^as a la patria 
el beso de' alma 
que reza la cop'a. 
Poco después organizóse c\ ba'l'?, 
que a la hora en que nos vatirarr;c3 
estaba concurridísimo.. 
Un amable miembro de la Comisión 
diónos !cs nomhrev que en seguida 
copiamos, y que solo represenran 
una parte de las damas tuistentes. 
Bien quisiéramos no ya citir, sino 
describir aquel concurso de bellota 
Pro ¡imposible! 
Señores- de Otaola, r|tí I.íiiifepáfcs, 
Calvo de Garay, G de Me-.dizábal 
Garay de Retana, Retana de Alo.- so. 
Retana de Tamargo, de Zabaleta, de 
Llerandi, de DiDgón. de Susíaeta. dc-
Arberás, de Goyeaia, de Orti/ de Ea-
sañano, de López, de Iraiz».?.. . 
- Señoritas: ;Ar-aluce de la Hoz Cal-
vó Mendizábal, Elustiga. Gabaste^ui, 
Yartu, Goyena. Arberáz. Dkñn . Ca-
rrasco, González, López y muchas 
más cuyos nombres sentlmca no in-
cluir en la lista 
L a comisión organizadora de tan 
brillanti! fiesta estaba formada así 
Presidente; señor Gregorio Cotaola; 
Secretarlo señor Juan Be.-.gochca: 
Tesorero señor José Galar^eía; Vo-
cales: (seflorfcs Saturnino A'ríosolj 
Enrique Rentería; Eusobío Astlasa 
rán; Tiburcio Ibanra; Domingo Fer-
Reciban con nuestra gratitud nues-
tro aplauso, y a ver si el miérco?es> 
en el Frontón "quedamos" a esa al-
tura. 
Que no es pequeña. 
ZÁUS. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a R e s u r r e c c i ó n 
de Jesucristo 
(JPor el Jt, P. Lapluna, S. 3.) 
IIÍIMKHA PREPOSICION. 
1ÍKMCCÍON SE PUUEBA POR EL 
TESTIMONIO DE LOS CUATRO 
EVANGELISTAS Y DK LOS TES-
TIGOS QUE ELLOS PRESENTAN. 
hedrin; las jinjeres, que habiendo Ido con! írnardiu, y en el cía preciso fn 
perfumes ;il sepulcro le hallaron vacío y habla npometliló resuí-ltar Y 
luê o se encontraron con .Tesirts en el ca- " 
mino, los 'lieclpnlos de Emaús, que ce-
naron con .lesx̂ s tres días después de en-
terrado ; ios quinientos, que le vieron en 
Galilea, unos días después y los ciento 
Veinte que asistieron a su Ascensión. 
SEGUNDA PROPOSICION. LA RESU-
RRECCION SE DEMUESTRA POll 
LA CONDUCTA DE LOS QUE IN-
TERVINIERON EN E L PROCESO 
DEL GRAN MILAGRO. 
cr su juicio no les pudo caber d S ' 
que Jcsi^ había icsucllado, y era ™p J 
siguiente, el Mesías". ' 'ra. porcon 
•Concluirá), 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asocia*!» 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Vcw Tork, Abril 3g. Jesucristo prometió resucitar al tercer! 
día; si no pensaba resucitar, no lo ha-| pi m„_ft0j 
bría prometido, pues prometiendo lo que1 r ' 1 niercano local de azúcar ctuoO 
no había ¡ie cumplir, ee acreditaba de SO ma)?fnTO quieto hor sábado V no 
impostor; ningún Immpostor da una señal,aunncJa^, nueTas netrociacionM LK 
etidente, por la cual se descubra su im- . •iuc»,i.> jn-f,uiJ«uunps, 10» 
postura. Que Jesús había prometido re- iirecJÍ>^ 1'" sulneroil alteración, ri-
sucitar, lo sabían los judíos. Por eso'glendo el de 7.28 Dará la rpufríftiri 
fueron a Pilato v le dijeron: Señor, aquel T^n^nY. 1 tenmrayi 
seductor (lijo antes <le morir, que había | '?-,,,'tuWI.̂  
de resucitar a los tres días; dadnos sol-i Jvn el retino los «Ctífocios faftroii 
dados para guardar el sepulcro. Y Pilato,moderados V los nrecios no snfriMvm 
se los dió: y fueron y sellaron el sepul-| ̂ omi.^ V »"iner«l 
ero y le cercaron de guardias hasta el\í&mM^' COtlzi.ndOSe a !) centRTOS el 
LA RESU- tercer día En esta espoctativ.i llegó el dial granulado fino. 
tercero y al despuntar el áíbflr el sepulcro 
apareció abierto y vacío; y la sábana ple-
gada a nn lado. E l hecho fué público • 
todo el mundo lo vió, o lo pudo ver. Pon 
consiguiente, o los apóstoles despojaron el 
sepulcro, como dicen los judíos, o Jes53 
Y ALORES 
>rCíT i'ort, Aliril 2^ 
L a * ferrocarrileras y ias petrorera* 
En efecto, la Resurrección de Jesús 
está consignada en los cuatro Evangelios.! resucitó como lo había promemtido. Lf, 
San Mateo dice: "La noche del silbad* I desaparición del cuerpo no tiene otra ex-l comi»a ir t íWn~lÓV*hoBAre7#r¡S 
a.¡ amanecer el primer día de la semana,! phcaeión; pues no cabe pensar que los i'txun ivs, mmortb aei sumrf 
fué María Magdalena v la otra María ai judíos lo robasen y escondiesen, cuando mente activo mercado i'* hOT, lerifi-
ver el sepulcro Y hubo un gran terre- aellos les interesaba mostrarle muerto., ¡(ání'ose Un traspaso durante las dos 
moto pues un ángel del Señor baló del Resta, pués, que le robasen los Apóstoles: „ j j .,, Z j •„„ 
ciclo y llegando alzó la piedra del se- o fl"e El resudase; es así que los Após-¡ "."^^ a ws? de dos millones de.ai-
pulcro y so, ecntó sobre ella. Su aspecto tolos no robaron el cuerpo de .TcsVis; lue-| tiones para una sesión l>lena, 
ora como un rayo y su vestidura como go el resucitó. j a rfenian^lft de ]n< l'prraparríleras 
la nieve. Y de temor de ;1 se asustaron! Que los Apóstoles no robaron el cuerpo' /J*"^n'a"afi1 Ja* ^ ^ f 8 ™ * -
los guardas y quedaron muertos. Mas el de Jesús os evidente; pues ni eran tan | " J i t - r e n c i o «e JOS recieilles HlOTi' 
ángel dijo a "las mujeres: No tengáis míe.! necios que tratasen de asaltar un sepulcro! Miientos en el hecho de haberse COB-
<lo vosotras, ya s4 que buscáis a Jesús,! sellado, y custodiado por la fuerza públl-1 jft m „.,„_ 
que fué crucificado; no está aquí, por-' ca: ni tan valientes, que te atreviesen a ¡ » « W * » « « « ' « ) l'.itrie tn 
que ha resucitado como dijo: Venid y! intentarlo; ni tan aguerridos, que pudie-' MC«0»es! de í»Iro grado 0 ((Be pagas 
ved el lugar donde hablan puesto al Se- ron llériv a cabo su hazaña caso que J^ íliTÍdendo, aunque las emisiones me-
flor. San Marcos dice así: "Y como pasó intentasen. i iiArr-s' n ri^rtrítuirnUav pstnvípron 1)85-
el sábado María Magdalena y María de Y aún supuesto el sueño de los s ó i d a - M ' 0 ^ 0 reorganizadas CSfUTíCron was 
Jaeobo y Salomé, compraron aromas pa-'dos, robar ol cuerpo era punto menos queitante COBSJHOuas. 
ra Ir a embalsamar a Jesús. Y muy de Imposible; tenían que expiar el momento¡ IJOS ayanees de CanaAiail Paclfid 
mañana, el primer día de la semana, fue- en que todos Iso soldados estuviesen dor-|cA ^ PUÍ>WÍ . A4»Tilcnn v otrí)5 
ron al sepulcro salido ya el sol. C se de- midos; con que uno solo velas*, todo se!' UUl!U'^,, rH« int AicnJSon y v 
cíali unas a otras: ";.Quién nos quitará perdía: habían de romper el sello sin me-.! iraSCOlltinfintales Se extendieron íieí' 
la piedra <ie la puerta del sepulcro? Y ter ruido; habían de forcí-jrar un buenl^ hasta casi tros nnntos, CODl-
mirando, vieron que estaba quitada; la rato nara retirar la enorme loza: habían' , ^ . , 1 " î QWompntP 
cual era :jiuy grande. Y entrando en el de cargar con el muerto y pasar con oí; I,artjPndO «sta alza moderadamenw; 
Readtng v oirás carboneras, 
Las emisiones de la Rojal Dnlch 
lueron los rasgos salientes de las. pf 
troleras, ganando las accionfts de « 
eompañía original 7.1 í pantos y 
amisión local yirlnalniente seis pan-
tos, con el acompañamiento dfi garios 
rumores alcistas, , -
L a fuerza de la Roya! l>ntcli m 
lauto mus notable cnanto qne la pye-
vlóu contra ej petróleo me.iicaiio m 
Í incesante, no babiendo pod̂ o es» 
a misión reponese de su reacción o* 
>«eis nuntos. ^.y. 
American LoeomotiTé fsfc*? M 
te y los equipos y United S t a t e s ^ 
que cedieron en cuanto a actn,;'„„li-
n arias otras amisiones meiws F"" 
nentes, lo rotinicron tod-N , n0, 
peqneña fracción de sn "jlscs o? 1 
medio pantos, -' x v ta* 
L a . marítimas, las de 
i metalúrgicas cstiiTiero)! ,rr;'hacdie-
iasí como las azneareraí f j * ^ * 
!r«s; pero Ohio City ^ ^ p ^ s 
una ¿ d u c c i í n en el fHvl^f do trím^ 
íral con una aananoia ' '^ j1^^. 0 
puntos. Las ventas asceTidieron 
mil acciones. 
Villaespesa y síi... 
.Viene de ^ J * ^ * ^ 
tro querido director .s* ^finado '' 
quien po9ee ^ J ^ ^ é n a l ? ^ 
culto. El la recito ta"lD;oeta con 
composiciones del S 1 » ^ ^ , ^ ta» ̂ ' 
L A F R A 
' é 
m / e d e n ^ - y 
y m n u m m 
O h i / p j 
>e... te..-
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
I n v i t a m o s a l a s D a m a s 
T e n d r í a m o s s u m o gus to e n m o s t r a r l e s 
n u e s t r o e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
sentimiento y una ^tomicióo 
tos que admiró a tod°sní,ñe por1*' 
S e V i n d ó con los ^ 
glorias de España, > ^'vü^espef, 
tres españoles: R i v t - - d 1}cia 
Y fué para todos una a ^ o j 
vidable aquella hora en * ^ ^ 
los más altos V * ^ * 1 ™ ' epoP^V 
luchador, las legendarias ^ 
las nobles acciones de 
mortal. Mañana comenzaremos ^ e í * 
el m a r a v ü l o s o j o g ^ f j í ! ^ - — ^ 
HIlBs lra t ion f r a n c ^ 
HOIVLV, de £e vonde en 
i^H, O'Reily. 54. esquina a 




A f t O L X A X V i i b i A R i O DE Í A M A R I N A A b r i l 28 de 1 9 1 . 
H A B A N E R A S 
L o s l u n e s d e F a u s t o 
bes privilegiadas 
los lunes de -
^ «"ituveu ellas para los asiduos 
^ S r i c o y bonito teatro un atrae 
21 f realmente poderoso 
tí!2 « «siempre una novedad. 
H la de bov el estreno de E l ojo 
omonionante cuadro de !a muerto de 
un desventurado n á u f r a g o d e s p u é s de 
luchar a brazo partido con los tiburo-
nes que lo atacan, lo dominan y lo 
destrozan. 
No se recuerda cinta eme produzca 
if, submarino, colosal p e l í c u l a divi-1 inJer'ís mayor que la n u 
P , „ ocho actos que ha sido re- 'esta ™che por vez pr imera en F . u s 
^rvada para l a tanda final del es-
ectáciilo. 
Taiu'-a de gala. 
la. do los llenos de Fausto. 
Durante el desarrollo de E l ojo del 
ĥmax'mo asisto el espectador a l 
M a d a m e F r a n c i n e 
to. 
Aquel la h.ermosa terraza se verá , 
por lo animada y lo favorecida, como 
en las mejores noches. 
H a b r á gran entrada 
De seguro. 
Dejó el hotel, 
puso casa ia Franc ine . 
p i elegante pisito en la Avenida 
JM Golfo, en la casa n ú m e r o 72, es 
' fon está instalaada. 
Y allí recibe la c é l e b r e modista 
francesa a toda su distinguida clien-
téJá desde las diez de la m a ñ a n a has-
ta las últ imas horas de ¡a tarde. 
' Coa esto las querido acceder Mme, 
]rraii2ine a !as reiteradas solicitudes 
,¡5 dainas incontables para que se es-
tableciese en nuestra capital defini-
tivamente. 
Es beneficioso en todo semejante 
irasladc por cuanto -e p e m i t i r á 
abrir , en condiciones que no eran an-
tes posibles, la e x h i b i c i ó n de trajes, 
rombreros y otros muchos a r t í c u l o s 
de la toilette femenina. 
L a que i n s t a l a r á ahora en la nueva 
casa es toda, en absoluto, de noveda-
desj de verano. 
Procedentes de P a r í s . 
De la m á s suprema elegancia. 
A l establecerse y a de fija la F r a n -
cine se compromete a entregar, den-
tro del reducido plazo do dos meses, 
todas las ó r d e n e s de tronsseau que re-
c iba en cualquier momento. 
A s í t a m b i é n las de vestidos. 
Y de sombrei-os. 
-:- • .-i.. 
f A t i l f t A U N C O . 
L o d e l d í a 
El salón de 1919. 
l'ltirra de las tardes de moda. 
Se cierra m a ñ a n a la e x p o s i c i ó n con 
!a fiesta do que prometo hablar en la 
¿dición siguiente. 
Entre los e s p e c t á c u l o s de la noche, 
ti del Nacional, donde se representa-
rá Láírrlmas qne redimen, obra que 
tanto ba contribuido a popularizar la 
maravillosa Bert ini . 
En Payret, el drama do L i n a r e s R i -
•.as titulado Cobardíaag, segide de la 
comedia E l cuarto creciente, por las 
aap'.udidas huestes de P o r r e d ó n . 
El cartel de Ria l to anuncia e l estre-
| no del drama B e b é m í o para la tanda | 
i í l na l . J 
Y noche de moca en Mírahiar. 
Enr ique F O K T A N I L L S . [ 
Mimbres non cretonas 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido m á s grande y a r t í s t i c o 
que ha venido a la Habana. ¡Prec io -
sidades! 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I t a l i a (Antes Galiano) 
74-76. T e l é f o n o A-4264. 
Cuando salga de la tienda de hacer sos compras, a l Salón para familias de 
" L A F L O R C U B A N A , , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Jubileo. Hoy, San Pablo de la CTUK, 
fundador úe la Orden de los Pasionistas. 
Hasta el anochecer de hoy, pnede ganar-
se un jubileo como el de la Porciúncula 
visitando alguna iglesia o capilla públi-
ea de esa Orden, con las condlcionee 
consabidas. 
Santiago Hamos, en el 91 de O'Reilly, 
tiene a la venta una gran colección de 
libros de misa en piel, pasta, marfil y 
nácar, así como rosarios de plata y can-
deleros de bronce para el culto. 
Conferencias. Principian esta noche a 
!afl 8 y nudlp. en Belén las del TI. P . 
Rafael liuiz. Misionero Apostólico. L a 
da hoy versa sobre un tema interesanti-
simo y de palpitante actualidad. "Siste-
ma social tivñnico." 
Almanai'is de mañana. Stos. Pedro de 
Verona, y Graciano, mrs.; Roberto. Hw-
Ra y Paulino, confs. y Antonia y Floren-
cia, Tsrs. v mrs. 
Regalos Je días. Para "ellos," un 
"Longines"' de Cuervo y Sobrinos (San 
Rafael y Aguila), el reloj más fijo y 
<lc jaás movimiento... mercantil que exis-
te. Para "ellas,"" cualquiera de los finos 
artículos de manicura de Cutex o de la 
Bella Kosan, en precioso estuche de lujo; 
Míículos que en BU gran "stock" tiene la 
American Drug Store (Prado 115.) 
Sociales. En la Merced, el lugar de las 
sondes solemnidades y las grandes obras 
de calidad y acción social católica, unie-
ron ayer sus destinos, la seíiorita María 
Francisca de la Cámara y O'Reilly, pri-
mogénita de los Condes de Buenavwta, y 
«1 caballero señor Marcos Zárraga y Or-
fe, hijo del opulento hacendado don Juan 
tarraga y ligarte. 
Páginas enteras de los diarios de hoy 
ileiia esto social acontecimiento. De él 
hs de recoger yo dos notas. L a primera 
-s el hab;rse celebrado la ceremonia por 
mafiana, ocgún piden el abolengo de 
-a Religión y la religión del abolengo. 
Lí» segniuLi es la referente a los regalos' 
^Pléndidos i-ecibidos por los novios. 
f Días ha que entre mis clientes, que 
ormau la <;iite comercial habanera, reía 
ja el movimiento ocasionado' por esos 
, , 0 8 . Mas rio dije "esta pluma es mía." 
'""a ello impertinencia. 
Hoy, en cambio, lo digo, y de ello 
me congratulo no poco, por tratarse de 
quienes so tr.-Ja. 
Pues bipa: desde las joyas con hrillan-
tee de Cuenv) y Sobrinos, hasta las be-
llas reproducciones artísticas de Bohemia 
(9S de Galiano (: desde los bellos abanicos 
y los ricos pañuelos bordados de L a Ope-
ra (Galiano v San Miguel), hasta el pre-
cioso estuche de viaje en piel finísima, 
que F . Collía exhibo en el 32 de Obispo: 
y desde ia regia colección de obras de 
ía Baronesa de Staffe (La Burgalesa, 
Monte y Cienfriegos) hasta los dulces, 
pastas y vinos selectos do E l Bra«o Fuer-
te, (Galiano 1:52), apenas hay casa carnet-
gacetillera cuyo sello no figure en la lista 
nupcial. 
Que así sea siempre. 
La elegancia no es patrimojio exclusivo, sino perfección que 
se obtiene por la conjunción de detalles, muchos de ellos casi im-
oerceptibles para muchos. . . 
LOS BRASSIERbS Y AJUSTADORES 
son artículos que por su importante participación en el vestuario 
de la mujer, deben ser elegidos con minucioso cuidado. 
Vea nuestros originales y refinados modelos así como la in-
comparable faja "IDEAL.'* 
caraBTia; de que Costa R i c a l iabía mo-
vllizado tropas on la frontera nlcbra 
iruense. 
E l goK'om) del Presidente Tinoco, 
• ia )>;i1a, no teme una h n a s i ó n de 
los d e s t é r r a l o s de Costa R i c a , que no 
llegan en nnmcro a m á s de enaron-
ta, por que la m a j o r í a de Jos expa-
triados han refrresado a (o s ta Rica 
d e s p u é s del decreto de a m n i s t í a dado 
ñor el. Presidente Tinoco en Norleni ¡ 
lire del a ñ o pasado. 
"Lo (ine Costa Rica temo concluye 
la nota es una I n v a s i ó n del e l emenS 
mercenario extranjero que se halla 
ahora en M c a r a g u a aparentemente 
asalariado para ese propósito'*. 
Xotici;i«s de Managua fechadas el 
I 2.? de Ahr i l , ase íruraban que Cos ía 
, R i c a h a h í a reconcentrado dos mi l 
soldados en la frontera Nicaracrua-
Costa Rica , por temor, dijese a una 
i n r a s i ó n de los desterrados costarri-
censes de Xicaragna, 
SUBMARINOS A L E M A N E S 
E N NUEVA YOltK 
N E W Y O R K , abril 27. 
Otros tres submarinos alemanes, el U B 
SS, U B-18, y U C-97, llegaron hoy para 
unirse con el U - l l y el U-H7,. que llega-
ron antes de la campaña del Empréstito 
de la Victoria. 
Los submarinos estaban amarrados en 
el arsenal d̂e Brooklyn, donde inmensas 
multitudes fueron a verlos durante el 
día. Más tarde se exhibirán en New York 
y en varias otras ciudades en pro del 
Empréstito de la Victoria, 
j L a pequeña flotilla que llegó hoy fué 
convoyada ;)or el barco-madre submarino 
Bushnell. E3 viaje a través del Atlántico 
empezó el 3 de abril, partiendo la flotilla 
de Harwicli. L a primera etapa del viaje 
Be terminó 1̂ día 18 de abril, comenzando 
la segunda dos días después. 
SOLDADOS R E P A T R I A D O S 
NEW Y O R K , abril 27. 
Más de doce mil soldados americanos 
regresaron hoy a la patria, en transportes 
que atracaron a los muelles. E l l io. de 
Ingenieros, reclutado en New York y en 
Ne wJersej'. fué traído por su comandan-
te, el coronel Willlam Barclay'Parson. Es -
te regimiento estuvo en Francia dos años 
y se batió «.n encuentros de primera 'cla-
se. Alcanzó su primera fama cu Cambral, 
cuando, cou picos y palas, hizo frente a 
un ataque repentino de los alemanes que 
ée lanzaron vigorosamente «obre los bri-
tánicos, süyp contingente estaba agrega-
do lio. de Ingenieros. 
R e c i e n t e m e n t e h e m o s 
r e c i b i d o d e P a r í s , v e s -
t i d o s b l a n c o s y c o l o r e s 
d e m o d a . 
•OS HECHOS A IV 
P R E C I O S 
1 $ 1 8 ; $ 2 0 : $ 2 5 
E n el Jai Alai. L a Asociación Vasco-
Navarra do jíeneficencia, a ia cual pertenc-
Cfj todo eúskaro de corazón; celebrará el 
miércoles próximo por la i.oche una bri-
I liante fiesta t-n ese gran centro deportivo, 
i Cómo será el programa lo ignoro. Pe-
ro basta «aber que para esa fiesta va a 
haber que ensanchar el Frontón, y si 
i esto no os posible, como me temo, los re-
' zagados van a tener que quedarse con 
las ganas Con que a apresurarse tocan. 
Las damas que a ella concurran, pue-
den completar su atavío en Las Galerías, 
(O'Reilly v Compostela), donde la moda 
va del br.iío del buen gusto acompaña-
da de la economía. 
E n cuanto a los caballeros, dícese que 
se dice que no pasará quien no calce los 
Kimbo de Ln Bomba. Así oigo decir en 
la Manzana de Gómez. 
7. VCS. 
información Cabieoráfica 
' S'iene de la P R I M E R A ) 
se espera que Via tka c a e r á pronto en 
« o d e r de las fuerzas de Omsk. obli-
gando a los maximalistas a ret irarse 
ma de de l í i l i t amlento , reconocido por 
e l mismo L e n i n e ; y manifiestan qu^ 
los planes de enviar v í v e r e s a los ma-
ximalistas de Rus ia solo p r o d u c i r í a n 
la p r o l o n g a c i ó n del poder de Lenine 
y de sus secuaces, impidiendo la rápi-
da r e s t a u r a c i ó n de la normalidad d^! 
p a í s . 
L a derrota de los maximalistas en 
de la j u r i s d i c c i ó n de A r c á n g e l , rmestu i K i e y ; en ,„ j [ ir ísdjec ión (Ie A r c á n g e l 
que e l ferrocarr i l que corre por el en c l £rente del B}í}tico y a Io ^ 
norte de Via tka llega hasta I)Tina,e en de las ^ TÍas (leI r e r r ¿ c a r r i l Trasn. 
Kotlas , f a c i l i t á n d o s e as í la comunic i 
c íón entre las fuerzas al iadas, en ía 
R u s i a septentrional, y las del gobiei" 
no de Omsk. 
L a s tropas del Almirante Kolchak, 
las tres columnas, todas son rusas h.t 
hiendo permanecido en Siherla l o » 
cesco-eslavos. 
E l buen resultado obtenido por esas 
tropas ha llamado la a t e n c i ó n en los 
c í r c u l o s de l a Conferencia de l a P a s 
y ha contribuido a revivir las ges-
tiones que hace tiempo se iniciaron en 
favor del reconocimiento del gobier-
no de Omsk por las naciones de ía 
in t en te y por los Estados Unidos. 
L o v e n c i ó 
Aquel que se ríe de los asmáticos, de 
los que sufren y de los que so lamentan 
del tremendo mal, quo es el asma, es un 
hombre práctico, inteligente y dispuesto 
que supo tomar a su debido tiempo Sa-
nahogo, magnífico preparado que alivia 
el asma, la mejora y la cura en poco 
tiempo. Sanahogo, se vende en las bo-
ticas y en m depósito " E l Crisol," Nep 
tuno y Manrique. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
C O N T R A E L P L A N D E E N V I A R VI-
V E R E S A L O S M A X I M A L I S T A S 
R U S O S 
P a r í s , A b r i l 28. 
E l p lan del doctor Fi idtyef Nansen, 
por los p a í s e s neutrales, para sumi-
nis trar v í v e r e s a Moscou y Petrogra-
do parece que progresa poco. 
E l doctor Xansen no ha podido c >• 
munlcarse con N i c o l á s Lenine , jefe 
del gobierno maximalista, por la opo-
s i c ión que se le hace a l plan entre lo» 
rusos residentes en esta capital, ene-
migos del gobierno maximalista, y \f 
muy marcada qne hace la prensa 
francesa. 
L o s representantes rusos insisten 
en que los e j é r c i t o que e s t á n comba-
tiendo con buen é x i t o a los m á x i m a 
listas no deben aparejarse con pro 
cedimientos que tiendan a fortalecer 
las tropas de Lenine . L H d e c l a r a c i ó n 
del jefe de los maximalistas de que 
desea reconocer las deudas rusas en 
el extranjero, hacer concesiones a 
cambio de suministro de v í v e r e s y de 
sus p r o p ó s i t o s de que cesen las IKM 
t í l idades , se interpretan por los ru-
sos qne residen en P a r í s como s ínto-
O 
siberiano lo estima Nico lás Tscha i -
kovsky, jefe del gobierno provisional 
de l a R u s i a septentrional, como prue-
ba de que las facilidades de trans-
porte qne t e n í a n los maximalistas 
han disminuido, y de que pronto no 
p o d r á n mover sus tropas con ee ler í -
dad para l ibrar combates con los res-
tauradores del orden nacional mos-
covita. 
N E O O C I A D O I ) E S E R V I C I O MARÍ-
T I M O 
Washington, A b r i l 28. 
L a J n n t a / M a r í t i m a a n u n c i ó hoy et 
establecimiento de un Negociado de 
Servicio Mar í t imo para facil itar ma-
rineros en todos los puertos ameri-
canos a los barcos mercantes. E l Ne-
gociado, que e s tará bajo la d i r e c c i ó n 
del Capi tán I . L . E v a n s , p r e s t a r á el 
servicio que hasta ahora prestaban 
los agentes, que e x i g í a n retribuciones 
exorbitantes a los capitanes de bu 
mies y a los marineros y los cualos 
frecuentemente apelaban a las bebi-
das a l c o h ó l i c a s y a las drogas para 
secuestrar a los marineros y l levarlos 
a bordo de los barcos contra su vo-
luntad. 
( A R T A A MR. W 1 L S 0 N 
P a r í s , A b r i l 26. 
Una d e l e g a c i ó n compuesta de miem 
bros de l a F e d e r a c i ó n de Obreros 
franceses e n t r e g ó hoy a l Presidente 
W í l s o n una carta abierta, firmada por 
el Secretario L a n r e n t en representa-
c i ó n de los obreros, apoyando decidi-
damente la actitud del Presidente en 
e l asunto de F iume, actitud que dice 
la carta "va dirigida contra e l irn^ 
perialismo y el anexionismo." 
E n la carta se le suplica a Mr. Ys 'w 
gon "que se mantenga firme en su» 
catorce puntos, a pesar de todas las 
t r i q u i ñ u e l a s d i p l o m á t i c a s . " 
N U E V O L E T R A D O C O N S U L T O R E N 
L A E M B A J A D A A R O E N T I N A D E 
W A S H I N G T O N 
Washington, Abr i l 28. 
H i l a r i ó n Moreno, nombrado recien-
temente letrado consultor de la Ero-
bajada Argentina en esta ciudad, lle-
g a r á aqní el martes. E l s e ñ o r Moreno 
sustituye a l s e ñ o r Federico M. Quin-
tana, nombrado Ministro Argentino 
en las R e p ú b l i c a s Centro-Americanas 
y sa ldrá de esta ciudad tan pronto 
llegue de P a r í s el nuevo Ministro 
argentino. 
A S C E N S I O N A E R E A D E DOS SEÑO-
R I T A S 
Cleveland, A b r i l 27. 
E l Teniente aviador Charles Miller 
rea l izó hoy un vuelo llevando de pa-
sajeras a las s e ñ o r i t a s Yinnette y Mii-
dred Young. E l aviador a s c e n d i ó a 
16,400 pies. 
G O L E T A F R A N C E S A A P I Q I E 
New Orleans, Abr i l 27. 
L a goleta francesa "Capitán De 
Beauchamp", que se d ir ig ía a l H a v r e 
con un cargamento de tabaco y otras 
m e r c a n c í a s , se fué hoy a pique, a l 
chocar con el vapor "Augusta'*. E l 
Choque fué en el r ío Misslsslppi, a dOS ! anunciado para discutir la situación ita-
liana y que fuf1 detenido en Washington. 
"Llaman a Italia Imperialista, dijo el 
capitán Sapelli, porque insiste en man-
tener el Tratado de Londres. Italia no 
se anexa ninguna tierra nueva, sino que 
se agrega parte de su antiguo territorio. 
Esto no es imperialismo. Suceda lo que 
suceda, jamás olvidaremos el interés 
pportuno de los Estados Unidos en la 
guerra y su bondadoso auxilio. Ha lle-
gado el día del triunfo de la gloriosa Ita-
lia, la madre de la civilización." 
La señori Vittorio Mac Caferri. esposa 
del attacbo militar italiano, en Madrid, 
llegó en el Orizaba acompañada de su 
hijo. Se dirige al hogar do sus padres, en 
Pasadena, California. 
L A S U P R E S I O N D E L A B E B I D A 
WASHINGTON, abril 27. 
E l Departamento de Justicia tendrá a 
su cargo el cumplimiento de la Ley Prohi-
blotonlsta de Guerra el próximo primera 
du Julio. 
E l Fiscal, general Palmer, declaró en 
una nota publicada osta noche que mien-
ta;- qu ela ley permanezca en vigor será 
mi deboi" ver que se cumpla como otras 
Ityes procesando las personas que la 
violen. YA iMscal General agregó también 
que no tiene facultat para conieder am-
nistía a ninguno qoo poeda fabricar ier. 
vo/wi pendiente no la interpretación de la 
ley sohre ti tanto por ciento de alcohol 
que pueda utilizar dentro de la ley prohi-
l-icionist-.i ilutada. 
DECLARACION D E L CAP. S A P E L L I 
NEW Y O R K , Abril 27. 
Un vivo resentimiento del empleo del 
uso de la palabra "imperialismo" en co-
nexión con la discusión de la actitud de 
Italia en Fiume. fuó expresado por Ale-
jandro Satelli, del Ejército Real Italiano, 
ex-Gobernador del Somalí italiano, en una 
reunión celebrada esta noche por los ita-
lianos en esta ciudad. También expresó 
éu pesar de que los aliados hayan agi-
tado disgusto entre ellos en sus esfuer-
zos para satisfacer a ellos y a sus ami-
gos en la hora nona. 
Sapelli reemplazó a Rómoli Guattio-
ne, alto comisionado italiano, que estaba 
mil las a l Es t e de Port E a d s . 
L a t r i p u l a c i ó n de la goleta se sa l 
vó. 
M T L S O N T L A P R E N S A E N SAN 
S A L V A D O R 
San Salvador. A b r i l 27. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
blican hoy y comentan favorablemen 
te la actitud del nresident*1 Wilson 
hac ia las pretenciones de I ta l ia ante 
la Conferencia de la Paz en P a r í s , 
E N E M I G O S D E C H A M O R R O 
San Salvador, A b r i l '27. 
E n despacho de Nicaragnn se dice 
que los jefes principales de las fuer-
zas c o s t a r i q u e ñ a s qne operan en la 
frontera de Nicaragua son costarri-
q u e ñ o s descontentos con el gobierno 
del general Emi l iano Chamorro, ac-
tual presidente de Nicaragua. 
N O T A D E L G O B I E R N O D E C 0 S T 4 
R I C A 
San J o s é . Costa Rica , Abri l 27. 
E l gobierno de Costa R i c a publi-
có hoy una nota desmintiendo ofi-
cialmente e l informe de Managua, Ni 
cien estudiantes italianos al distrito. 
Las escuelas griegas, dice misted Che^ 
tresi, cuya existencia entre los albanese* 
cristianos de aquella región fué debida al 
hecho de que las escuelas de Albania fue-
ron estrictamente prohibidas por los ex« 
gobiernos extranjeros, turco y griego, han 
sido cerradas por acción directa de lo* 
vecinos, que ya no necesitan escuelac 
griegas extranjeras puesto que bajo la 
ocupación ital'ana se ha permitido abrir 
otra vez las escuelas de Albania. Lo mis-
mo ha sucedido en Goritzia, que está 
ocupada por las tropas francesas. 
Aún más, continuó mister Chekresi, \» 
región de Argyrocastro se halla ahora 
en poder de la milicia local y no do la? 
tropas italianas, que se retiraron hac* 
tiempo. L a tropa local representa el sen, 
timiento de la población, que es éxtric 
lamente albanenso. 
UN ANUNCIO DE LA BARD T R A D E 
BOARD 
WASHINGTON, Abril ^7. 
L a desaparición do la lista de comci 
ció con el enemigo, establecida con ob-
jeto de impedir el comercio y la comuni-
cación entre los Estados Unidos y perso-
nas en países neutraI/JS sospechosas de 
servir los intereses enemigos, fué anun-
ciada esta noche por la War Trade Board, 
L a cancelación de la lista se pondrá er 
vigor el 29 de Abril y todas las penalida-
des impuestas a la violación de esta ley, 
serán nulas. 
Anunciase, sin embargo, nue en mane-
ra alguna se modifican las restriccio-
nes contra el comercio y comunicación en-
tre los Estados Unidos y Alemania y 
Hungría. 
A C C I D E N T E MARITIMO 
F I L A D E L F I A , Abril 27. 
Dos mujeres y un niño perdieron hoy 
sus vidas al caerse al agua desde un 
ferry boat el automóvil en que iban. Di-
cho automóvil era el último que estaba 
en el ferry boat y cuando éste llegó al 
muelle, dió un topetazo tan tremendo, 
que el carro, al cual probablemente el 
chauffeur se olvidó de poner los frenos, 
fué lanzado al agua rompiendo la barau-
dita de hierro situada detrás de él. 
P A R A n ü f c B L f c f i F I M O S 
M U f c B L t R I A : A . ot I T A L I A 9 4 . t A 4 2 7 6 
F A B R I C A : P t A O A » T i 1615 C E R R O 
A V I S O 
P a r a d e d i c a r n o s a n u e s t r o B a l a n c e G e n e -
r a l , e s t a r á c e r r a d a e s t a c a s a l o s d í a s 2 9 y 30 , 
a b r i é n d o s e d e n u e v o e l 
J U E V E S 1 » D E M A Y O 
c o n p r o f u s i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s d e 
p r e c i o y l l a m a t i v a s n o v e d a d e s d e v e r a n o . 
" L A C A S A G R A N 
T E J I D O S 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
BOSTON, Abril 27. 
Las escuelas griegas en Argyrocastro, 
norte del Epireo, han sido cerradas por 
acción directa de los residentes de aquel 
distrito, y no por los italianos, segün 
noticias del gobierno de Aldamia, reci-
bidas por su delegado en los Estados 
Unidos, mister C. A. Chekrezi, quien hiy.o 
esa declaración esta noche comentando 
un despacho do la prensa fechado en Sa-
lónica el 20 de Abril' y el cual atribuye 
a un periódico griego de aquella ciudad 
la historia de que el gobierno italiano ha-
bía cerrado las escuelas y había enviado 
AlOV1 MI E T O MAR íTI MO 
NEW YÜRiC, abril 27. 
Llegó o! vapor Harold, suizo de Sagua 
Sa|ió el Tíipor Gransfjord, noruego, pa-
ra la Haba:.'a. 
F I L A D E I . r T A , abril 27. 
Llegó el v;ipor Lako Pickav.ay, de Nuc-
vitas. 
F O R T EADS?, abril 27. 
Llegó el vapor Augusta, d̂ í Cuba. 
Salió el vapor E l Monto, para la Ha-
bana. 
G A L V E S T O N . abril 27. 
Llegó el vapor Barcelona, de la Habana 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
i n S P T U N O Y A M I S T A » 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
" 1 C O M A , , 
"fs e l anuncio de la paz; simbnh* de Amor. 
E l ahanfeo á« m á s origlnaUdad. con paisajes do seda, en lo» f ü o sd 
festaca nn predoso bordado de L K > T E J U E L A S plateadas. 
Es t i l o de grraa noredad. ^ . 
Importado de nuestras fábr i cas de Ta len«fa , ( E s p a ñ a ) , como m u l t * 
v a c r e a c i ó n do l a moda actual . 
De renta a l detall en todas las t iendas de la I s l a . A l por mayor, ex* 
e lnthamente en " L O S A B A Í f l Q U E E O S " , Cuba 98^-Apartado i m 
J O S E M. L O P E Z (S. en CO 
Camafeos Piedras de Colores 
Obsequio muy chic, para la noria, la hermana y también para loa aaal-
goa. Cada persona tiene su piedra, y usaría está de moda, y ea de bnen 
agüero en camafeo, sortija o prendedor. 
Hay Aguas Marinas, Amatista s. Topacios. Ag.itas, Turquesas, Piedra 
8a«.gre, Amaaonaa, Rodoaita rosada y en cabuchones, Rodonlt» Ojo de 
Tigre jr Clasella, 
V E N E C I A 
P E R M I T E H A C E R R E G A L O S MODíCOtí Y BONITOS 
OBISPO, »«. T a i . K F O X O A.S3#l. 
c 3497 3d-28 lt-28 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El diputado a Cortes por el partida íes un obrero) y sus com],cúeros. 
Radical, don Emiliano Iglesias, hiro] Así resulta que en todos los pue-
ranas declaraciones. 
Habló el señor Iglesias de la políti-
ca interior española, de la política ex-
terior y de los conflictos sociales. 
A l hablar de las sociedades obro-
ras de Andalucía, las calificó de bols-
hcvikistas. El señor Iglesias, qiie a)i 
tratar otros asuntos se mostró bas-
tante exagerado, no anduvo del todo 
descaminado al referirse al proleta-
riado campesino auoaluz. 
Precisamente en uno de los núme-
ros del diario católico, madrileño "El 
Debate", encontramos algunos datos, 
enviados al periódico en cuestión, des 
de Jerez de la Frontera, por el señor 
Mata. 
"Hay aquí—escribe el señor Mata--
un Centro obrero rabiosamente anar-
quista, en donde están afiliados no 
sólo todos los obreros de la localidad, 
sino también los pequeños propieta-
rios. Anoche di una conferencia en 
dicho Centro, siendo muy respetuosos 
conmigo. 
Estos Centros obreros son de ideas 
avanzadísimas. Cuando muere algún 
socio piden al juez que aquel sea en-
terrado civilmente, y no consiguién 
dolo (si está bautizado), dejan el ca-
dáver en la calle, y tienen que^ lle-
varlo en hombros entre cuatro rico4'. 
Ahora no se bautiza a nadie, y las 
mujeres son las más ateas. Los pro-
pietarios, colonos, tenderos yartesanos 
tienen miedo a esos obreros; pues les 
declaran el biocot. Tres honrados obre 
ros que no quisieron alistarse en el 
Centro fueron íctimas del boicot, y 
no podían ir a las tiendas, ni a los 
cafés, porque no se atrevían a servir-
los. Los patronos tampoco les daban 
trabajo. Como todos los obreros tic'* 
nen que i r a la campiña de Jerez cier-
tas temporadas (siega,, escarda, etc h 
y allí sacan 50 ó 60 duros limpios, 
tienen estos Centros un medio de coac 
ción. pues ellos dan o niegan trabajo. 
A l obrero que no tiene la cartilla, no 
le dan trabajo, y si ñor casualidad, 
hay algunos no afiliados que Irabi-
jan en un cortijo, los demás se decla-
ran en huelga. 
La recluta de obreros se hace en la 
forma siguiente: el patrono, adminis-
trador o cortijero encarga al jefe de 
cuadrilla (mannijero) la elección de 
30, 40 ó 50 hombres, necesarios para 
una faena agrícola. El manijero cobra 
del amo, hace el destajo y paga a los 
obreros. Es decir, que sal3n de >.os 
Centros socialistas el manijero (que 
blos tienen los socialistas su grande 
o pequeña organización, y la campiña 
de Jerez depende de ellos. Digo so-
cialistas; pero, en realidad, son anar 
quistas, afiliados no a la Unión Ge-
neral de Trabajadores (socialista), si-
no a la Confederación General doi 
Trabajo, de Barcelona (-anarquista.) 
Para fundar el Slndicatc en estos 
pueblos son necesarias treü cosas: 
la . Compromiso,de.patrones y colo-
nos de sostener un número deternv-
nado de obreros todo el año—los q"-e 
entre todos x^cesiten—; pues no baj-
i ta que se inscriban en. el Sindica:.). 
' sino que es preciso que se los atien-
I da. 
2a. Arrendamientos y parcelaciones 
entre jornaleros (crédito del nobre) 
3a. Bolsa de trabajo ¿n relación coa 
la Central de la Federación para W 
campiña de Jerez. 
Merece la pena dar la voz de aler-
ta en "E l Debate". SI Dios no se apia-
da de esta pobre gente, me parece q.ie 
lo de Rusia es tortas y p^n pmtado 
en comparación con lo que aquí ocu-
r r i rá en plazo breve. Los ricos no s ; 
dan cuenta del grave peligro, real, 
que corren, no sólo sus haciendas, si-
no sus vidas. Y si se dan cuenta, son 
tan egoístas que no ponen los medio0! 
de evitarlo. 
Los patronos no quieren otra cosa 
que Patronatos, y no es oao lo qm 
hace falta aquí. No se atreven » com-
prometerse a sostener con prefeuci.t 
a los obreros del Sindicato. Más aún. 
no quieren sostener a los obreros qn* 
el Centro boicotea por salirse de c1 
o no afiliarse, y sin ese requisito as 
un absurdo pensar en formar Sindi-
cato. Aun concediendo a cada obrero 
una pequeña parcela, no se resuelve 
aquí el problema, por miedo al byl 
co t" 
NQ„ es necesario dedicar comenta-j 
ríos á, lo escrito por el señor Mate-
De su sola lectura se desprende 'a 
extrema gravedad del s ín toma 'denun-
ciade. 
Ese miedo que se apodera de los' 
propietarios andaluces, como el qa-M 
antes se apoderó de los jurados quo 
intervinieron en las causas seguida? 
en Barcelona contra los sindicalistas 
es a nuestro juicio la parte más gr.i-j 
ve del problema. Ese miedo resta i 
los gobernantes valiosos elementos | 
que a todo trance debieran estar ni 
lado del srotuerno nara ayudar, a la 





^ P í a n o s " R I C A 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acús t icas . Su clara exp re s ión y su correcta 
pulsac ión , son carac ter í s t icas . 
E l R I C A es e l p i a n o d e l h o g a r , 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
_ O R E I L L Y 7 3 . T E L E F . A - 0 2 1 3 . f V " 
R o l l o s , m ú s i c n , l i b r o s d e e s t u d i o s , , 
d i s c o s , f o n o g r á f o s . 
T i e r r a s d e E s p a ñ a 
San Juan de l a Pena . 
(l 'or José Ma. Chacón y Cairo) 
Xo sé cuántas veces nos perdimos 
en el escalar interminable. En Santa 
Crnz (casas grises y negras, dos ig'.'v 
sias, antiguas, silencio de atardecer 
en todo el día) ños dijeron: nunca 
l legarán si van solos a San Juan de 
la Peña : . 
Pero nosotros sentimos pasar mu'-' 
cerca el siglo XVT español, y un vano 
deseo de lo imprevisto nos hizo em-
prender la marcha. Bien recordába-
mos el inqü.iétante relato periodísti-
co: "para ir a San Juan de la Peña ŝ 
neecsario viajar sobre el abismuV. ¿Y 
qué habr ía en el fondo del a!) smo? 
¿Cómo se viajaría sin caer en él? 
Ibamos sin cabalgaduras, sin pro-
visiones y sin armas de defensa. Mí 
bastón alpinista estaba medio roto, 
pero yo le llevaba como si llevara un 
recuerdo. El amigo de la montaña—-
mi guía de siempre—iba más líjero 
aunque ya con la gabaldina bien echa-
da sobre la cabeza para defenderse 
del terrible sol de la mañana. Aquello 
me pareció, cuando empezamos a su-
bir por un sendero entre unas lierras 
pardas, un mal camino de Cisti l la, 
porque como me cansaba tanto la as-
efusión no podía sentir la montaña. 
Y había un sol, y una sequedad y un 
color tan fuerte en aquellas tierras. 
Al poco tiempo de subir, v.uvimus 
que detenernos en una choza de tie-
rra. Un caminante nos gritó desde el 
camino: "por ahí no". Por dónde so 
r ía entonces? El caminante estaba 
muy lejos y no podía escucharnos. L'i 
casita, de tierra estaba abandonada: 
vivas aún, las úl t imas llamas de a?í 
incendio reciente. 
| Estábamos en lo más alto; junto 
¡a los pinos se veía la nieve, el aire 
T,.-* : ! • . , . ; ' I removiéndola, manchaba de o lano 
casua se veía ni cerca m lejos de nos- miestros v stido& Xo era esto 1-i(?g;1, 
otros. Al t in dei sendero estaba eli San Juan de la peñá.? m q,n 
primer pmar;^ teníamos que a t ravr ntíamos mia cosa más nueva aún ; 
sarlo y des-ues otro y otro, y en m o - j ^ soledad eQ ¿j b e desconocido, 
dio de todos los pinares, juntaba ^ abaiulono ejj ,a montaña nu^a , k 
roca vn-a de la montana estaca S e n s a c i ó n de estar uno perdido y sin 
monasterio antigno. Algo mas lejo 
todavía más alto, estaba el moderno 
Era allí donde debíamos pedir hospe-
daje. 
Ya no sentíamos el sol. Un aire fin1) 
nos impedía sentirlo: tampoco está 
hamos cansados y comenzábamos 
a pasar los desfiladeros. ¡Los 
desfiladero^! Esta palabra me a t ra ía 
de niño cuando estudiaba la geogra 
fía. El texto de Paluzie tenía un gra-
bado, que nunca olvidaré, represen-
tando un caminito entre dos monta-
ñas enormes. Ahora iba a pasar por 
uno de r^t.os caminos. Todo estaba 11 v-
no de piedras: un árbol aparecía e'« 
la mitad de él. ¡Qué sentido tan hon-
do de la soledad, el del camino abrup-
to .entre la montaña! ;Si f'iese és„e 
el camino de San Juan de la P e ñ a ' 
Pero en el tronco del árbol había mi 
gran letrero negro que decía: "por 
aquí no se va a ninguna parto"'. V 
luego, avanzando más se encontrará 
otro qVfe era una amenaza: nelicio. 
—Amigo mío. esto., quiere decir qu -
debemos volvernos. 
saoer si sera para siempre, y no ver 
nada humano en nuestro derredor. 
Estábamos en la región de las nieve.3 
y en la' región de las águilas. Cer^a 
sevía la última llama del incendio 
Aquello seriadla rnta del monasterio. 
acercó a nosotros sin ladrar; parecía 
que él era quien nos recibía en aque-
llas ruinas, guardadas por él. Cuando 
la guardosa salió a recibirnos ya ha-
bíamos olvidado que faltaba ese pe-
queño detalle para nuestros hospe-
daje. A l vernos con el animal la gua/'-
desa nos dijo: "no tengan temor do 
estar con él, es muy manso, nunca 
nos ha dado un disgusto." —¿Cómo 
se llama?, le pregmitamos. —"Se l ia 
ma Terrible '. Y desde aquel momen-
to Terrible no se apar tó de nosotros-
Hemos visitado el monasterio vieic, 
la Covadonga de Aragón. Tuvimos 
que bajar muho; la guardesa se detr 
donde las dos paredes se unen tanto 
que si una persona penetra allí ae 
queda aprisionada entre ellas. El P"-
rro comienza a ladrar. La gnardesri, 
llena de miedo, nos espera muy lejos 
Al. abandonar el gran monasterio, uu 
relámpago rasga los cielos y una luz, 
fantástica colora aquellas moutaña^. 
Es tán las piedras negras, negras po^ 
el fuego del cielo, y todo está obscu-
ro, en medio del pinar. 
Ya no vemos el monasterio Otr't 
vez cruzamos los desfiladeros, pero 
ahora nos acompaña un guía inespe-
rado. Terrible va delante de nos-
otros; se detiene alguna vez y nos 
mira, como si nos preguntara si debe 
j seguir. Estamos decididos a llevár-
noslo. El conoce admirablemente lo; 
caminos; no ha pasado una hoia y \ ; \ 
estamos frente a . Santa Cruz. Es un 
pueblo qne duerme, dnerme todo, en 
el campo y en las calles viejas. Hftv 
en los trigales un gran silencio; Ir:-
campesinos se han refujiado en las 
chozas, esperando la . tormenta. Xadie 
siente nuestra llegada; el agua co-
mienza a caer y mojados y con un 
gran frío—mi primer frío de España, 
.—llegamos a la iglesita, donde hav 
¡unos niños que cantan en el core» 
i Esmeramos a que pase la lluvia : des-
|de la torre, se' ve los pinares del m>-
¡nasterio; E l amarillo de ios trigal '--
resalta junto a lo gris, a la negrur.i 
de estas casas. Todo sigue en silen-
cio, todo sigue igual que cuando vi -
nimos de mañana y pensamos que eJ 
pueblecito iba a despertarse, pe^o qn* 
dormía todavía. Entonces sentimos 
unos deseos locos de hacer algo, d? 
hacer un ruido fuerte, y empeamo^ 
a golpear con nuestras manos Uv 
gran camnana de bronce que suena 
como si fuese un toque de silencio. 
Terrible, ensaya unos ladridos tími-
dos, que me parecen a mí esos ladri-
dos lejanos que oímos en la noche y 
.que no llegan a turbar nuestro si-
lencio. 
En la gran casa del pueblo, donde 
nos ofrecen una merienda, nna seño-
ra, después de saludarnos, sigue ha-
ciendo ,su trabajo de bastidor. Unos 
niños se asoman, con cautela, d e t n ó 
de una reja y nos miran curiosamei!-. 
j te. Se alejan en seguida. Terribí ' í 
duerme a nuestros ,.pies. Mi amigo 
piensa en la entrada triunfal que h-i-
j rá con él en Zaragoza. Y yo qnisiera 
' que la vida fuera siempvc asi. que 
nna casa silenciosa ma sirviera de a:-
bérgiye, que la montaña se viese a 'o 
lejos, y junto a mí viviesen un perro 
y un amigo. 
A las seis de la tarde el camino d-
.Eacnlabaisa a Santa-Cruz estaba com-
pletamente limpio ñor la lluvia tor-
mentosa. Tenía el campo i na frescu-
ra incomparable; no sent íamos el 
cansancio, la humedad de la noche 
próxima avivaba nuestra marcha. Te 
rrible se había nuedado en el pueblo: 
tristemente nos había visto alejarnos, 
mientras su guardián le sujetaba con 
una cadena. En todo el camino mi 
amigo de la montaña, no cesó de de-
ci r : " ¡Pobre Terrible, que tanto Ueá-j 
a querernos, ¿por qué le habremo'3 
dejado solo,, en la triste casa de- sus 
dueños?"' 
José Ma. Chacón y (alvo. 
E S P E C T A C U L O S 
X V. ION A!, 
L.t Empresa anuncia para hoy el 
drama én tres actos, de Joaquín DI-
centa "Juan o osé ' 
¥ 
r . A it i r 
L ^ compañía de1 aplaudido prim.;r j > [ . \ \ n t 
actor señor Femando Porredón, pon 
íirá esta noche, en escena las aplau-' (/.^y^gc 
ditóp obras dt Linares Rivas, "Co 
bardias", cu JLS ai tos, y "En cuartc 
c: eciente." 
La Corralit.) se presentará en va 
nos de sus Dttás aplaudidos bailes. 
• • * 
5i,i u n 
En la oegunaa tanda , 
c.e las obras cu que ^ , ^ im¿ 
c!i- du arte hace el fn», ÜP^ 
• • • 
I ' ; ra la fundón de Cst 
ha cidspuesto uu ^ !á 
lü jgnmco . 
:.a función os corrida 
* * * 
M Hí A M AJI 
im el concurrido Cine \v 
anuncia hoy, .,n priniera traillar s» 
En a prini iva tanda de la función s.gundo episodio de la • .<11('a• ti 




Y en torcer.: 
'Don 19 " 
( (»MÉI)IA 
Para hoy 
d : l o a d r é . " 
i ir .cr" ocupará la s( 
la aplaudida revist 
;scena "L'll lonot: grises", titu'-do "r o "Los 
i .•;n segunda. "La P r i n c ^ ? 1 ^ " 
«•:.d magnífica creación 1 ? 
ne.uo artista A . Hesperia ^ i ' 
l í ' \ l TO • • • 
• • • 
a n uncí; 
• • • 
i Fn las tandas de las 0n 
r.o las siete o. m np nr„ d' ^ v 
a f'-anm, en siete o.rtes • ^C ta^ í 
¡ m . t ó ? " - ^ ¿Pier io 
; A las doce y c uarto, a' las A 
Lucas en el hocpital" y i0P 
¡.-cero y c.ua.-:o de la s e r i é i s 
" f o r venganza., y p0r m ¿ l t u 1 ^ 
la una y inod;a) . . ^ 
U - y "El Codito, b a i l a r í ^ * 
Así fué que. cuando nos sentamos ha- nía a cada momento y contaba los ár 
jo un árbol, oímos una campanillita boles; Tft-rible, delante de todos, co-
casi imperceptible, intentamos seguir j r r í a presuroso. Fué el primero en lle-
gar. El monasterio se confundía con 
la montaña. Tenía su misma severi-
dad, su misma pesadez. Tuve dá 
U J I A M UW A 
En primera tanda. " ;Arr iba 1-̂  
i u piba!" 
En segunda. "La z íngara . " 
Y en torcera. "El viejo verde." 
MAAÓOT 
Para la fun.nón de hoy ce anuncia! 
t.n interesante programa. | ft 
Fe proyectarán cintas d ramá t i cas ; * 
\ c-ómicas de acreditadas marcas. 
i? aplaudida, uanzonetista españo-
U Roxana tomra-á parte en todas las 
U'.nd;iS. 
• * * 
TIO Y AI) 
Magnífico es el programa combina-i 
(•o j a r a la función de hoy por la Ci" ! FUKNOS 
n,ma Films. 
En la primera tanda se proyecta-j, 
VXTU cintas cómicas. . 
itn segunda. c-Ltrcno de los episo-
(líir.y 12 y 13 do "Las hazañas de Bea-
t r í / . " 
En tercera, ¿¿treno de "La sombra 
(niep asa", por Matilde di Marzio y 
And', es Habay 
¡fün la tanda fioal. otro es t reno: ,^ r > i ¿ •La Eiblia". -inta interpretada por ! t-'J.L,ie cniz i . , , . r, f . ilas cinco v cuarto-M notable act-':* C. Zarabato. 1 , . • , ^ 
• y: • ! ( ^¡?ni y la ocvnadre", a ias oncÉ 
• i » » 1 >- a las siete v media. 
En la matinee y en la primera , rv<1T 4 m p u ^ . 
tanda de la función ncctunia se pro- ^ ,1,'A í-^-L'^AftKKA 
y t e t a r á n cinta: cómicas. t Hoy se proyectarán las interesan-
En segunda y cuarta, "La casa del, tl's cintas^ " L i serpiente" y >}%\ K. 
fantacma''. en cinco actos, por ja ' jk . IH'^M0 
pScfrford. i 
Y en tercera. Fuegos latentes , ea i 
A ;as cuatro- "Todavía el í 
1..- episodios ...cero y cuarto'1 i! 
película Por venganza,,. v « 
jer. . • y Por ^ 
A .as cinco y cuarto v á ^ . 
I y media, "El Gordito, bailarín* ^ 
c :v;ma en seis partes "Bebé mío-
El martes, "La fuerza de h • 
• • • 
Para las tandas de hoj se ^ C0(B 




































A las . dos y 45, cinco v ^ ,. 
i ü'. vo y media, j l drama "Mamá cuarto v 
i b r i . 
;'La bolsa", a las doce y CUa.t0 
i ias cuatro y :, las ocho y media 
El episodio 15 de "El ¿ústerio"d: 
la una y media 7] 
• • • 
emeo actos, interpretada por Paulina 
f i oder^k. 
• • • 
F A U S T O 
Noche de me da es la de hoy en el 
-•U er.te concurrido cine se anun-
cinn para hoy las siguientCG peiicii-
la*-
El interesante drama "Luidos en 
" dvísgracia'', por la Hesperia; se-
De la Secreta 
e legante teatro Fausto- , ! gnnde episodio Ce "La canalla, de Pi-
Con tal motivo la Empreca ha h'f ." " t u balazo en la retaguardia" y 
combinado un espléndido programa, '1-! bandido-" , 
oiv el que figu-a el estrano de l a . — i — 
cii ia en ocho partes "E l ojo del Éjub ^ONTECAKLO. 
n . f r ino . " I Crau Cine j/a'-a familias. Función 
."inta que se exhibirá en las tan- ' aiaria Estrcnt^ de las mejores peií-
das de las cin o de la tarde y do j--lijas Europea o y Americanas. Nove-
las nueve y 45 > dar1 es todas las semanas. 
f.U rumor y en cuanto anduvimos ii« 
rato, vimos al monasterio nnevo 
Se me pareció, de pronto, a uno 
de esos conventos medio arruinados.!pronto un pensamiento absurdo: nu 
que con frecuencia encontramos en j parecía estar delante de una cons 
nuestro camino y nnnea repai 
¡ en él. Aquellas campanas de 
rre casi caída, no na rocían- haber lo- las grandes bolas de piedra y es 3 ala 
cado nunca. ¡Que tristeza tener que de severidad geométrica, que caract 
llamar al lá! Si nos dieran hospeda:' 
on el gran monasterio de piedra qm 
está allá abajo, junto a la fuente.. . 
Alrededor nuestro se sentía el pene 
trante olor de los pinos; bajo un ár 
.ramos trucción herrer íana. En todas partea 
la to - ' c re ían ver como motivo ornamenta!, 
Vliñ cruz 
La señora Ventura Majan Bervisa. -.' 
domiciliada en Prado 119, altos, denun. 
rió que ha echado de menor una cru/.^ 
'de oro, que aprecia en la suma de 
seiscientos pesos. 
—Pero, nuc dirán en Santa Cnu:?.iza, ñero que con sps piedras caídas 
y cuando .lleguemos a Jaca?, y lue-^o.¡en desorden, junto a la montaña, muy 
en el nueblecito? Yo i-pcuerdo bien el cerca del otro gran monasterio, s** 
camino, aunque este árbol con sus i-1 nos Presenta con m 
treros me desorienta un poco. I1-6 conmueve. 
Y echó andar y yo le seguía, té- Cuando llainamos 
niendo el presentimiento de que al f' '1'| abrirnos y nos dice nue llamemos un 
riza la obra de Herrera. Pero el mo-
nasterio era severo y fuerte, no po? 
cálculo de simplicidad art íst ica, sino 
porque estaba junto a la montaña, 
porque se había vuelto también mor-
bol, lejos ya del pinar, en una peque- t aña^ después de doce siglos de estar 
ña llanura que está frente a la casa ahí. Entonces comprendí que la í i g l 
arruinada, vamos sintiendo aquella-? | ra aérea de mi catedral gótica -(¡Bur-
ruinas pobres, sin interés , sin belle- gos, prendida siempre en mi cora-
zón!) podía llamar a su lado, sentir-
se bien en su compañía, a aquella 
gran construción de piedra, a anue! 
e de humilda í i monasterio románico que tenía por te-
cho la roca viva de la montaña y ma-
e una niña a ¡nan t i a l e s de la mon taña en su patio 
de finas columnas y en el misterioso 
llegaríamos. peco más abajo. Pienso eu nina subterráneo. "Por aquí entraban los caballero^ Todo era indiferente a nuestra ;-in-j maravillosa del poema del Cid. |-uaDa-"efP?' ^ ihan a pelear con el 
siedad. Vimos a lo lejos un hombre | mamos a otra puerta, entonces llegó l m(?ro"- me ^ice la guardesa. Miro l.> 
que derribaba con un hacha enorme|hasta nosotros un perro muy flaco v Pí ' toerá nave y estoy entre sepulcros-
Ios árboles centenarios, le gritamos muy largo, con las orejas caídas, de una inscripción del siglo X V I I I me 
con todas nuestras fuerzas y él e c h ó | u n color avellanado,, con una firmo desanima, pero después empiezo a 
a correr, lleno de terror. En tomo ¡ expresión de alerta en los ojos. I / u ver leyendas latinas medio borrosas y 
nuestro reinaba una gran alegr ía , cía muy causado y con su boca iá-.jnasa un rey del Sorbrabe, y lueg3 
allá en lo último del pinar quedaba-i' deante' parecía abrasarse de sed, Se iotro' J'O me imagino Iñigo Arista 
| ly después el monje que fundó hace 
, - —— •; tantos sigos el monasterio. No son 
[sepulcros de mármol, sino de piedra: 
lias leyendas están casi borradas; su 
¡ lengua es un bá rba ro latín mutilado. 
La g-jardesa tiene temor a algo mis-
terioso; mi amigo. Terrible y yo, ao 
sentimos sino una gran humedad y la 
i belleza rúst ica de la piedra. Terrible., 
está tan quieto como nosotros y tod'i 
lo mira fijamente. Se abre una puer-
ita y estamos en el patio de las finas 
I columnas. Son pequeñas y casi innu-
¡merables ; la yerba crece junto a ellas.' 
. en medio del patio—el claustro del 
) monasterio—crecen las enredaderas y 
jotros pequeños arbustos. La montaña 
i cubre la mitad del patio y el agua 
i de srs nieves remotas cae leníam^n 
j te. Miro a la roca, fuerte, miro los ó.r-
i boles diminutos, y las columnas finas 
y pequeñas y todo parece que c-c une 
t a la roca, qué ̂ aquella piedra - nond-í 
¡se refleja el sol pone su tonalidad 
I áspera y primitiva en la fuente mu-
da del patio, en la. enredadera caí-i 
caída y en la fina columna. Estoy 
| sintiendo, otra vez. a, la montaña V 
el petio y la fuente y la columna 
narece que están ah í desde que ia 
(.montaña se formó; , todo parece ha-
I berso croado junto. Ahora la nieve 
jempieza a caer; el cielo está grL,; 
| la tormenta nos sorprende lejos de 
¡todo, en el monasterio desierto. Nos 
¡obliga la gnardesn a que nos despida-
mos sin solemnidad; antes, nos aso-
mames sub te r ráneo : mi guia un.-, 
| cuenta que hace muchos años se úti l ' 
zó como lugar de tormento. El agua 
cae gota a gota en el s u b t e r r á n e a 
Estafa 
El comerciante José Rus Mirabal, 
fecino de Amistad 95, denunció que ¡ 
un carrero que. trabajaba en su 
^a, nombrado Eduardo Balseiro, l e ' 
ha estafado un saco de heno y otro 
Je maíz, los cuales vendió desp tés de 
-er despedido de la casa, en una ou-
.ega que existe en la calzada de Con-
cha. Poco desuués el detective Luis 
Beato procedió a la ocupación del he-
no y el maíz y al arresto del acusado. 
Desaparecido 
El asiático Francisco Chong. vecino 
de San José 68, denunció que su pa 
dre José Tan, ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le pueda ha-
) ber ocurrido alguna desgracia. 
Una denuncia 
Alejandro Jiménez Silva, vecino 3a 
Villegas 87, altas. Puso en conocimien-
to de la Secreta que vendió a L u n j 
Menéndez. establecido en San Lázaro i 
y Marina, mercancías por la suma de' 
.liento cincuenta y siete pesos diez > ! 
siete centavo?, y que al i r un eobrv 1 
dor de la casa de Muñiz y Compañía 
a cobrar la cuenta, se ha enteraco 
que Menéndez tiene embargada su ca' 
sa y se ha ausentado de la misma, 
por lo que estima, el denunciante que 
trata de estafarle. 
Prendas 
En el Vedado le sustrajeron pren-
das que estima en la cantidad de cien-
to cincuent apesos, al estudiante Ma-
nuel García Comesaña, vecino de Bs-
nito Lagueruela 25, en la Víbora. 
ExtraT|o 
El doctor José R. Hernández Figue-
roa, domiciliado en Empedrado 39, pu-
so en conocimiento de la policía Se-
creta, que al regresar del almuerz > 
que celebró ayer la Asociación de Re 
siórters de la Habana, en el restau-
rant "E l Carmelo", notó la falta d? 
un portamonedas de oro con vari is 
monedas también de oro, cre5-endo se 
le haya caído en el automóvil que lo 
condujo hasta dicho restaurant. 
D E P O L I C I A 
PUÑALADAS 
Una riña, a puñaladas, se desarro-
lló ayer, por la tarde, en el interior 
de la casa Calzada de Vives núme-
r ; '(6. 
r En ese lugar reside Migue! Hei*; 
I r áudez Sotol«..:go, de veinticuatro 
j añes de edad, y un» monor, que se 
j nombra Eusebia Sotolongo. 
Parece que ;-;s'„a jovencita es intima 
| amiga, o novia, de Loreto Acosta Pp-
djrbü, de 32 años de edad, y vecino 
inmediato a 1^ casa lugar de la oca-
i r . n cía. 
Peí aquélla, cuchillo en mano, ri-
ñeren Hernández y Acoota, resultan-
dol esionados. 
ilodríguez faé asistido en el ten-
ivo de socorros do una horide de pw 
:.n-Uco grave ou la región supra ev 
pir.nl izquierda, y Acosta, de una he-
V.-'a. menos grave, en la región anti 
braquial izquierda. 
Refirió Hernández que tuvo un ois; 
gusto con Acosta, y que entonces f« 
ü i j a a d o por otro individuo llamado 
Lucas Madrugo• mientras. Acosta » 
agredía . 
Madruga se dio a la fuga.,Dice^ 
qne está herido en la cara. Acoŝ  
fué remitido al Vivac. ^ 
El DIAEIO BE Í J MARI-
PÍA es el de eircnlarión efec-
tiya. — — — _ — — 
E L / M O D E L O 
O B I 3 P Ü 
A G U A C A T E 
L A C A S A De L A S CORBATAS 
-•LliOFLOJO 
w / m w / m , 
D E R B Y 
E l CUELLO DE LOS 
ELEGANTES 
Nosotros damos sieinnre la 
moda del cuello. Elija í-t 
suyo; desde el cómodo v 
sencillo SPORTMAN, hasta 
el elegante cuello do eti-
queta. 
v Dé la medida de su cuello, y pida el 
número que le giute. 
" L 4 F R A N G I A ' 
SASTRERIA, CA/AISERIA, ROPA HECHA Y NOVEDADES 
M O N T E : N ? 4 7 T E L E P : A - 9 9 6 6 . 
9 ^ 9 
" F o m e n t C á t a l a 
n 
j S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , 
¡ h a s t a e l d í a 2 d e l p r ó x i m o 
m e s , p a r a e l a r r e n d a m i e n -
t o d e l a C a n t i n a , B i l l a r , e t c . 
d e e s t a S o c i e d a d : P r a c o , 
I N ú m . 1 1 0 - A , e n c u y a S e -
c r e t a r í a i n f o r m a r á n d e 8 a 
10 p . m . 
1 t. 28 4 d, 20 
N u e s t r o s c o r t a d o r e s , s i -
g u e n e l e j e m p l o d e l o s g r a n -
d e s i d e a l i s t a s , e n l a s m o d a s 
m a s c u l i n a s . 
M O N T E N U M . 4 7 
E n t r e S o m e r u e l o s y F a c t o r í a . 
p n a p n i -ffliiM.%aiJ 
s 
tor 






























N a p o l e ó n 
y B o i i v a r 
/, ..ría el ntas de abr i l de 1S05, Na-
S a c a b a l é de llegar a I ta l ia , pa-
^ ñir en ^ j l á n la vie^a corona ue 
r» ce de ios reyes Lombardos; S2 
"'^^traba en A l e j a n d r í a de paso, y 
eD?ió visitar ti p u e b í o de Marengo, 
ieClL babía l ibfado la inmortal b i -
K ñe este n o n ^ r e el 14 de junio d« 
nn E l Emperador v o l v í a la vista 
1 - y reco^dabb'. los d í a s gloriosos 
*tranuella campaba. Q u e r í a volver a 
ie tpmolar la exUUisa l l a n u r a donde 
'"T-o dado pruebas- de su talento mi-
ta ' v donde su ejetreito h a b í a dejado 
llta hifn plantado e l nombre de la 
Einc ia consular; ((pieria contemplar 
.Zle la cumbre del ncxáer el esca ló- í 
• firme de su a í»ención, como el 
b i n a n t e torna, atr . l s Ja. v i s ta p a r i 
ntemplar el camine» recorrido, que 
ÜT en fin. observar flesde el p i n á c u -
^ ¿ e ia d o r i a los primeros destellos 
Je su gloriosa c a r r e r a . 
Muy de m a ñ a n a Nap olaSn se d i r i g i ó 
* llanura donde lo es íperaba su ejér-
*it„ nara que le pasara revista; cuan-
T llegó al sitio desde cual h a b í a 
Si- ido la graii batal la detuvo su ca-
hllio para contemplar e l paisaje. To-
Z estaba igual que cinco, a ñ o s ante^. 
1 llanura, como e n t ó n e o s , cubierta 
7 verdor, semejaba una a'.Kombra de 
¡ L r s o s lúat ices . a l l á en eil fondo po-
flieudo al cuadro un m a r á o de vo lcá -
nica fiereza, los Alpes gigantescos 
•levaban sus picos blanquecinos ha 
!ia el azul del cielo, la nieve resplan-
¡ecía. en ellos al ser h e r i d a por les 
rayos del sol naciente, ese rsol inmor-
ta l de I ta l ia , que i l u m i n ó las jorna-
das de Pompeyo y César . Los Alpes, 
apareciendo como testigos mudos del 
pasado, recordaban a Aníba l , y la cam. 
p a ñ a del 1800, en que N a p o l e ó n los 
p a s ó para caer sobre los austriacos 
en Marengo, realizando asi el plan 
mil i tar m á s audaz del siglo X I X , y 
p a r e c í a n saludar al vencedor 
¡ c o m o al hijo feliz de la victoria! 
lo mismo que saludaron, siglos atrá'í 
a l . c a p i t á n c a r t a g i n é s que los rod^O 
para, encontrar el Capua, el inmenso 
abismo en que se h u n d i ó el valor do 
sus soldados. Alguna que otra á g u l 
la surcaba el espacio a gran a l tura 
como para saludar a l á g u i l a imperial 
d u e ñ a del mundo - . . 
E n una eminencia se hab ía levanta-
do un trono desde el cual N a p o l e ó n 
d e b í a presenciar el desfile de su» 
tropas; eran las mismas que hab ían 
librado, formando una cadena no in-
terrumpida de h e r o í s m o s y de i r i u u 
fos, Rivol i , Marengo, Montebello, que 
h a b í a n mellado con sus sables dos 
coronas imperiales ep Austerlitz, qus 
a ú n estaban cubiertas del polvo glo 
rioso de Jena y de Wegram, y que 
j en Waterloo, die^; a ñ o s m á s tarde, 
h a b í a n de ofrecer con h e r o í s m o su-
blime el holocausto de su vida, aña-
diendo a la historia de N a p o l e ó n la 
p á g i n a m á s brillante, y haciendo de la 
(mayor de sus derrotas la m á s in-
mortal de sus victorias. 
E n la extensa l lanura desfilaban los 
batallones marciales , aguerridos; la 
a r t i l l e r í a , con sus vistosos uniformes, 
los coraceros con sus grandes caba-
llos y sus penachos de pluma como i 
los caballeros medioevales, los sables 
resplandecientes bajo los rayos dei 
sol de la m a ñ a n a , las banderas incli-
n á n d o s e a l pasar frente a la t r i b u i n 
imperial , todo daba a comprender ol 
poder de N a p o l e ó n . Es t e observaba a! 
desfile con la minuciosidad que le era 
peculiar, raro era el nombre del ofi-
cial que no iba seguido de una c r í f -
ca l i sonjera o acerba, s e g ú n el as-
pecto de las tropas a su mando con-
fiadas. E l Emperador v e s t í a este d ía 
el mismo traje que h a b í a llevado en 
la batal la, t ra ído expresamente desde 
P a r í s por el general Rapp, y tal vez 
si recordaba con tristeza los tiempos 
de su pr imera c a m p a ñ a de I ta l ia , y eJ 
puente de Areola. 
Junto a é l estaban sus generales y 
los d e m á s oficiales, los futuros reyes 
y p r í n c i p e s de l a E u r o p a : Murat quo 
ser ía rey de I ta l i a ; Ney, m á s tardí: 
p r í n c i p e de la Moscowa; Rapp, Duroc. 
Marmont. Lannes , nombres gloriosos 
en la epopeya N a p o l e ó n i c a . De pronto 
el anteojo del Emperador que se pa-
seaba sobre el campo se detuvo en se-
co, en una e l e v a c i ó n en l a cual ss 
v e í a n doa puntos negros, dos peque-
ñ a s siluetas humanas. N a p o l e ó n i n t r 
rrogó a uno de sus ayudantes pero no 
pudo ver satisfecha su curiosidad, 
pues aquellos hombres provistos de 
bastones de alpinistas continuaron su 
maveha sin que este acontec imien í .o 
dejara la m á s m í n i m a huel la en ia 
mente de N a p o l e ó n . 
L a historia, s in embargo, no los ha 
olvidado; aquellos dos hombres quo 
contemplaban el alarde de fuerza que 
h a c í a el d u e ñ o del mundo eran Si-
m ó n B o l í v a r , y su ayo y amigo Si-
m ó n R o d r í g u e z . Por una r a r a coinci-
dencia h a b í a n tropezado con el ejér-
cito imperial , ellos que v e n í a n hu-
yendo de N a p o l e ó n , pues el futuro li-
bertador americano odiaba, aunque lo 
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\ ta que p r e t e n d í a hacerse d u e ñ o del 
j mundo. 
H a b í a n presenciado en P a r í s l a co-
' r o n a c i ó n de N a p o l e ó n , y j ú z g u e s e c u á l 
1 s e r í a su sorpresa a l encontrarse que 
I para no perder n i n g ú n n ú m e r o d^l 
• programa ellos eran los ú n i c o s testl-
I gos de aquella gran parada. 
1 . . . 
Cuando varios a ñ o s m á s tarde Na 
p o l e ó n , cual nuevo Eneas de una nu^-
va Eneida , agonizaba a l l á en el ári-
do p e ñ ó n de Santa E l e n a viviendo so-
' lo del recuerdo de sus pasadas gran 
dezas, viendo que Austerl itz h a b í a 
sido anulada por W a t e r l ó o , y las T u 
Herías sustituidas por Longwoo, bajo 
el cielo siempre azul de Afr ica , mien-
tras el gran c a p i t á n agonizaba y 
mientras Dios daba a l mundo un ejem-
plo de lo poco que vale la grandeza 
humana, haciendo que Santa E l e n a 
pobre p e ñ a s c o perdido en el o c é a n o 
recogiera el ú l t i m o suspiro del vence-
dor de la Moscowa y las P i r á m i d e s , 
en ves de recogerlo como dijo el poe 
ta: 
No fueron las P i r á m i d e s que oyeroa 
de tus pasos el ruido y se incl inaron. 
Ni las aguas del Nilo que te vieron 
y en sus oudas tu nombre m u r r a u r i -
(ron. 
No fueron las ciudades que ence i -
(dieron 
sus torres y en las noches te alum-
braron. 
¿Quién f u é ? . . . ¡ S i l e n c i o ! . . . T r é m u -
( la m i boca 
nombra apenas el m a r . . . nombra 
(una roca. 
Mientras esto o c u r r í a , en A m é r i c a , 
aquel pnato apenas perceptible en el 
campo de un anteojo, h a b í a llegado a 
tomar proporciones gigantescas y Si-
m ó n B o l í v a r Taba la independencia a 
un mundo que hoy le l lama su L i -
bertador. 
Pero t a m b i é n como Bonaparte, a ñ o s 
m á s tarde, olvidado de sus conciuda-
danos, d e s e n g a ñ a d o de la gloria y de 
la vida, agonizaba lejos del mundo, 
llegando, aunque por caminos m u ? 
distintos, a un mismo fin, como canta 
Lozano: 
U n a copa de flores y de a l m í b a r 
l a Glor ia os presento, grandes atle» 
(taa, 
pero en el fondo e m p o z o ñ a d o acíbai" 
el destino g u a r d a b a . . . 
L a posteridad, sin embargo, le con-
cede el lugar que le corresponde, y 
B o l í v a r aparece en la historia Sud-
americana, como una. gran pedrada 
luminosa lanzada por l a mano de 
Dios sobre el cielo tempestuoso de la 
H i s t o r i a . . . 
Alberto L á m a r . 
Habana, Abr i l de 1919. 
¡ R I A N S E D L P O T E ! 
¡YO S i S O Y UN F I N A N C I E R O V E R D A D ! , 
En l« Lonja me dicen; acaparador; que meva a trabar Subsistencia y todo, 
porque tengo abarrotada la bodega con este salaojabon que se vende solo.... 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . S . e n C . _ , , ^ 
} £ - ... ¿ : -. • ... -. ... . ~ . .. • - . 
I N T O R E S : 
Lo único que quita la 
pintura, por antigua que 
sea, es la POTASA 
Ideal para l impiar las imprentas 
de obras; destupe, limpia y desir»-
í e c t a los F R E G A D E R O S , CAÑOS, 
B A N A D E R A S , L O S R E S E R V A D O S 
D E C A F E S Y P A R T I C U L A R E S . 
L A P O T A S A 
S E L L O R O J O 
ahorra el m e c á n i c o y evita los ma 
los olores. L a ún ica que puede usaf 
lo que necesite y guardar el resto. 
S E V E N D E E M 
F E E R E T E R I A S T B O T I C A S 
S u c e s i ó n J O I E V W . T H O R S E CO» 
Amargura^ 1S. 
Apartado 338. Telf . A-4515. 
V A D Í A . 
Es para las mujeres la 
ilíco-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a " S a n . J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
S E C A Y O 
E l menor L u i s Campos Amor, de 13 
a ñ o s y vecino de R e i n a 116, fué asis-
tido anoche en el segundo Centro de 
socorros de lesiones graves quo se 
produjo al resbalar y caerse en el ba-
ñ o de su domicilio. 
U N A T A Q U E 
Alfonso Garc ía Corujedo, vecino de 
Calzada 51. en el Vedado, a l seír acc-
etido de un ataque en la esquina de 
Consulado y Neptuno, oa5-6 a l pavi-
mento, o c a s i o n á n d o s e graves lesiones 
* n la cabeza, de las que f u é asistido 
por el doctor Cabrera en el segundo 
Centro de socorros. 
I N S U L T O S 
L a menor Marcel ina Galrcía Mar-
t ínez , vecina de Industr ia 73, y su 
?nadre F i lomena Martines Suárez , del 
mismo domicilio, acusaron a.noche en 
la tercera e s t a c i ó n de po l i c ía a Ma-
nuel López Regueiro, de quo cons-
tantemente y sin motivo alguno insul-
ta a l a pr imera. 
E l acusado m a n i f e s t ó que esta acu-
nac ión es una venganza de la menorr 
uí a queh a b í a r egalado dos pesos con 
el fin de que se comprara un par de 
zapatos paara i r a u n baile, y como 
no lo efectuara le p r e g u n t ó en q u é 
había empleacio el dinero, agregando 
que la Mart ínez es una explotadora. 
L ó p e z fué remitido al vivac. 
Arresto 
E l detective L u i s P c r n a a r r e s t ó ayer 
por la noche a James Morgan, inge-
niero de minas y vecino del h o t e í 
Brooldyn, por aparecer acusado por 
el s e ñ o r Gaspar Mart ínez , c o n d u e ñ o 
del s a l ó n "Pasaje", de ser el misnu' 
que hace d ías le hizo una estafa por 
medio del timo del cambiazo. E l de-
tenedio i n g r e s ó en el vivac. 
R E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTIGO 
LEGAL del autor de cualquier 
robo a la Droguería SARKA. 
Diríjase a M. Garda Soria 
Teniente Rey 41. 
r a M a e s t r a 
c 1636 alt fiOt 2S 
" E L C E N T R O D E P A R I S " 
NEPTUNO, Núm. 19. T E L E F O N O A-4252 
Avisa a s u distinguida clientela, haber recibido un e l e g a n t í s i m o sui'-
lido de Sombraros de las ú l t i m a s creaciones de P a r í s , en todos los colores. 
M O D E L O S D E T O C A S , con sus mantos, para lutos, muy originales, pre-
¡ cios b a r a t í s i m o s ; y en Sombreros de Crespón y Geot-get, un variado surti-
j do. V E N D E M O S P A J A T A G A L en todos colores y vendemos cuatro má-
tiumas con su motor para coser sou-brt-ros lo mismo de S e ñ o r a s que de 
Caballeros. 
! C 347V 8t:24 
Con este t í tu lo acaba de t raduc ir se 
al e s p a ñ o l , qu izás la obra m á s impor 
tante del D r . Marden, o por lo menoo 
la que ha merecido mayores elogios 
db la prensa y de los hombres de 
vasta cultura. 
L a " O B R A M A E S T R A D E L A V I -
D A " es un libro para el perfecciona-1 
miento de nuestro c a r á c t e r y l a afir-
m a c i ó n de nuestra personalidad 
E l D r . Mardeu. en otra obra, de-
muestra hasta !?, evidencia que Q U E -
R E R E S P O D E R y explica claramen-
te - ue no se quiere cuando S E C A -
R E C E D E F I N y la P E R S E V E R A N -
CÍA no a c o m p a ñ a al deseo 
L a O B R A M A E S T R A D E L A V I D A 
debe ser l e ída por iodo el nitindo 
p^ra poder hacer de l a vida u n pa-
raico 
Precio del ejemplar en tela en la 
P r b a n a • • . , , $1-50 
E n los d e m á s lugares de la Isla? 
i ra sco de porte y certificado $1-70 
O T E A S O B K A S D E L D R . M A R D E N 
S I E M P R E A D E L A N T E . — P A Z , PO-
D E R Y A B U N D A N C I A . — L A A L E -
A R I A D E L V I V I R . — A B R I R S E PA-
P O — E L P O D ^ R D E L P E N S A M I E N -
TO. — L A I N I C I A C I O N E N L O S Nfí-
G ^ C I O S . — A C T I T U D V I C T O R I O S A . 
— E L E X I T O C O M E R C I A L . — P S I C O -
L O G I A D E L C O M E R C I A N T E . 
Precio de cada tomo en tela, en la 
H a b í m a $1-50 
E n los d e m á s lugares de l a I s l a , 
franco de porte y certificado $1-70 
Todas estas obras se venden ea la 
L ibrer ía '^Cerrantes" de Ricardo Te-
l ó s e . — G a l l a n o 62 (esquina a J íeptnno) 
Apartado 111». T e l é f o n o A-4958. 
i í A UANA 
P í d a n s e los c a t á l o g o ? de esta casa que 
se remiten gratis 
C 844 3 8d-22 7t-23 
A N I S V E 
CASA: M. GOMEZ 
26t-l 4d-8, 
F O L L E T I N 9 
V I Z C O N D E D E C H A T E A U B R I A N D 
& ÜLTiO ABENCERRAJE, 
VIAJE Al M B L A N G U 
VKKSION ESPAÑOLA 
^ ^enta en la Librería "Cerrantes" de 
ardo Veloso. Galiano y Neptuno) 
•ocha 
(Continúa) 
t'emVd/ri d<; .la vi-la uatural: eu uua cx-
una DN.H . . ilutIt-r"o desierto, se veía 
cii»' rodar Rn11 1;ec'ie,,1te; Ias esPigas ba-
co d<> i. illHS dc oro sobre el tron-
os do derribadas encinas, v los ha-
'•oi de' tUn Tc.rano reemplazaban el ár-
luicr-i o iS siíí,0s- Veíase por donde 
"las ont- i ^osfl̂ iRs, presa dc las Ufc-
redas v 0 , or ,os a'r^s í>n densas huma-
'fe Vr»/ ^ arado pasear lentamente en-
"len^rn. fo'-,/lc 8,18 raíces. Los agrl-
"¡Wnatf .median el terreno con largas 
ias nr i^ mienti-as los arbitros señalaban 
Mdo- £1 as pr.-piedades: el ave cedfa su 
^ pah»* ^"af'da de IH fiera trocábase 
t'Mo* * ,' of;lso 01 estruendo de los mar-
'ÍUr'ba^t s ^doblados golpes dc la se-
log ¿rn miieir Por la postrera ve/, 
^os, a l desaparecer para siempre 
con los árboles que le servían de asilo. 
"'Yo . vagaba embelesado en medio de 
aquellas apacibles escenas, a que añadían 
nueva dulzura la imagen de Atala y los 
ensueños de felicidad en que mecía mi 
eóruóg . Admiraba el triunfo del Cris-
tianismo sobre, la vida salvaje, pues reía 
al indio civilizándose a la voz de ia Re-
ligión, y asistía a las bodas primitivas 
del hombre y dc la tierra: el hombre, en 
virtud fie este gran contacto, abandonaba 
a la tierra la, costosa herencia de sus , 
sudores, y la tierra, se obligaba a recom- i 
pensarle, llevando fielmente las mieses. 
los hijos y las cenizas del hombre. 
"Una mujer present (5un niño al mi-
sionero, que le bautizó entre los jazmi-
nes en flor, a orillas de un manantial, 
mientras un ataúd era llevado a los ( 
"Bosquecillos de la muerte.'' Pos espo-
sos recibieron la bendición nupcial n la 
sombra de una encina, y luego fuimos 
a establecerlos en la cabaña (ine les ha-
bía sido destinada. E l pastor nos proce-
día, bendiciendo el peñasco, el árbol v 
la fuente, como en otro tiempo bendijo 
Dios, según el libro de los cristianos, la 
tierra inculta, entregándola en herencia a 
Adán. Esta comitiva, que a la par del 
sus rebanes, seguía de peñasco cu pe-
ñasco a su venerable pastor, retrataba 
a mi enternecido corazón afiuellas emi-
uraeiones do las primeras familias, cuan-
do Sem y sus hijos adelantaban ni tra-
vés del mundo desconocido, siguiendo el 
curso del sol. 
'-Habiendo preguntado al santo ermi-
taño cómo gobernaba sus hijos, me'res-
pondió con bondad: "Ninguna ley les he 
dado, pues sido les he enseñado a amar-
se recíprocamente, a orar a Dios v a 
esperar una vida mejor, pues tal es el 
resumeo de jodas las leyes del mundo. 
-VinelJa cabana más espaciosa que allí 
ves esta destinada a servir dc capilla 
en la estmión de lluvias. Todos se reú-
nen en ella, al amanecer y al anoche-
cer, para glorificar al Señor, v cuando 
yo estoy ausente, un anciano dirige la 
oración, porque la ancianidad, a seme-
janza de la maternidad, es una especie de 
sacerdocio, ("umplidos estos deberes cris-
tianos, empiezan las faenas agrícolas: y 
si las propiedades están divididas para 
que todos puedan aprender la economía 
social, las mieses se depositan en trojes 
comunes, para que se mantenga viva la 
llama, do la caridad fraternal, a cuyo 
efecto cuatro ancianos distribuyen equi-
tativamente el producto del trabajo co-
imln. Anade a esto algunas ceremonias 
religiosas, muchos cantos, la cruz a cu-
yo pie he celebrado los santos misterios, 
el olmo a cuya sombra predico en los 
días serenos, nuestras sepulturas inme-
diatas a nuestros campos de trigo, nues-
tros vinos, donde bautizo los tiernos ni-
ños, santos Juanes de esta nueva Beta-
nía, y formarás cabal idea de este reino 
de .Jesucristo.'' 
"Las palabras del solitario me llena-
ron de admiración, y entonces eché de 
ver la superioridad de aquella vida es-
table y ocupada, sobre la errante y va-
gabunda del salvaje. 
'';Ah, Itcné: Xo murmuro de la Pro-
videncia, pero confieso que nunca traigo 
a la memoria aquella sociedad evangé-
lica, sin experimentar a tal recuerdo 
una profunda amargura. -Cuán feliz me 
hubiera hecho en aquellos lugares la tran-
quila posesión de una cabaña, al lado 
de Atala! AHI hubieran terminado mis 
inútMes excursiones: allí, desconocido de 
los hombres, y ocultando con una espo-
sa querida mi felicidad en el seno de 
los bosques, hubiera pasado como esos 
ríos que ni siquiera tienen nombre en 
el desierto. Pero en hipar de esa paz in-
alterable en que me atrevía entonces H 
soñar, ¡cuán agitados han transcurrido 
mis días! Eterno juguete do la adversa 
fortuna, arrojado a todas las costas, des-
terrado dé mi patria durante largos años, 
y no hallando a mi regreso a ella sino 
una cabaña arruinada, y a mis amigos 
en la tumba: ¡tal debía ser el triste des-
lino de Chactas!" 
E L DRAXÍA 
"Si vivos fueron mis ensueños de ren-
tura, harto brevj fué su duración : el des-
encanto me esperaba a la puerta del so-
litario. Grande fué mi sorpresa cuando, al 
llegar a ella a medio día, no vi salir a 
Atala a nuestro encuentro; esto me hi-
zo experimentar cierto indefinible y re-
pentino horror. Al acercarme a la gruta, 
no me atreví a llamar a la hij ade Ló-
pez, porque mi Imaginación temía igual-
mente el ruido y el silencio que a mis 
gritos suced'ese. Y más aterrado aún 
por la obscuridad que a la entrada del 
peñasco reiuaba, dije al misionero: ";Oh, 
tú, a quien el cielo acompaña y forta-
lece, penetra en esas sombras!" 
"¡Cuán débil es el hombre avasallado 
por las pasiones, y cuán fuerte aquél que 
descansa en Dios! Advertíase más valor 
en aquel corazón religioso, quebrantado 
por setenta y seis años, que en toda la 
lozanía de mi juventud. E l hombre de 
paz entró en la gruta, y yo permanecí 
fuera, poseído de espanto. Pocos momen-
tos despus, un apagado murmullo, pa-
recido a reprimidos lamentos, salió del 
fondo del peñasco y Tino a herir mi oí-
do. Prorrumpiendo entonces en un grito, 
y recobrando súbitamente todas mis fuer-
zas, arrojóme en la noche de la caver-
na . . . ¡Espíritus de mis padres! ¡Sólo 
vosotros sabéis el espectáculo que se 
ofreció a mi vista! 
" E l solitario había encendido una ra-
ma ele pino, y alumbraba con mano tré-
mula e indeciso resplandor ol lecho de 
Atala, que. medio incorporada, se mos-
traba pálida y con la cabellera en des-
orden. Rielaban sobre su frente las protiis 
do un sudor frío, pero sus ojos medio 
apagados se esforzaban aún en mostrar-
me su amor, y sus cárdenos labios pro-
curaban eonreit. Yo permanecía inmó-
vil, como herido por el rayo, fijos los 
ojos, extendidos los brazos y entreabier-
tos los labios. Prfoundo silencio reinaba 
entre los tres personajes de aquella es-
cena de dolor; el solitario fué quien pri-
mero lo rompió, diciendo: "Esto será un 
acceso de calentura, producida por las 
pasadas fatigas, y si nos resignamos a 
la voluntad de Dios, se compadecerá de 
nosotros." 
"Al oir estas palabras, la sangre pa-
ralizada volvió a circular por mi corazón, 
y con esa movilidad propia de los sal-
vajes, pasé en un momento del exceso 
del temor al de la confianza. Pero Ata-
la no me dejó abrigar mucho tiempo mis 
nuevas ilusiones, pues moviendo triste-
mente la cabeza, haciéndonos una seña 
para que nos acercásemos a su lecho, di-
jo al misionero, con débil acento: 
"¡Padre mío ! me siento coreana a la 
muerte. ¡Chactas! escucha sin desespera-
ción el fatal secreto que te he ocultado 
para no hacerte desgraciado, y para obe-
decer a mi madre; no me interrumpas 
con señales de un dolor que abreviaría 
los pocos instantes que de existencia me 
restan. Mucho tengo que referir: pero 
conozco que debo abreviar todo lo po-
sible mi relato, pues los latidos de mi 
corazón se debilitan, y siento sobre mi 
pecho el peso de una mole de hielo... 
"Después de algunos momentos de 
silencio, Atala prosiguió: 
"Mi triste destino empezó casi antes 
de que abriese mis ojos a la luz. Mi ma-
dre me había concebido en el Infortu-
nio; yo fatigaba su seno, y me dió a luz 
con tan crueles dolores, que se deses-
peró de mi vida; mi madre hizo uu vo-
to para salvarme, y prometió a la Rei-
na de los ángeles que le consagraría mi 
virginidad, si me libraba de la muer-
te... ¡Yoto temerario que me precipita 
en el sepulcro! 
"Perdí a mi madre a los dieciséis 
afíos. Algunas horas antes de morir me 
Uamd a eu lecho, y me dijo en presencia 
de un misionero que la consolaba en 
sus postrimeros instantes: "Xo ignoras, 
hija mía, el voto que he hecho por/ tí. 
¿Querrás, Atala mía, desmentir a tir ma-
dre? Te dejo en un mundo quo no es 
digno de poseer una cristiana, y en me-
dio de unos idólatras quo persiguen al 
Dios do tus padres y mío, al Dios, que 
después dc haberte dado la vida, te la 
ha conservado por un milagro. Al acep-
tar el velo de las vírgenes, renunciarás 
a los cuidados de la cabaña y a las fu-
nestas pasiones que han agitado el se-
no de tu madre. Ven, hija mía, y jura 
sobre esta imagen de la Madre del Sal-
vador, cu manos de este santo sacerdo-
te y de tu moribunda madre, que no me 
serás infiel a la luz del cielo, no olvides 
que me he obligado por tí, para salvar 
tu vida, y que si no guardas mi promesa, 
condenarás el alma do tu madre a eter-
nos tormentos." 
''¡Oh, madre mía! r.por qué hablaste 
así? ¡Oh, Religión que labras a la vez 
mi infortunio y mi felicidad, que me 
pierdes y me consuelas! Y tú, querido y 
triste objeto de una pasión que me de-
vora hasta en los brazos de la muerte, 
¡ahora ves lo que ha constituido el rigor 
de nuestro destino!... Anegada en lágri-
mas, y - dejándome caer en el seno ma-
terno, prometí todo lo que se había que-
rido hacerme prometer. E l misionero 
pronunció sobre mí las palabras formi-
dables, y me dió el escapulario que me 
liga para siempre. MI madre me amenazó 
con su maldición si violaba mi voto, y 
después de haberme encargado un secre-
to inviolable respecto de los perseguido-
res de mi religión, expiró abrazándome. 
"Al pronto, no conocí el peligro de 
i aquel juramento, pues llena de fervor, 
cristiana verdadera, y altiva además, 
porque es española la sangre que por 
mis venas circula, no vf en mi derredor 
sino hombres indignos do mi mano, y me 
felicité por no tener otro esposo quo el 
Dios do mi madre. Pero te TÍ, joven y 
gallardo prisionero, compadecí tu suerte, 
y me atreví a hablarte al resplandor de 
la hoguera del bosque, y entonces sentí 
todo el peso de mis votos,.. 
"Pronunciadas por Atala estas pala-
bras, exclamé cerrando los puños y mi-
rando al misionero con aire amenaza-
dor: ";.Es esta la religión que tanto en-
careces'/ Perezca el juramento que me 
roba a Atala, i Perezca el Dios que con-
tradice la naturaleza! Hombre-sacerdote, 
;.qué has venido a hacer en estos bos-
ques ?" 
"¡A salvarte! respondió con voz de 
trueno el anciano; a domar tus pasio-
nes, wy a impedir ¡blasfemo! que la có-
lera del cielo estalle sobre tu cabeza. 
Qué razón te asiste, joven recién entra-
do en la senda de la vida, para quejas-
te de tus dolores? ;. De qué injusticias 
has sido víctima? ¿Dónde están tus vi?-
iudes. únicas que pudieran darte algún 
derecho a las quejas? ¿Qué servicios ha» 
hecho a tus semejantes? ¡Desventurado! 
¡ Sólo veo pasiones en ti, y te atreves a 
acusar al cielo! Cuando hayas pasado, 
como el' padre Acbry, treinta años de 
destierro en las montañas, no juzgarás 
con tan criminal ligereza los designios 
de la providencia divina; entonces com-
prenderás que nada sabes, que nada eres 
y que no hay castigos bastante riguro-
sos ni males bastante terribles que _ no 
merezca sufrir la carne corrompida."' 
"Los ojos centelleantes del anciano, su 
barba que cubría su pecho y sus pala-
bras de fuego le hacían semejante a na 
dios. Abrumado por su majestuoso as-
pecto caí a sus pies pidiéndole perdón 
por mis arrebatos, mas él me dijo, coa 
un acento tan benévolo, que los remordí-
mantos quebrantaron mi alma: "¡Hijo 
m í o ' . n o te he reprendido por mí, pues 
tienes sobrada rizón eu creer que nada 
he venido a hac¿r en estos bosques, puos 
Dios no tiene más indigno servidor que 
yo, poro nunca acusemos al cielo. Per-
dóname si te he ofendido, y atendamos 
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D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
Tes tamentar ias y Divorcios . 
O B I S P O , 26, A L T O S . 
T e l é f o n o A-oia^. Apartado 31. 
C ¿UO -JOU-^2 ub 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
A B O G A D O S . W O T A B I O . 
Jíeiua» 6y. T e l é f o n o M-1458. J labaua . 
C O S M E D E L A T O R R 1 E N T E 
L E O N B R O C K 
A b o g ^ ú o s . Aiuai t fura , U - a a b a u a . Cable 
y T e U g r a f o ; ••UoiieiuLe " T e l é f o n o A-^tó». 
Üv. A i o e n o ¿ . ü e J S u s t a r a a n í e 
' . a t e a r ü t i e o a u x i l i a r . Jefe de C l í n i c a de 
»'artoa por o p o s i c u n tie la ii^acdituil tle 
.Ueüicina, K s p e c j a i i a a ü en pariuo y ea -
LcnatUaues uc señoras. Conauiuis de 1 a 
•i. iuuea y viernes, en Sol, n ú m e r o TJ 
oouucu io : c a ü e l ú , ejitre J y 1̂ ., V é d a -
lo. X'eieionu n ú m e r o ii'-XSO^. 
522ti 30 m y 
C k m c a ' S A i S A l ü i í l O C U B A " 
i n í a a ' . a , o í , ( t r a n v í a s del Cerro; . T e l é -
lunu A-aOóo. Direc tor y-doctor J o s é E . if'e-
u a u . iün esta CÍÍUIC Í̂ pueden s t r as l s t i -
uos ios eniermos por ios m é d i c o s , c i ru -
juntís y especial is tas y.ue deseen. C o u -
üuiUid exteruaa p a r a caual leros; lunes y 
Viernes, de l i a J.. S e n o r a s : m a r t e » y 
jueves a ia m i s m a ü o i a ü o u o r a r i o a ; $o. 
i o u r e s - g r a t u i u t : só lo ios ma.rt.es para 
s e ñ o r a s , y s i b a u o s , caballeros, de t k 
S p. ja . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Bmergenciaj i 
GlnecClogo del D i spensar io T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s a í e c c i o n e s especialea 
de l a mujer . C l í n i c a para operac iones: J e -
s ú s del Monte, 38a T e l é f o n o 1-2628. G a -
binete de consu l tas : l i e i n a . 68. T e l é f o -
no A-912L 
D r . A D O L F O R E Y E S 
iOstóraago e i n i e s u n o s eJLciasivamente. 
Consultas de 7 ya a aJ/a a. m. y de i a 
cí p. m. Dampar i i iu , t i , altos. T e i é l o n o 
.X-UOÜJ, H u o a u a . 
'Mut 8 my 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . Enfermedades de l a s a n -
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Par tos . T r a -
tamiento especial curat ivo de las a lec -
ciones genitales de la m u j e r . Consul tas 
de 1 a 3. G r a t i s los Martes y Viernes. 
L e a l t a d , 01-93. l l á b a n a . T e l é f o n o A-0226. 
7012 26 ab 
D r . J O S É E . F E R R A N 
i C a t e d r á á t i c o por o p o a l c i ú n de C l í n i c a Q u l -
' r ú r g i c a . H a tras ladado s u domicil io a 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . Consu l -
tas de una a do?. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dentista . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamien-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea alveolar) previo examen radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja para 
cada oliente. Prec io por c o n s u l t a : $10. 
Avenida de I ta l ia 52. T e l é f o n o A-3843. 
10684 30 ab 
O C U L I S T A S 
mmm • mamita • 
L F R A U M A R S A L 
A B U G A D O 
O R T E G A - f KAU-LOZANQ 
r m c a s R ú s t i c a s 
l o b a c c o a n a s u g a r i a n d s 
• xoróo de oticina para ei pdUxico: De 
IX <L 3. xüanzaua ue o ó i a e z . (Uto. 4w¡). 
•lelfiiono A-ÍSÓ¿. ¿Lpartaüu de Correo» 
B-i2t>.—Habana. 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
Of ic inas : New Í :ork; 42 B r o a d w a y , H a -
b a n a : Jfidificio i í a b i n s . T e l é f o n o At---i>U. 
Departa moutu numero 500. E i ñ o u o r a b l e 
' W l l l i a m U . JacK.son, ex-Juez del U. S. 
DÍSL'ICL C'ourt de l a Zona del C a n a l de 
P a n a m á se bai la a l frente de l bufete en 
^ r 1 " 30 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
CñacíJn, 17, bajos. T e l é f o n o A-«242. S ó l o 
üe 10 a 12. L a Habana . 
Q 2232 i n I B mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 77.—233 B r o a d w a y . 
t i a b a n u N e w Y o r k . 
8189 30 ab 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
J S O T A K I O P U B L I C O 
G A R C Í A , h t K K A K A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
fono A-2432. D e 9 a l 2 a . m . y d e 2 a 
& p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Jll MIlHIMWIllMlllMllllll lílWTl Wltl MMHUBIfMiinflIMI ill Bill 
Ü j N A t i O ú . t u & t M k 
Director y C i r u j a n o de l a Casa de Sa-
lud "Iva Ba lear . ' C i r u j a n o del H o s p i u i l 
uu^.^ao Í. i^special ista en e iuernieaades 
ue u iu je i e s , partos y c i r u g í a en general , 
c o n s u l t a s ; de ¿i a 4. G r a t i s para ios po-
bres, « r i u p e u r a d o , oO. 'Xeiefuno A-z&ott. 
D r . r L L i A F A G E S 
Cirujai íO ue ia y u i a t a de uepeudientes . 
c i r u g . a en general, inyecciones de iseo-
üa iva . f sán . C o n s u l t a s : JLiunes, l U i é r c o l o s y 
•> lernes. j>la>-nq,ue, i48; de 2 a 4 i'eit-lo-
uu íá- îüL jJomic i i io ; l^añoa, entre 2 i y 
•o, \ eilaao. 'ieieiuuo Jb\ V4a¿}. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
•\ las t i igcsciva 
l a diabetes, s e g ú n eí m é t o d o de Alien, 
x.cgiinen ue a l i m e n t a c i ó n especial , i i ixa-
tueii del a z ú c a r ue i a sangre y del a ire 
expirado. C o n s u l t a s : martes, jueves y sa-
Uauos; de 1 a 2 p. m. Galiauo, 52. T e i é -
í o n o i -? i04 . A-384¿í. 
U o52( iud 27 ab 
D r . J O S E F R A U D E M A R T Í N E Z 
ü r . r L L í i í O A b U ¿ > t t t 
Med'ciua y cirugía. Cuu preferencia par-
tos, enieriiieUiiUes de niños uei i;<cüi> j 
sangre. Coustutas de ü a i . Jtsús Mana, 
JL14, .-utos. 'ieiCioao A-Ü486. 
9347 ab 
D r . I V 1 A N U E L D E L F i N 
Médico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12r a 3. 
C ñ a c o n 31, cas i esuuina a Aguacate . Te -
ifloui> A-2554. 
D r . U G E 
L a f e r m e d a d e » s e c r e i ü s , tratamieutca ea-
pec la le s , s in emplear inyecciouea mer-
curiales, de riaivarsan, J S e o b a i v a m á n , etc . ; 
c u r a radical y rapiua. U e i a 4. JNO vi-
sito a domicil io. H a b a n a , lúb. 
O 9675 In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cated i á t i c o de l a Univers idad de i a H a -
bana. Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades s e c r e t a » T e l é f o n o A-9ütf3. Han 
aiigut-,!, 156, a l t o » . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consul tas y tratamieuLos ü e Vias Ur ina-
r i a s y electricidad A i é d i c a P.ayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique , 
56; de 1S a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ú t a t a . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e ln-
testiuob y euferineuades üecretaa . Con-
sul tas por correo y de 2 a 4, en Car io» 
i l l , n ú m e r o 209. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en genera l y partos . E s p e c i a l i -
dad : e n l e r m e d a ü e s Ue mujeres (Gineco-
l o g í a ) y tumores dei vientre ( e s t ó m a g o , 
i l ú e a ti nos, h í g a d o , r i ñ o n , et ' ; j T r a t a -
miento de la ulcera del e s t ó m a g o por el 
proceuer da E m ñ o i n . C o n s u l t a de 1 a 3 
(excepto loa domingos) . E m p e d r a d o . 52. 
T e l é f o n o A-2560. 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a d a y o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
•'Centro A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 en V i r i u -
des, ¿9. T e l é f o n o A-52ÍW. D o m i c i l i o : Coa-
cordia, n ú m e r o 88, T e l é f o n o A-4230 
9011 30 ab 
D r . R 0 B E U N 
Pie i , ¿ n n g r e y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema m o d e r n í s i m o . 
Conoul tas : de 12 a 4. i 'obrsci: gratis . C a -
l le de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u i m o n e » , 
i servicsas , P i e l y enfermedA/des secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a ^i, los d í a s laborables. 
S a l u d n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5416k. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . Enfer -
medades de las s e ñ o r a s , empedrado, ib. 
De 1 a 4. 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. E s p e c i a l m e n t e tra-
tamiento de l a s afecciones dei pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar . Consu l tas diariamente , de 
.1 a 3. JSeptuno, 126. T e l é f o n o A-1998. 
D r . A N T O N I O R Í V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s del 
pecno e x c l u s i t r á m e n t e . C o n s u l t a s : de 12 a 
¿. Beruaza , 32, bajos. 
9023 30 ab 
D r . J O S E A . P K E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n ú e l a F a c u l t a d 
de Medic ina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a ü. Consu-
lado, n ú m e r o 6b. T e l é f o n o A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . •'<* Medicina. S i s tema 
nervioao y enferme<««iues mentales. C o n -
sul tas : Lunes , Miércoles y Viernes, de 
l^á a SVa Beruaza , 32, Sau*aorio B a r r e -
te vjuanabacoa T e l é f o n o 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en ias enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nar i z y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-775(l 
P-1012. Habana . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T I F I C O 
S u á r e z y L > p c z : r>o sacos chicharos , 50 d e C o m e r c i o K s p a ñ o l a t e n í a í c d ? ^ s u s 
Idem f r i j o l e s . .' s i m p a t í a s , y q u e e s t a r í a p o r l o t a n t o 
d i s p u e s t o a' p r e s t a r l e t o d o s u c o n c u r -F M : 50 sacos mani . W B F a l r ; 50 cajas a ñ i l . 
M a z a b a l ; 10 sacos pimienta. 
G A l v a r e z : 2 cajas dulces. 
J L ó p e z ^oto: 7 ide midem 
x : 100 sacos frijoles . 
J M Drapé i* : 26567 cajas leche. (1 me-
uosv , 
Nestle A K Mí lk y C o . : 4475 ide midem 
4 í d e m anuncios 
A 1 H : 1 c a j a vegetales. 
B B : -x) cajas c iruelas pasas. 
F P i t a e H i j o : 50 cajas quesos 
A F a l c o n : ' 25 ide midem 
banchez y So lana: 50 í d e m Idem 
Porro y C o . : 25 ulem idem 
H Astorqui y C o . : 200 idem, 20 idem 
whiskey y quesos 
M a r t í n e z L a v i n y C o . : 25 idem idem 
F G : 1001 sacos frijoles . 
Marquett i y H o c a b e r t i : 1247 cajas cogs 
nae. 
Bstevanez y C o . : 40 cajas w h i s k e r , 50 
ca jas encurtidos. 
Greavate B r o s : 1 caja dulces, 23 bultos 
efectos 
M Host ido: 16 cajas dulces. 
S L V ; 1 idem idem 
C S : 100 cajas j a b ó n . 
G 1 idem galletas. 
F R : 100 ide mjabon. 
A m o u r y C o . : 5 barri les pimientas , 21 
bultos hilo y balanzas. 
B a r c e l ó Canips y C o . : 30 c a j a s encur-
tidos. 
L a u i T i e t a y "Viña: 15 idem idem 
D u s s a q y C o . : 2 pipas vermouth, 2 ba-
rr i l e s drogas. 
87: 100 ca jas puerco.' 
B G de l o r r e y C o . : 25 cajas tomates, 
1 idem chicharos . 
C y C o . : 65 barr i les aceite de a l g o d ó n 
Izquierdo y Co . - 1500 huacales c e b o l l a » 
(no v ienen) . 
G r a c e : 2f'>0 cajas j a b ó n . 
J H S : 10 cajas -whiskey 
Proveedora C u b a n a : 50 cajas whi skey , 
50 ido mma iteca. 330 idem Jugos de uvas 
20 idem a lcaparras , 1 idem dulces, 50 id. 
encurtidos. 
Morris y C o . : 5 cajas sobres. 
Refiriéndose al incidente ocurrido 
ha poco con los nmigrantes españo-
les dijo, que había ordenado umt m-
vestigación." 
"El señor Zorrilla, opina La Lu-
C!HÍ"I lo ropetimes porque no nos due-
i? aplaudir cuando encontramos mo-
tivo para ello, es acreedor como sus 
p-t-sididos de ia comisión que visitó 
al Presidente Menocal a calurosos 
aiflausos de la opinión pública, qae 
*£be darse cuenta do la importancia 
qi e reviste el oaso y do la trascenden-
cia que tiene para el porvenir. 
Con poco que el gobierno quiera el 
tratado con España sobre inmigra-
ción será un aecho en extremo bene-
ficioso para Ciiba. 
De todas maneras se ha dado un 
g r a n paso hacia la solución del con-
t'jcto, porque el general Menocal, y 
t) mismo lo dijo a los comisionados, 
emoco el problema y sabe, como ha-
cendado, lo urgente que es solucio-
aarlo". 
Todos los diarios de la ciudad se 
expresan en parecidos y laudatorios 
tírminos 
E n E s p a ñ a 
Es oportuno y justo dar cuenta que 
en la piensa española, encentrándo-
me en España, se publicó poco más 
o menos lo siguiente: 
"Con objeto de auxiliar el éxito de 
la reforma monetaria cubana se dictó 
un decreto, por virtud del cual queda; * S % J t t T * y S £ X ? m ^ 
^ s c r i p c i ó n 
( V i e n e de l a _ P R l M ^ 
Antonio O. <iei T.„„ ' 
trador Banco A«lmini 
E m i l i a n o P . Sardh^0nal - S-
« r í g i d o Reyes C o S - I>,«"nuo/ 
B e n j a m í n Gon7dWerc!ant ' i . ^ 
( M v e r o s ) . y ^ 'Hboi , , 
Blas Onzain, vial/uite' .lA • . 
Manuel Secados ' ' S 
Vicente Secadcs", de, 7 ^ ^ ' . ' 
Kodicio y G ó m e z , I loteTrl010- ' 
A l t o s . . . . u " Casa AÍ 
Avel ino E s p i n o s a " c-'ifv • . 
Celedonio Pire , del ^ . . p 1 P é i t í 
Amado Acosta, del Co^?eVciO. 
J o s é M G a m i é t ^ \ 
les de M a r t i ^ ^ t a r i o 
Marcelino P e r n ú n d e w p.- •• • 
y , Heprosentacionefi' 0nnsione; 
Benito L U r a l d M , Plañf," v,-' • 
Seraf ín Ramos , H o C l i Rl"' ti-¡ca 
•Toaquín L . Gay, S 2 A^1"'---
Alfredo I V r e i r a r P r W r ^ n l c i p 3 
del E j é r c i t o . mer T o n i e ^ 
Octavio Hernándo:t \ f a r m ' ^ - / - • 
J u a n L l o v e r a , v iajante f u ^ ^ t ó 
L l o v e r a y C o m p a ñ í a e la 
J o s é ( í o n z a l e z , vij í iant»" i* * • 
sa L l a n o v Ca * <le la ea". 
D r A. M. ' Cabáill^ro ' í ' • . 
S e ñ o r e s S u á r e z y A n i ^ ,0fía{io. 
mercio. . . . •anlas. dc[ Co, 
Rogelio Jer 
r e a l " . . 
J u a n A. Gonzálf ' j 
Banco Espafic^. 
D r . Perfecto R o d r í 
Manuel G . Ortega 
B a r r i o . . . . ' 
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D r . F r a n c i s o P . Maclas ' ' \ 
Santiago Abi-aliam, comercinU' ' 




E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotoils , 
onicogrifos is y todas las afecciones 
Compafiia M a c i o n a l : 10 ca jas papel, t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a l a i n t r o - { J o s é R e a l , c a f é E l Jardíí i 
^ s T ^ i n ^ ^ S & s . 2 5 i ^ i 6 n MI e l p a í s l a n n ^ u e . - P r a n c l s c o ^ M u s c a i ; con 
idem cebollas, loo idem s a l e a s . ' I pañola que hasta recientemente estu 
A m e r i c m G r o c e r y : 50 cajas Jugos de vo en circulación. Las sanciones pan 
idem café , 24 idem cereales, 3 | ei que iie?a a puertos cubanos con 
icha moneda estriban en la incauta-idem l ibros . 
Romagosa 1 C o . : 50 ca jas bacalao 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qul - I sacos lentejas, 5 Oidem fr i jo les , -0. idem 
r o p é d i c o . Consulado 
no Ai-2390. 
y A n i m a » . T e l é f o 
C A L L I S T A R E Y 
Nepr-nno. 5. T e l é f o n o A-3817 E n e l gabi-
nete o a domicil io, $ L H a y servicio de 
m a n leu re. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Astur iano," G r a -
duado en Il l inoiB College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G ó m e z . 
Departamento 203. P ' so l o . Ue 8 a 11 y d* 
1 a ü 
918S 30 ab 
G I K U S D E L E Í K A S 
D r . E N R ü Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a y. , n a de Sa lud " L a B a -
l e a r / ' Enfermeda . i c s s e ñ o r a » y c i r u -
g í a en general , cou^ui tas : de i a 3. San 
raiamieuco moderno d e / j o s é , 47. T e l é f o n o A-ZJJl, 
6054 31 mz 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo .Neosalvarsan p a r a Inyecciones . De 
1 a 3 f>. m- T e l é f o n o A-5807. S a n Miguel, 
n ú m e r o 107. H a b a n a . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L Mcaico -Cirujano . L x - m t e r n o de l a CU-1 mea isunez l iustamauto. M é d i c o del Sa-1 
naior.Q Covauouga y ayudante de la ¿"a-1 
c i ü t a u de Cienc ias de ia Univers idad de 
ta i-iaoani 
ueral . Cous 
Xeieiouo ^.-¿641^ M i é r c o l e s : gra t i s . i t o s ; do 1 a 4; y en Correa , esquina á S a n 
y«18 iU 12 j n ! Indalecio , J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K I L L O N 
ia . C i r u g í a y med 'c ina en ge-1 C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
u i t a : ue 1 a 3, e u , U a l i a u o , 52. ^ v ibratorio , en O'Re i l ly , li y medio, a l -
Ja 
D r . J U A N M . D E L A F U E N T E 
Medico del Cen iro Astur iano. Medic ina 
en general. Consul tas d ianas 2̂ a 4 j . 
O'Kei l ly , n ú m e r o í o , altos. D o m i c i l i o : 
i 'atrocinio, T e l é i o n o l - i l 'J7. 
D r . J . B . R U 1 Z 
I-lO'JO. 
D r , G A L V E Z G U í L L E M 
E s p e c ' a i l s t a en enrermedades secretas. 
H a b a n a , 49, esquina a TejadiUtf. C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
De los bospita'-es de Pi ladei f ia , N e w Y o r k 
y Mercedes, e s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y cis-
t o s c ó p i c o s i E x a m e n del r i ñ o n por los K u -
yus X. Inyecciones del 00(5 y Üi4. S a n R a -
rael , ¿0, uitus. L» e l p: ni. a 3. T e l é f o n o 
A-tfOol. 
D r . G O N Z A L O F E D R 0 S 0 
Cirujano d t i H o t ^ i t a l de E m e r g e n c i a s y 
uel E o s p i t a i N ú m e r o Uno. E.^peclalisra 
en vias ur inar ias y enfermedades v e n é -
reas. Cistoscopia, ca ter i smo de los uré-
teres y examen del r iñón por los Rayos 
X . Inyecciones de N e o s a l v a r s á u . Consu l -
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a ti p. VLK., 
en ia calle de C u b a , n ú m e r o t>& 
9022 '30 ab 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades del p e c ü o . 
Inst i tuto de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
i o r k y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peran/a ." . R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
leroiioa 1-2342 y A-2553. 
D r , G O N Z A L O A R 0 S Í E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Benef icencia y M a -
ternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s enteriutda-
des un los n i ñ o s . Medicas y Q u i r ú r g i c a s 
C o n i í i i l t a s : Ue 12 a 2, L í n e a , entre F y 
G , Vedado. T e l é f o n o P-4233. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T Í 
Establec imiento dedica,do a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas . (Unico en su c iase ) . C r i s -
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las en lermeuadas del es-
t ó m a g o , .¡'rata por uu procedimiento es-
peciki a** u i s p c p s í a o , ulceras del e s t ó -
mago y la e ñ i e r i t i a c r ó n i c a , a s e g u r a n ü o 
l a cura . CcuBultas: de I a 3. B e i u a , 
w. T-uefono A-tivoo. GraMs » los poürea . 
eun^B, M i é r c o l e s y Viernes . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c irujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
al tos . T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . Consul -
tas; C a m p a n a r i o , 112, a l i a s ; de 2 a 4. E n -
lermeuades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparatos 
respiratorio y gastro- lutest inal . I n y e c -
ciones de N e o s a i v a r s á n . 
D r . G A R C I A R I O S 
De las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana E n f e r m e d a d e s de los Ojos, G a r -
ganta, Nar iz y o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas par t i cu la -
res uu 3 a 5. Pana pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes p o r i a i n s c r i p c i ó n . iSep-
tuno, 50. T e l é f o n o M-171tí. C l ín i ca de 
operac iones : C a r l o s 111, n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S t ó D E U R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A a a i i t í i o dei doctor E m i l i a n o Delgada 
¡salud. ÜO, bajos. T e l é f o n o A-3ti22. Se p r a c -
tican a n á l i s i s q u i m i c o s en general . 
U R U J A N 0 S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G O S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de l 'en-
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar , 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas d3 c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran le tras a corta y l arga v is ta souro 
tonas ias capitales y c iudades impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y 
j^uropa, a s i como soorc todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a n cartas de c r é d i t o 
sobre New i o r k , F i l a d e l í i a , New Orleantv. 
San F r a n c i s c o . L o n u r e s . P a r í s , H a m o u r -
go, Madr id y Barce lona . 
H i J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cue.itas comenten. JUepósitoa 
ue viaores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n ue dividendos e intereses . P r é a -
uuuos y pignoraciones ae ruiox«M* y f r u -
tos, compra, y venta do valores p ú b l i -
cos e iuuus tna le s . C o m p r a y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras , cu-
pones, etc., por cuenta ajena. G i r o s so-
ure l á s principales p lazas y t a m b i é n so-
bre ios pueblos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a -
res y C a n a r i a s l a g o s por cable y C a r -
tas de Créd i to . 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por ei cable j g i r a n letras 
a corta y l arga v is ta sob.ve iNew i o r ü , 
Londres , P a r í s y s o u r e todas las capl-
talob y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a n a s . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a Seguros c o n t r a incundios "Bo-
y a l . ' 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
l í a c e n pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y l arga v i s ta y dan car tas de cré -
ü i t o sobre: l i endres , P a r í s , Madrid , B a r -
celona, New icork, N e w Orleans, F i l a d e l -
í i a , y d e m á s Cap i ta l e s y c iudades de 
iOí)' E s t a d o s Unidos, M é j i c o y lüuropa, as i 
como s c o / e todos los pueblos ü e E s p a ñ a 
y s u s vel;tenencias. Se reciben d e p ó s i t o s 
t n cuenta corriente. 
a n í s , 10 idem comino, 15 idem canela, 
20 sacos j imienta , - ca ja medias, 2 idem 
tejidos, 5 bultos maquinar ia , 11 idem 
hilo. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 25 sacos maia 
H C ; 24 barr i l e s jainon. 
Bust l l lo , S a n Miguel y C o . : 80 ca jas 
levadura. 
L o z a n o V e g a y C o . : 25 ca jas quesos. 
J Gal larreta y Co' 50 idem idem. 
E X C A R G O S : 
W H S m i t h : la tado paMa. 
R A ÍTamel : 1 ca ja efectos. 
Secretario de E s t a d o : 1 atado l ibros . 
E X P R E S O S : 
Amer ican E x p r e s s 2 c a j a s sombreros. 
Uni ted C u b a n E x p r e s s : 19 bultos e i -
p resos. 
H M R : 25 idem barras . 
H C B ; 14 i(?e mide K 
C. P C : 3 idem idem 
C S R : 7 idem idem 
M .1 C : 7 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
A d e l a i d a : 7 bulto fimaquinaria. 
F l o r i d a : 2 idem idem. 
Hormig' iepo: 1 idem idem. 
U n i o n : 7 idem idem. 
R o s a r i o : 27 idem idem. 
L i m o n e s - 4 idem idem. 
M e r c e d l t á : 2 idem idem. 
Providencia : M idem idem 
L u g a r e ñ o : 2 idem idem 
T n i n i c ú : Q idem idem. 
L é q u e i t i o ' l ide midem. 
M o r ó n : 41 idem idem. 
Rtewart : 1 idem idem. 
Mercedita S E u g a r : 42 í d e m idem. 
Cuban T r a d i n g y C o . : 11 id id 
D R O G A S : 
Centro A s t u r i a n o : 15 bultop drogas. 
Centro Depandientes: 2 id id 
M V e r a n o : 20 idem idem. 
A C Bosque: l i d e m idem 
M a i ó y ^-olomer y C o . : 3 irle midem. 
A P A : 5 idem idem. 
M H : 1 idem idem 
L a r r i o n y Penichet : 2 idem idem. 
T Ur iarte y C o . : 10 idem idem 
H L e z r u n : 52 idem idem. 
K L B Í e n v o n u ; 26 idem idem 
L G P : 2 idem idem 
Drogner ia .Tohnson: 579 idem idem. 
F Taqu-?c. ie l : 270 idem idem f41 menos) 
Góme?, Mtna y C o . : 2 l i d e m idem 
•Barrera • Co. : 143 idem idem (1 meno). 
R A D : Pí í d e m idem. 
E S a r r á : 69fi idem idem 
F Hprr.-^r.,; n o idem botellas. 
C A L Z A D O S : 
.T Mart inc í : y Co. • 6 ca jas caBsado. 
G R o d r i í n e z y C ó . : 12 idem Idem. 
Martines; S u á r e z y C o . : 6 idem idem. 
F Fornanñ.ez Sobr inos : 11 idem Idem. 
A P é r e a : 2 idem idem. 
M v C o . : 3 idem idem. 
P S : Ifi bultos b t ú n . 
Cueto y C o . : 2 idem tacones. 
O F : 5 bultos enero. 
C U C : 1 idem idem 
M F e r n a n d e z - 11 idem calzado. 
B E Zet ina: ' 12 bultos t a l a b a r t e r í a . 
F Palac ios y C o . : f. idem idem 
.T F e r r . m : 1 í d e m idem 
F C : 2 idem idem 
H e r n á n d e z y A g n s t i : 1 Idem idem. 
G a r c i a D í a z A : 8 idem idem 
B r i o l y C o . : 75 idem idem. 
Poblet" v Mnndet : 5 idem cuero 
A M a r r u s : 5 idem t a l a b a r t e r í a . 
F G o n z á l e z ; 1 idem idem. 
1070: 1 ca ja cuero. 
TOSO: 1 idem idem. 
U C : 10 bultos b e t ú n . 
S e ñ o r e s P é c e z y H e r 
bricantes do Tabaco., 
D r . E m i l i o Mol ins . 





se . ( ¿ u n tero, fotógrafo ' 
í rnando Jlunoz, viaiaiitp T 
L a P o l a r . . . wa;Jante de 
Antonio Ftebles, víaj'aute de" T 
F e b l e s y Ca ''• 
cardo H . Ruiloba,' vialanto '¿ñ R u l l o b a v C a . v'-*Jantn dp 
L i n o V a l d é s Diaz," viajante ' 
H e r r e r a y Ca "e 
T o t a l . . . . , 
ción y conversión a moneda nacioml. 
Con el fin de que no continúe el es-
pectáculo de los registros e inves-
tigaciones en busca de moneda esi»?- ¡ Ricardo"' ú . ' núif 
ñola para su incautacón y oonver-' 
sión en 1?. forma expresada que pa-
ra los inmigrantes resulta lastimosa 
y también para los que nan de prac-
ticarla, porque tiene lugar sobre su-
mas de corta importancia, convendría 
impedir por todos los medios de que 
dispongan las autoridades españolas, 
que los inmigrantes con destino a Cu-
ba sigan importando moneda españo-
la. Para ello debería recomendarse 
y facilitarse el cambio en España, en 
todos los puertos de embarque, adqui-
riendo para ello las sumr.s necesarias 
de moneda cubana o americana, qu»1 
son las dos que tienen curso le^al 
en esta, República. L a Compañía 
Trasatlántica en épocas no muy le- I 
janas advertía a los pasaj'eros que 
las plumas de ave eran decomisadas 
en los Estados Unidos; en igi'-al for-
ma podría establecerse como obliga-1 
torio para toda Compañéa naviera i 
que expida pasajes de emigración con ¡ 
destino a Cuba, que advierta la nece-
sidad de adquirir moneda o giros en 
especie circulantes en Cuba, abste-








E L G R A N 
E s p e c í f i c o Nacional 
m m toóos 
L O S C A T A R R O S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü 1 R 0 S 
M é d i c o c irujano. G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3, en Neptuno, ¿0, (pa-
g a s ) . iVIanrioue, 107 T e l . M-2068. 
9187 30 ab 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta , n a r i z y o í d o s MalecOn, 11, a l -
tos: d© 3 a 4, T e l é f o n o A-4465. 
de porcelana, oro, coronas y puentes re 
movibles. Consul tas de 9 a 12 y de 2 a 




C A J A S R E S E R V A D A S 
. L a s tenemos en nues tra b ó v e d a construi-
p a  es Consulado. 19, bajos. T e l é - | aas con todoy los ade lantos modernos y 
30 ab 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dent i s ta . H o r a s de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
541ñ 4 A 
9024 30 ab 
las a lqui lamos para g u a r d a r valores de 
todas clases bajo l a propia cuatodia de 
los interesados, láu es ta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N ^ J E R O S 
C S381 In 9 o 
i 
M A N I F I E S T O 18a8. Vapor cubano G I -
L A U A , c a p i t á n J . G ó m e z , procedente de 
íSavanah, consignado a la E m p r e s a N a -
viera. , 
r. T s i g g i r d Ooal y C o . ñ : 401 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
M A N I F I E S T O 1.813. —Vapor americano 
L A K K M A T T A T T O , c a p i t á n ¡Simnions, 
prucedé i i t e de N e w York, consignado a 
AV. H . Smi th . 
S a n t a m a r í a y C a . : 500 sacos maiz 
T i r s o K z q u e r r o ; Üoó idem h a r i n a 
trigo. 
Nest le A S Mil y C o . : 701tj c a j a s leche. 
Sunteiro v C a . : 1000 idem j a b ó n polvo 
K H e r n á n d e z y C o . : 1000 idem idem 
I'ruvedora C u b a n a : 500 idem idem 
Alonso y C a . : 900 idem idem 
G Te l laeche: 10 sacos garbanzos. 
M I S C E L A N E A : 
Detancourt y C a . : 200 barri les comento. 
\V A Campbel l : 8.500 idem idem 
E s t r u g o y Maseda; 04 cajas papel, 1 
idem mmeleton. 
O B C i n t a s : 75 c i l indros amoniaco 
Uroguoria J o h n s n : 22 cajas drogas 
F G K o b i n s y C o . : 148 idem muebles, 
.1 L C : Í>0 c i l indros oxigeno, 
l í c a r b o r n Cbemica iy C o . : 300 barri les 
aceite. 
10 C a r r e r a s : 3 ca jas abanicos, 7 idem 
papel. 
T F T u r u l l y C o . : 20 barri les , formade- M I S C E L A N E A : 
l ina, 320 carboyes, 50 tambores, 1 c a j a | H e r s h a y C o r p : 660 polines, 
á c i d o . , F C C u i d o s : 495 railes, 19S menos. 
Pesant y C o . : 3 piezas maquinar ia . , T i u g u a r o Sugar y C o . - 181.440 ki los 
C u a r t e l Maestre G e n e r a l : 24 cajas má^ abono, 
quinas cartuchos y accesorios. Cuba Central R y C o . : 521 barras . 
C F S A ; 52 tambores acido. C e n t r a l H o r m i g u e r o : 259 railes, 321 b a . 
E l i n m i g r a n t e e s p a ñ o l 
(Viene de la PRIMERA) 
que la protesta ocasionada por l a 
cuestión del trato a los inmigrantes 
españoles tiene muchos puntos r a z c -
nables y de justicia, por la oxtraliml-
táción de ciertos subalternof» Que exa-
geraron^ el cumplimiento d e las d i s -
posicio'tTes vigentes para e l cambio d e 
la moneda." 
"El general Menocal, después d e 
oir atentamente lo dicho por el s e í o r 
Zorrilla, escribe E l C o m e r c i o , le ma-
nifestó que la Cámara que represen-
ta es de sus simpatías. Que en va- fuentes, a quien acompañaron el Pre-
C o m o h a n r e c i b i d o a l i n i n i r r a n t e 
e s p a ñ o l e n T e n e z n e l a ú l t i m a i n e n i e . 
Desde Venezuela—considerándome | 
sin duda interesado en estes cuestio-
nes de inmigración—me han enviado 
el siguiente recorte que someto a la 
consideración del Honorable señor 
Presidente de la República, del Hono-
rable Secretario de Agricultura, de 
nuestras autoridades, de los hacenda-
dos, del fomento de Inmigración v 
de cuantos me leen Copiamos de E l 
U n i T e r s a l . de Caracas, de fecha 11 
de marzo último. Dicé asir 
" S ' o b l e a c t l t n d d e n u e s t r o G o b i e r n o 
Hace poco llegaron al vecino puer-
to de I>a Guaira un grupo de emigran-
tes de nacionalidad española, quie-
nes, segím parece, tenían la .'ntenciÓT» 
de dirigirse a Cuba, pero por error 
o mala fe de las personas que los 
sacaron de España tuvieron que des- ¡ 
embarcar en Venezuela, sin disponer 
de recursos de ninguna clase y en la 
zozobra que es de imaginar en tal 
caso. 
El Ministro de España en Venezue-
la, Excmo. señor Marqués de D^s-
fuentes, apresuróse a comunicar el 
caso a nuestra Cancillería e inmedia-
< amenté los señores Ministros de Re-
laciones Exteriores y de Fomento, 
obrando de mutuo acuerdo, allanaron 
prontamente los inconvenientes que 
se oponían a la permanencia de les 
emigrados en el país. Así. pô 'as ho-
ras después de las primeras gestio-i 
nes realizadas por el señor Ministro 
de España, el Gobierno Nacional ha-
1 puesto a disposición de los emi-
grantes albergue y dinero para aten-
der a sus primeras necesidades. 
E l señor doctor GumersiTido To-
rres, Ministro de Fomento, a cuyo 
Despacho atañen los asuntos referee 
tes a la Inmigración, demostró en es-
isunto la mayor diligencia y libe-
ralidad, tomando personalmente em-
peño en resolver de un modo rápido 
y satisfactorio este incidente. 
El Excmo. señor Marqués de Dô ; 
LICOR BALSAMK? 
JE1 Copey: 10 idem idem. 
C L C S A : 25 idem idem 
L a E s t r e l l a : I c a j a maquinaria . 
Marca 54: 1 b a r r a . 
173: 2 Idem. 
J A Mi l l er , ( s l s l a de P i n o s ) : 300 sacos 
abono. 
Wes t I n d i a Oi lRel ' in ing y C o . : 5235 
cajas aceite, 14 menos. 40 bultos á c i d o , 
85.000 ladri l los . 12 tubos, 1 bulto a b r a z a -
de] deras, tv> c u ñ e t e s remaches, 70 canales, S 
j bultos c laraboyas , 32 á n g u l o s , 175 p lan-
chas. 
F B R R E T K í l I A : 
U r q u i a y C o . : 187- bultos l á m i n a s , 20 
atados d á r r a f ü l a s . 
V G ó m e z y Co . ; 263 atados l á m i n a s . 
Marca 34: 1882 barras . 
Q u i ñ o n e s I l a r d a w r e C o r p o r a t i o n : 77 
cajas mangos y pasadores. 
L o z a n o y C o . : 16 atados carret i l las . 
B S a a v e d r a : 12 idem idem 
.T Fernandez y C o . : 32 idem idem 
J Agui l era y C o . : 1.025 barras . 
M A N I F I E S T O 1.814. — V a p o r americano 
J R P A R R O T T , c a p i t á n Phelan , proce 
dente de ivey West , consignado 
Brannef . 
R L 
r r a s , 22 bultos pernos, 107 ide mespigones 
J J K e y s : 236.189 kilos c a r b ó n . 
C e n t r a l R e s u l t a : 64 bultos maquinarla . 
F e r n á n d e z B r o s : 1.458 idein t u b o » y a c -
cesorios. 
M A N I F I E S T O 1.815. V a p o r americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n Myers , procedente 
de K e y West, consignado a I t L B r a n -
c e » . 
C A g u i l e r a : 1 c a j a sombreros. 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 1 c a j a efectos. 
F C a u l a : i idem idem 
A l i c a Maluf: 1 idem idem 
R A n t u ñ a n o : 1 idem midem 
C e n t r a l Santa . R i t a : 1 id maquinarla . 
A n t i g a v C o . : 8 idem mefectos. 
W a l t e r v C e n d o y a : 1 idem efectos 
H a v a n a F r u i t 1 idem maquinar ia . 
Alvarez G'miejs y C o . : 3 id aceite. 
Pa lac io P r e s i d e n c i a l : 2 c a j a s efectos 
Gúinoz y M a l a r i a g a : l idera ide m 
Internac ional D r u g : 1 idem dulces. 
Carbal lo y M a r t i n : .1 ca.ia bulbos 
A L u a c a s : 5 ca jas camamrones. 
9 S á n c h e z ; 1 c a j a efectos. 
Southern E x p r e s s y C o , : 17 bultos ex-
presos. 
M A N I F I E S T O Remolador amer i -
rias ocasiones ha hablado con el se 
ñor Cancio sobre el problema de los 
inmigrantes y que aunque el Secre-
tario do Hacienda se muestra ahora 
más convencido que antes, él t-ree qno 
se llegará a un acuerdo para cuvo 
efecto se dictarán leyes que favorez-
can a los inmigrantes, pues hay que 
comprender que la inmigración que 
más le conviene a Cuba es la españo-
cano H I N R O D , c a p i t á n Cogswel i , proce- la, que es de igual raza que los cu-
ccnt0 de 1?easacola' consignado a D. B a - ! baños. Que él como hacendado sabe 
B n lastre í es^0-
. j E l general Menocal opina que al 
M A N I F I E S T O 1.817. L a a c h ó n america- l no perjudicar a los inmigrantes, ce-
n o C I T Y O F S A N A . N T Ü N I O , c a p i t á n ; sarán los disgustos y las protestr.s 
nado a' n S o n Pensacola' comlgJ\ que tarta? veces han llegado a su co-
C u b a n Coal y ' C o . : 2.'J53 toneladas de 310cimienc<>-
<arb6n mineral . | Tuvo para ^1 señor Zom'iia frase? 
M A N I F I E S T O Í H T Vapor americano ^ afe<:t0' y lo miSmo_ para todos los 
N U E C E S , c a p i t á n Me Intosch . procedente componen la comjsión." 
de New York, consignado a W H Smith.1 E l señor Presidente, relata C u b a , 
se mostró partidario de que las per-
didas que se originasen por efecto . 
Gonzátez • s ú a r e z a n 5 Ó V Í b o r ^ S r i i ! r le l d f mo™á™ corrieran por viesan el Océano y a la vista de la 
m-s, i(X) c a j L q u S , " 15 idem p i m i e ^ los hacendados, diciendo ' 
A A : 250 huacales cebollas. i a esto el señor Araugo qu? la Aso-
ciación de Fomento de la* Inmigración 
estaba dispuesto a sufragar ese gas-
i to en beneficio del fin que se persi-
! gue." 
I "El Presidente de la República, di-
efectos chinos.' ÍS ' ^ b u , t 0 8 | c e E l D i » ' contestó a los c^misiona-
B R a m í r e z y C o . : 100 cajas whiskey . h303 v e í a con simpatía la emigra-
B R u i z : looo huacales cebollas. ', , ció.n española en Cuba, porque cree 
V I V E R E S 
J T W : 
B A t k l n s y C o . : 1 c a j a dulces, 
ua lbo y C o , : 50 c a á a s bacalao. 
J F r a n q u í a y C o . : 50 t inas arenques. 
S A C C ; 16 cunets idem. 
A R L : 500 huacales cebollas. 
C J A : 1.0 sacos mani . 50 idem avena. 
San F a n C 
t i m e j o r p e c t o r o l v 
u r i n a r i o s 
B ^ « f e B r « a í » v w v t e « « ^ a i l 
H A B A N A 
sidente de la Cámara de Comercio 
Española y el del Centro Benéfico i 
Español, visitó ayer al Jefe de núes-1 
tra Cancillería y al señor Ministro dé i 
Fomento, para manifestarles la gra-
titud que les inspira la conducta del 
Gobierno Naoional con sus compa-
triotas. 
Se nos ha informado que les emi-
grados españoles permanecerán pro-
bablemente en Venezuela, donde ya 
han encontrado la manera ele consa-
grarse al trabajo." 
E f u s i ó n y g e n t i l e z a . 
—Vengin siempre que usetd quie-
ran pues tendré mucho gusto en r^-j 
cibirles,—les dijo ayer a sus distin-1 
guidos visitantes el general Menocal. 
Presidente de la República. Consig-! 
némoslo con júbilo. Consignémoslo 
con satisfacción. 
Protéjase a los inmigrantes • son ' 
los cruzados del trabajo que atra 
tierra deí promisión entonan el him-
no grandilocuente al Progreso de 
Cuba y al Progreso de España que 
por la gloria de ambas caminan. 
C a r l o s M A R T I . 
L i c o r B a l s á m i c o 
IE 
. J M B o r r i z e Hii>o: l o ca jas arena, i s i n c e r a n / e n t e q u e p o r s u s c o s t u m b r e s , ' 
- K 0 ^ ? ^ 5 IDEIN }AbV1'- 'i i<lem ^ - P o r s u r a z a y p o r s u i d i o m a , e s l a ¡ 
c i ñ o , 10 cajas cereales. 5 i d é m crema 15 - s t e P a i S . " 
Ide mmai/ , 5 idem fr i jo les . i "¡El g e n e r a l M e n o c a l , i n f i r m a T A -
M O : 0 ca jas bacalao. 1 P r e n s a , l e s o o n t e s t ó q u e l a C á m a r a ! 
E l D I A R I O D E T A M A K Í -
Í Í A lo e n c u e n t r a l ' d . e n to-
d a s J a s p o b l a c i o n e s d e l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
OEl 
D o c t o r Gonzá lez 
Es * 
DFFOSIÍO i 
O r o g u e r í a S a n 
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E l h o m e n a j e a i . . . 
(Vicae la^PRIMERA) 
...resistible ante ei cual se es-
tsf a ilada guadaña que maue-
P í l t a P<»- doquier. La estadfs-
> ^h t cín la verdad y a conci-
números muy alto en fa-
de, docto' García Mon y del 
P ^facultativo de la Quinta. 
fûP0 fn "La Tropical" marco es-
' ;V),ê , de rica vegetación tropl-
He^^^mo^o, con el cielo azul y 
^üra, 7 1 erde y florido por lí-
i borlf uniéronse no menos de tres-
^'c cincuenta compañeros, ami-
^ socios, admiradores todos de 
¥> c0rarcía Mon. y le tributaron el 
^or P nue por sus indiscutibles 
^ '^hien merecido tenía. 
°SCen los doctores Pages. Car 
r5lC;i í Romaguera y el exvocal de 1* 
W • seño' Estrada un aplauso 
^sctiva fm flue se llevó a cabo 
ffRomaVer  la 
ô11 J seño' Estrada un aplauso 
i,reSfaderto ^on que se llevó a cabo 
^ . haio s'JC auspicios. Merecenlo 
^ C í ñe la Presa, que se acredito 
V^avrelenvo director, y Ganeiro, 
J ^ ' cocinero, que echó el resto 
í suele decirse. 
antes de la una ocuparon lao 
p0Crios comensales, sentándose en 
Pesal denciai el doctor García Mon, 
4 P tenía a eus lados al señor Se-
«"f.in de Sanidad y al señor Pre-
trtH de la Asociación de Depen-
^ f , v en otros sitios próximos, 
^frñores F:ancisco Pons, Amando 
^ Carlos Martí, Ramiro Carbo-
Cl,a Tose B- Cartaya, Francisco Ri-
' ha Aveüno González, Fermín 
^¡re Ramiro de la Riva, Licen-
¡F ¿rviti, Félix Pagés, Represen-
ta Estanislao Cartañá, Francisco 
fLez. doctor José Ferrer, Gonza-
5 trada y Anacleto Ruiz, José Ma-
¿ I n g e l y Amado Bollo. 
'sirvióse el siguiente menú: 
Entremés surtido 
<to manchsgo Arroz con pollo 
Ensalada mixta 
pierna de puerco asada 
Flan 
Licores, Creme de Vie 
Gafó 
Tabacos ^Romeo y Julieta" 
Vinos; "Sauternes" 
Sidra "El Gaitero'" 










jU final del almuerzo levantóse el 
ij'ctor Ramiro Garbonell, y en nom-
del Cuerpo Médico y empleados 
a Casa de Salud ofreció el acto 
so celebraba, no al Director— 
¡¡¡je—al amigo, al camarada. Recor-
5̂ que cuando después de veinte 
íios de servicios el doctor García 
„ ocupó la dirección de la Quinta 
pensóse en ofrecerle un acto igual al 
(je SP celebraba, cosa que la mo 
tfsíia de aquél no hizo viable. Hoy. 
tóadió. se lleva a cabo celebrando 
piito de la campaña becha con mo-
m de la epidemia de grippe, éxito 
siorire, pues la estadística acusa un 
íorenta y oche por ciento de enfer-
tics curados. Al hacerse público el 
¿"seo de ofrecer al doctor García 
¿on un homenaje— añadió— todos 
iin querido tomar parte en él. Acar 
el doctor Garbonell brindando por 
el festejado y por la Asociación y 
•ig treinta y nueve mil socios, or-
illo de españoles y honra de cu-
anos. 
El doctor S.viti habló a continua-
íín y pronunció un elocuente dis-
curso a través del que hizo la silue-
ta del doctor García Mon, su compa-
¡«o de estudios en el lustituto; re-
(..itió cuánto le admiraba ya enton-
as por su crmsíancia en los estu -
Jiiios y su afán de ser y de "llegar-" 
flíeñcrese a su estancia en la Quinti 
onípTrno» y ello le permite hacer el 
más cumplido elogio del Director, 
cuerpo médico y personal, todo, em-
pleado en aquélla. 
En párrafos brillantes, y con moti-
lo de haber llc-gado a sus oídos algo 
relacionado con el mal trato dado 
M Cuba a los emigrantes españoles, 
canta un vibrante himno de amor a 
España y a Guba, y termina afirman-
4 qué nada puede enfriar la sincera 
anistod que une a cubanos y espa-
ñoles. 
Carlos Martí, nuestro compañero y 
Secretario de ]a Asociación, hizo uso 
« h palabra y empezó aludiendo a 
¿e los comensales que mientras 
«1 doctor Erviti hacía el elogio del 
Por García Mon, lloraba. Esas lá-
Sfiraas—dijo el orador—son un sím-
Wo- reflejan la gratitud de todos, 
"̂Que a todos la Asociación dispen-
wndes bienes. Alude al doctor 
*tidez Capota y dice de él que cuan-
110 últimamente estuvo gravemente 
t̂ermo, fué u. la Quinta y se puso 
1 manos de sus compañeros para 
ê lo curasen. Hace votos por que 
ôntc la Asociación cuente con cien 
™l socios e exita a todos a laborar 
,0r el éxito y engrandecimieiito de 
a tniFina. Dice que el acto de admi-
ición ycariño que se tributa al doc-
g García Mon se ha hecho exten-
i/ÍV 103 empleados de la Quinta. 
K 'a Directiva: la admiración de-
^Partirse entre todos, dijo. Gon 
U COmPletoelogio del doctor García 
I n erminó su brindis nuestro com-
Pnfi00mpleto e^gio del doctor García 
jja^0- entonando un canto a la cor-
'iüad y a la armonía social 
..Cantóse - continuación el doc-
«iQart dez Capote, Secretario de Sa-
# distinguido miembro del 
Médico de la Quinta. 
5in '̂o soy orador, pero expongo 
^ meramente lo que siento: agradez-
1,9 [* evitación que he recibido y 
t̂ar'6nt0 complacido por ella por 
«Mn •Cie contribuir a un merecido 
i ^ a ^ amigo el doctor Gar-
SN*IS 7 por ^ a,luél un acto boen 
» deb POr (luien todo 10(1 ue val3 
% Do6 ^ su. Propio esfuerzo. No ha-
| e r gratitud hacia quien me ofre-
- circunstancias especiales una 
iti 
)0 
l n r ^ aquélla, 
te, ^ el docter Méndez Capote ha-
jiore bicieron los anteriores ora-
fcrtaU1í completo elogio del doctor 
S- t /u f l l : ^e sus comienzos y do 
ísfuer̂ n ' todo debido a su propio 
íiiotivo0. Refiérese a la Quinta coa 
K üe baber ido a ella cuando es-
"•""que Vemente enfermo, y dijo: fuí 
i« >... atiuella es mi casa y sé cómo 
'Mió "en el!a a Ios enfermos: v 
U gg no me importa mi carácter 
~ktario de Sanidad; en él y 
íor ia . el» sierapde estoy y estaré 
Ha 1 A80ciación. 
h '.^xemo 
Wabr611 la <5uinta: conste que mis 
'as riia+S 80 "espontáneas y que m 
> ul-to aoiipHo 
Sr, Ministro de Espa-
I íoctV' <ín. los comentos en que 
* las ^ndez Capote pronuncia 
:Sl«Mo antedichas palabras: tomó a su lado y recibió del señor 
auditorio. Dijo que iba a solicitar d3 
la concurrencia nada menos que un 
"nuevo juicio de Salomón"; y en tal 
virtud reclamaua que del doctor Gar-
cía Mon, gallego, se le cediera lo. 
\nitad como doctor García Mon cu-
bano. Glosando ese tema cantó leal-
mente la identificación de cubanos y 
españoles en la obra común del en-
grandecimiento de Cuba, y recordó, 
con gracejo sumo, su época de de-
fendiente del comercio aquél, de an-
taño, que no permitiía que los em-
pleados hicieran, como hacen hoy, 
vida social y de expansión sometién-
dolos a la esclavitud blanca. No po-
demos dar idea de lo que fué el dis-
curso amenísimo y elevado del doc-
ter Lorenzo Castellanos, y de cuanto 
thjo de la edad feliz que le juntó al 
'lector García Mon. con quien ahora, 
después de haber llegado a la cús-
pile, está idemificado para descender 
la cuesta fatal cuyo término es el 
eterno reposo, al que legará risueño, 
dejando el lugar que deben ocupar 
los que suban, los que deben llegai' 
cerno llegaron él y el festejado. 
Después de la lectura de una notable 
carta de D. José Galle, representante 
de la famosa sidra "El Gaitero," por 
el señor Carlos Martí, levantóse eu 
medio de una estruendosa aclamación 
el doctor García Mon, quien refirióse 
a cuanto acerca, de él se dijo por los 
e i adores que le precedieron en el uso 
<o la palabra, declinó todos los ho-
nores en sus dignos emopañeros dei 
Cuerpo Médico de la Quinta, reclamó 
para los enfermeros un puesto de 
honor en las luchas dé la ciencia 
contra la muerte, confirmó juicios 
anteriores diciando que él, español, a 
Cuba debía su formación intelectual 
y su posición y que, por ende, era 
cubano y que el mejor dato para de-
mostrar el afecto que une a cubanos 
y españoles era el de que los prado-
res, cubanos, o ue .habían hecho uso 
de la palabra le habían colmado de 
congratulaciones. Brindó por la Quin 
ta, hor.ra de Cuba, y por Cuba, a la 
que ama como a España, y por ésta-
Fué ovacionado, y terminóse el 
acto. 
Este> repetimos, fué realmente 
grandioso y tuvo el valor de todo lo 
espontáneo y sentido por una gran 
colectividad. 
Y . . . repitamos: Un elogio caluroso 
a los doctores Pagés, Garbonell y 
Romaguera y al señor Gonzalo Estra-
da que estuvo con aquellos laboran-
do poi el brillante resultado del ac-
to . Laborando antes, en y durante el 
mismo. 
Al doctor García Mon, ¿qué le di-
remos^ Unicamente que compartimos 
ton él la satisfacción y la emoción 
que ayer sintió y que le hará inolvi-
dable la fecha de ayer. 
Entre los asistentes al acto recor-
damos a los señores doctor A. Fer-
nández Páez, doctor E. Fontanill^, 
doctor F. Méndez Capote, doctor F. 
Pagés, doctor B.Moas, doctor M- Gon. 
zalez, doctor J. L . Ferrer, doctor A. 
Córdova, doctor Fernández Alarcón, 
doctor A. Fonte, doctor González Na-
varro, doctor Arellano, doctor Ramiro 
Garbonell, doctor P. L . Fariñas, doc-
tor J . G. Pineda, doctor J. Hernán-
dez Ibáñez, doctor J. Sonto, doctor 
E. Lozano, doctor L . P. Romaguera, 
doctor Beaujardin, doctor P. Mimó, 
doctor Luis de la Puerta, doctor To-
más Padrón, doctor J. A. López del 
Valle, doctor A. Cueto, A. Alvares 
(socio número 1), J. Bulnes, R. de 
¡a Riva, Carrillo, Marino Casas, Vic-
toriano González, M. I . Tabeada, D. 
Fernández, R. Suárez, P. Mallo, W. 
1. Martin, C. A, Fernández, M. La-
viana, T. Montesino, Francisco Sayr, 
D. Nogueras, A- García San Miguel, 
Nicolás Prieto, Martínez Zárraga, A-
Suárez, A. Poo, doctor A. Quiroga, 
Lí. Escobar, G. Sopo, G. Rcgueira.-
M. de la Fuente, S. Aedo, A. Suárez. 
M. Silvar, A. López, J. Aneiros, R-
Alonso, M. Basanta, M-Fraga, A. 
Cervo, R. Goníin, M. Rodríguez, M. 
Amenedo, L . Vázquez, T. Rodríguez, 
J. R. Barreiro, A. Parga, López Ba-
rro J. A. Valdés, J. A . López, Fran-
cisco García, Víctor A. López, José 
M, Valverde, Manuel Fernández, H. 
Bíenvenut, J. González j r . ; Manuel-
Sánchez, Jr.; R. García Mon, Jr.; 
Jorge-cito Daly, Carlos Torren, Jo^é 
Díaz, Cañada y García, Manuel Suá-
rez, Abril y Paz, Pío Junco del Pon-
d'il, Etolvino Trapiello, Antonio RL'-
ca, Cristóbal Piz-a, Manuel Lastra. 
Manuel Menéndez, doctor Gonzalo 
Tturrioz, Ernesto Palmgren, Ramón 
Henéndez, Marcelino García, José L-
Tiujillo, Martin Kohen, Ramón Gon-
7ález , José Blanco Fructuoso Menén-
dez, José Negro, Aliones Std., Sobri-
nos de Nazábal, Marcelino Santama-
rina, Rodrguez Menéndez y Compa-
ñ/a, Manuel Rodríguez López, Ricar-
do Alvorez, Fernando Cesteros, Anto-
nio G. Rueda, Agustín Solís, José 
Chao, Fidel jJ.oredo, José Sánchez, 
Gorgonio Obregón, Salomón Obregón, 
Juin Viadero, José Pérez, doctor An-
drés F. Páez, Enrique Rozas Lozano, 
Angel Vilar, Vicente Quera!, Antonio 
Lht.eras, Bavtolcmé Pons, José Roca 
Josi Calle, Gerardo Escalante, Jesús 
Fernández, Alfredo Cañal, José .1. Le-
zama, José A. Villamil, Juan Castro 
Aquilino Camino, Tomás Alváriño, 
Jo-Bé M- López, Francisco Garrido, 
Felipe Gutiérrez, José García de los 
K'cs, Antonio Rodríguez, edro P Mo-
rena, Justo Mosteiro, Francisco Gar-
cía Naveiro, Miguel López, Juan Pa-
lacio Muñiz, José Lorenzo Castella-
nos, Francisco Rivero, Julio Quiño-
nes, Cancura y Compañía, Ernesto 
Pino, Alejo González, Marcón y Com-
pañía, doctor Barreras, Braulio La-
rrazábal, Octavio Arocha, Enrique 
Pascuas, Rene Moreno, José Pérez, 
F. V. Ruz, Luis Andrade, Manuel 
Pa/, Pino y Canto, Vila y Fernández, 
Folipe Pazos, lorenzo Hormaza, Vi-
las T Fornándüz, Ricardo Alvarez. 
Em'lio Gutiérrez, Enrique de Cubas, 
Jcsc do Cubas. Francisco Rey, Plá-
cido Pena, Francisco Gómez Soto, 
Bernardo Pardías, Benigno Alvarez, 
I o?enzo A . Aranguren, J. F. Ortiz, 
Sebastián Ramos, Ramón López, Mi-
guel Díaz, Ramón Fraga, Manuel Al-
varez, Antonio Prieto, José Terry, Ju-
lio Fernández, González y Compañía 
J^sé Pomas, Manuel Trasancos, Ma-
nuel Menéndez, Miguel Angel Bueno, 
Heliodoro García, José Fernández. 
Pedro^ Vázquez, Pedro Rodríguez, 
Germán Rodrgaez, García Tuñón y 
Esttvanez, M. Ruiz Barrete, Soliño 
y Suárez, Dionisio Rozas, Rufina 
Blanco, Gumersindo Suárez, Ensebio 
Canosa, González García y Compañía, 
Raiael Granda, Armando Rosales, 
Antonio Leza, Pedro P. Tapia, Luis 
F Chacón, Miguel Carreras, Alberto 
Carrillo, Everardo Acevedo, Faustino 
González, Jesús Bascuas, Gonzalo 
Estrada, Gonzalo Estrada, Jr.; Lui3 
de la Cruz Muñoz, Jr.; Ramón Ghar,, 
Luiü Crego, Manuel Negreira, Arma-
da Lago y Compañía, Antonio López 
Ptscano, José M. Villaverde, Miguel 
Alcober. Angel F. Angel, Sixto F-
Calvo, José M. Angel, Ricardo Seoa-
Qtí, Francisco Mestre, J. M. Gonzá-
lez, D. Alvarado, Manuel Rodríguez, 
doctor Cartañá, José Aixalá hijo, y 
otros. 
ca es la referente al tráfico y comu-
nicación directa con el mar. De ahí 
que la iniciativa del señor López Ro-
dríguez determinándose a fonstruir 
Para sacar ae mal año a cualquiera. 
A "NUEVO MUNDO" 
En un tren especial, formado por 
, los mismos "pulmans" que nos lleva-
un ferrocarril propio hasta el puerto ' j .^ al "Egpaña.' la alegre y ya con-
de Carden^ sea el más aummantc|f0rtada comitiva se trasladó a "Nuevo 
b-fcSf 3016 finan(ne^0,, ^ lndlls- Mundo" colonias que así ha bautizado 
-Se comprende 1el señor Lópe?: Rodríguez, acaso poi-
—Y se comprende mejor lo que en- un espejismo histórico, que es todo ua 
E x c u r s i ó n a l c e a t r a L . 
(Viene de la PRIMERA) 
acomparados por los invitados esps 
(ríales señores Moisés Huerta José 
F. Pelayo (que se incorporó en "Nue-
vo Mundo,") Julio García Ribas, 
rique Albear, Emiliano Fuentes y el 
ingeniero señor Marcelino Aragón, los 
siguientes asociados; : 
Eduardo Gastón, César Rodrigue? 
Molina, Adolfo Martínez, Rogelio Sjá 
rez, Hilario Rojas, Francisco Pujáis. 
Juan Guerra, Emilio Lauderman, Ra-
fael V. Serondo, Francisco de la Puen 
te, Humberto Font, Garlos Hernán 
dez, Juan Hernández, José A. Luzrii, 
Luis Hernández Sabio, Saúl A. Eal-
bona Emilio F. Juncosa, Raúl Vélez. 
Octavio Basses Valora, Miguel A. Her-
nández, Humberto Tornar, Pedro Gue-
rra, Rogelio Guilló, Félix Gavarroca, 
José A. Franqueza, Salvador Huerta 
y Marino Díaz. 
De la prensa habanera vimos al se-
ñor Prohías del Heraldo de Cuta y 
al señor Benítez, de "Mercurio." 
Hü^' 3° <ie Sanidad una afectuosa 
ÍN i-',.- extensiva a España. Ter-
v •mdando por el doctor García 
Él ¿cla Asociación. 
VihJt.,"i'Cr J- Lorenzo Castellanos df1-
*n Unn niorisluo y oratoria elevada 
r Peroración que cautivó al 
Liquidamos lodos los mues-
t rar ios de las acreditadas 
f áb r i cas 
en ¿GÜILA U l e r o 121 
Preciosas muestras para ni-
ños. 
Finísimas muestras para se-
ñoras. 
Elegantes muestras para ca-
balleros. 
Visítenos hoy mismo, 
en AGUILA, 121, 
C a s a " O - K " 
G 3 S a i _ 
EN EL ANDEN 
Cuando el tiempo marchaba hacia 
las 10 p. m, del sábado anterior, hora 
fijada para salir de la Habana en el 
Central, notábase la afluencia de- un 
grupo tras otros análogos, que iban 
siendo recibidos por el señer López 
Rodríguez, que personalmente cuida-
ba de la instalación de sus invitados, 
como personalmente cuidó de todos 
los detalles de la amena y gratísima 
excursión. 
Creemos un deber, antes de re?e-
íñarla, ofrecer al lector una síntesis 
—que ojalá sirva- de general estímu-
lo como es dignificante ejemplo—de 
la obra compleja, proteica y tena?; 
por toda manera que ha realizado el 
señor López Rodríguez en la zena 
ayer visitada. 
DE LABIOS DE UN EXPERTO 
Elegir en un grupo cualquiera, aun 
en una cofradía o gremio, un inteli-
gente y amable instructor no es tarea 
fácil más que cuando se trata del 
gremio de ingenieros. Porque todos 
son tan inteligentes como idóneos y 
aptos para instruir al no iniciado. 
Fué la cafcunl'dad, simplemente, 
quien enfrentó al repórter anhelante 
de orientación y necesitado de quien 
lo documentase con un joven ingenie-
ro, hijo de Albión por su tipo y dotado 
de un mayor atractivo que el de su 
perspicaz y acuciosa, mirada: su visi-
ble seucillez y caballerosidad. 
El señor Rafael V. Sorondo, salva-
ción del repórter ayer, es un joven 
profesional que resultó inagotable rn 
su bondad, como captante y aleccio. 
nador y de una envidiable fluidez. 
'El señor Sorongo, adosa a su per-
sonal cachet un "tik" nervioso que «e 
nos antojó como una válvula de es-
cape a su vivacidad, siempre activa y 
en tensión de actuar. 
Justo es que a él dediquemos el 
agrado de los pormenores qu.e vamos 
a consignar, como les oímos de sus 
labios. 
Labios de experto, que tal es el tí-
tulo—cariñoso y devoto— con que esr 
cuchamos nombrarle a vario? de s"s 
camaradas entre los que disfruta • de 
unánime simpatía. 
Sigámosle. 
—¿Qué se puede referir, como p^cu-
Mnr o característico del Central 
"España", que no conocernos? 
—El Central "España," nos dice el 
señor Sorondo con el aplomo de 
quien fácilmente lee sus ideas en 
un breviario ojeadísimo, es el ma-
yor de las cuatro provincias occi-
dentales. 
Otras características del "España" 
son; su casa de ingenio, formada por 
tres hermosas naves de acoro muy 
amplias, con una buena distribución 
de sus maquinarias. P tsec dos juegos 
de trapiches con capacidad de 200,000 
arrobas de caña. 
—;.No? 
—-No. De la báscula pasan a las ca-
sillas y de allí a. Cárdenas o a don-
de deb:in ser embarcados. 
—Qué tierras propias tiene? 
—En eso el Central "España," es 
un colorjo difícil de igualar. Posee 
más de tres mil cabnHerías de tierra 
propia. 
— ;Es un pedaso! 
—'No os lo más estimable 3a extm-
sión, sino la proximidad la contigta-
dad al batey. 
—¿Y las comunicaciones? 
—También inigualables. Posee el 
Central España nada menos que cien-
to kilón otros de ferrocarril, de vía 
propia y actualmente es el ingeir'o 
más grande del mundo pues ya está 
prepararlo, por su capacidad, para un 




—Pue*... ;no señor! Lo magno de 
Las enslpresas aquí acometidas, fo-
mentadas, desenvueltas y culminadas 
por el señor López Rodríguez no es | 
¡qué va! lo que he dicho. 
—;,Qu?, entonces? 
—El canal del Roque, cuya zona 
ha hecho cultivable y cultiva ya y el 
ferrocarril a Cárdenas. 
—¿Cómo, cómo? 
—Gracias al canal del Roque han 
quedado completamente desteada la 
Ciénaga (la ciénaga es un lugar do 
maldición para el agricultor, para el 
terrateniente y para el viajero) de 
Guanajanabo y ya lo está también la 
mayor parte de la ciénaga de Ma\a-
guijas, donde tiene el Central España 
un cultivo, de los más fértiles de esta 
provincia. 
—Entonces ¿quien le compite? 
—No es posible en los alrededores, 
antes bien el "España" es xioa verda-
dero amenaza de absorción industrial 
para sus vecinos Alava, Soledad, San-
ta Gertrudis y Tin guaro. 
—Eso, ahora. ¿Qué no será cuando) 
disponga de su propio ferrocarril? 
—Es fácil supcnerlo. Por eso le sab 
rayé que lo magno entre e&taa em-
presas, para su liberación tconómi* 
traña ese problema del transporte con 
solo saber que algunos ingenios tie-
nen que pagar 40 centavas por 
saco para colocarlo en el muelle o 
puerto de embarque. 
—^Evidentemente, es un éxito esa 
liberación para la industria azucare-
ra. Eso es, ciertamente, lo magno. 
—Tanto como el bien que ha pro-
ducido, que está produciendo ya al 
país, a su riqueza agrícola y al pa-
trimonio de los terratenientes la ca-
nalización del Roque, obra hecha rea-
lidad exclusivamente por la fe y te-
nacidad, por la acometividad y de-
.iedo del señor López Rodríguez. 
1—Dígame, en cifras, una traducción 
e esos beneficios. 
<—Sencillo es. Por mí sé que antes 
—es un ejemplo—catorce caballerías 
la jíona ya desecada se compraban 
fácilmente por seiscientos posos Hoy 
esas catorce caballerías seria torpe 
venderlas ni en veinte mil pesos, 
—Lo que en buen romance pitagó-
rico quiere decir y dice que se ha 
multiplicado por S3 el valor de hace 
un lustro. 
—Por lo menos, sí. 
Lector: no convienes en que na* 
ra Cuba "Pote" es algo más que un 
potente financiero y mucho más que 
un ejemplar hacendado? 
Sí. 
Es todo un benemérito. 
Para su orgnlo, que no lo tiene y 
para nuestro bien, que aun se igno-
ra. 
Al César. . . 
RATIFICACION 
Del Ingeniero Jefe de las obras fiel 
Roque señor José *A. Franquiz y el 
digno Administrador del "CEJspaña'' 
señor Rafael Elórtegui—que comple-
taron las innúmeras atencicnes del 
propietario para con sus visitantes, 
escuchamos, luego, la ratificación de 
lo ajpuntado, en cuanto a la feracidad 
de los terrenos, antes imposible de 
cultivar y a su riqueza presente y fu-
tura. 
El señor Elórtegui—patriarcal y 
caballeroso—nos acogí» con toda 
amabilidad y suyas son estas frases: 
—La feracidad de las nuevas tie-
rras del Central, las que en número 
de 600 caballerías ha adquirido el se-
ñor López Rodríguez en la zona de-
secada es tal que el propietario las 
tiene como verdaderos joyeles de su 
finca. 
—Es natural. 
—Y tanto que él las llama, cuando 
las cita "mis colonias" como si el 
resto no fuera también de su propie-
dad. 
—Es un modo de distinguirlas. 
•—'Así es. Al extremo de que yo le 
llevo separada y distinta la cuenta <ie 
ellas. 
—Que será prometedora., 
—Es una brillante realidad com-
pensadora. Es este el segundo año de 
cultivo y cada caballería produce ya 
más de 225,000 arrobas de caña. 
—¡Soberbio premio! 
—Y en el año próximo estoy se-
guro, que esa colonia la que con jus-
to júbilo llama "mía" el hombre que 
ha hecho un emporio de riqueza de lo 
que era antes yermo y temible, ese 
florón do su "Nuevo Mundo" produ-
cirá doce millones de arrobas de ca-
ña. 
Lector; es preciso repetir que el 
señor López Rodríguez, para su or-
gullo y para bien de la agricultura e 
industria en Guba, es todo un bene-
mérito, ¿No? 
LA EXCURSION 
Atendiendo a que ol espacio dispo-
nible para una información es menor 
que el ya ocupado, forzoso resulta 
compendiar las múltiples impresiones 
de tan memorable excursión, que re-
lataremos ya lacónicamente. 
Salimos, como queda dicho, en el 
tren Central, para llegar —soberbii-
mente acondicionados en los coches-
dormitorios —a las tres a Perico, 
desde donde en vías del Ingenio fui-
mos llevados al central ''España" 
El arribo a la colocal finca azuca-
" i ra fué anunciado por un tremendo 
concierto de sirenas, silbatos, boci-
nas etc., etc., que como en infernal 
algarabía expandió por aquellos tran-
quilos ámbitos la señal alegre de la 
ih gada del procer y de sus invitados. 
Como nos decía el gran escultor Moi-
sés Huerta, con su atrayente ingenui-
dad: 
—Estoy asustado. ¡Cuántos silbos! 
— -Cuántos sí ' hubimos de repetirle. 
Eran las cuatro a. m. del domingo, 
cuando el propietario, tan solo como a 
él le es grato ir habitualmente, saltó 
ei primero del tren excursionista. 
VISITA ALBBK-A 
\ 
A esa hora, cuando una más que 
frasca temperatura, fuerte neblina y 
la dulzura del ambiente invitaban al 
reposo, la inquieta y jubilosa carava-
na ingenieril se echó tras el señor 
López Rodríguez, que como único ci-
cerone fué presto a enseñar a tan dis-
tinguida escoka los pormenores de 
su espléndida fábrica de azúcar. 
I.a visita duró, detallada amabilí-
sima, hasta que Febo avisó su pre-
sencia. 
Era forzoso convenir, escuchando 
aqaollas precisas y claras noticias a 
vua brillante pléyade de Ingenieros, 
en que el señor López Rodríguez ha 
n iesto su genial adaptabilidad in-
dustriosa al servicio de su capacita-
ción como manufacturero y ha logrado 
en estos dos años de tenaz consagra-
ción una idoneidad que sorprendió a 
todos y a todos produjo excelente 
impresión. 
Principalmente por la bondad y 
continua deferencia del señor Lópc.T 
Rodríguez paia t,u complacido acom-
pañamiento. 
¡A LA MESA! 
< 
Ya cerca de las seis se trasltdó la 
bizarra comitiva a la casa Adminis-
tración y allí si no mayor sorpresa 
sf hubo—valgan verdades—• mayor 
regocijo, como lo proclamaban loa 
irrefrenables exclamaciones de los se-
ñores gastrónomos que all había. 
Y nos sería difícil señalar los que 
no se sintieron tales. 
En dos amplias mesas y una terce-
ra supletoria—que luego se vieron, 
las tres, "au grand complet"— se ha-
bía dispuesto el desayuno con hono-
Tts do almuerzo. 
Antes, el señor López Rodríguez 
con el "grueso do la fuerza invasora" 
examinó los preparativos del banque-
te ya preparado para mediodía. 
Puca cosa. 
Cuatro soberbios señores machos, 
pa:a el horno preparadoa, seis carne-
ror—alguien dijo "chivo"—y Pote 
.'iS'ntió con ^u imperturbable bon-
símbolo. 
De "España" surgió a la vida y cul-
tivo el "Nuevo Mundo". 
Durante dos horas el tren nos 
transporta sino enteramente por si-
tios en que antes era imposible aven-
turarse, ni a pie ¡ni en globo! 
Hoy aquella amplia zona es algo 
"más que una bella promesa. 
Es una halagüeña realidad compen-
sadora y de fuerza en verdad esti-
mulante. 
El aspecto del lugar tan completa-
mente transformado seduce y arroba 
por la plenitud, por la prodigalidad ¡ 
con que natura premia allí el esfuei- ¡ 
zo del hombre, 
Al margen del Roque, en un lugar 
donde se prepara la construcción do 
un puente, las cañas, en haces de 40 
o más en cada "macolla' lucen una 
altura de tres metros, 
Y es el segundo año. 
Y solo tienen siete meses. 
Increíble, a no verlo. 
AL BANQUETE 
Después de esa visita, que llevó a 
la comitiva al límite de las conquis-
tas del genio emprendedor y progre-
sista del señor López Rodríguez, el 
regreso fué una continua serie de co-
mentarios admirativos y de pondera-
ción en labios de quien tienen máxi-
ma autoridad esas opiniones. 
¿Cómo no volver a recordar cuál 
es el mayor talento de los que poseo 
el dueño del "España" y nuevo fun« 
dador de otro "Nuevo Mundo", en es-
te bello paraíso cubano? 
E! regreso fué, naturalmente, ani; 
madísimo. 
Cerca de mediodía fué ocupada la 
amplia mesa preparada ante la casa 
Administración, en el hermoso corre-
dor que tiene en frente al jardín y 
como fondo el incansable tintan que 
ayer llegó al saco 407,000 según vi-
mos a los envasadores. 
Una nota archisimpática del colo-
sal banquete fué que él propio anfi-
trión se obstinó en llevar su amable 
deferencia al límite y por su mano -t 
tal un Prior de amorosa cofradía—> 
fué llenando la escudilla de substan-
cioso pote gallego a tan complacidos 
invitados, 
¿Cómo fué el banquete? 
Sui géneris. Modelo de cordialidad 
jubilosa, animado por el gracejo de 
unos y la algarabía de todos, alen-
tada por la obsequiosidad del genero^ 
so prócer, que allí brindaba sin ta-
sa. 
Inolvidable y delicioso. 
REGRESO 
Casi con el mantel en la mano hubo 
que trasladarse al tren, para alcanzar 
en Perico el de Caibarién en que so 
efectuó el regreso. 
Que fué durante el trayecto de 
igual confraternidad y amable cama-
radería que al i r hacia "Nuevo Mum 
do" pasando por "España" y valga el 
juego de frases. 
Al llegar a la Terminal y después 
de la despedida privada en el tren. 
todos los ingenieros e invitados for-
maron en el andén y tras una breve 
arenga de gratitud por el Presidente 
de la Sociedad señor Morales, el se-
ñor López Rodríguez fué aclamado y 
vitorea*do. 
Nunca con más alegre sinceridad. 
SEÑOR: GRACIAS 
La reseña termina, naturalmente, 
en el párrafo anterior. 
Pero no podrá estar completa sin 
una frase de verdadera gratitud dal 
repórter que fué, en todo momento, 
atendido paternalmente por el amable 
anfitrión. 
Gratitud que, al descubrirnos, nos 
lleva a decirle reconocido y obliga-
do: —Señor: ¡gracias! 
O. 
P I D A L O H O Y 
Fíjese qne los Certificados de Ahorro 
garantizado de la Compañía ' 'El Globo" 
le proporcionará grandes cosas en el por-
venir: derecho a préstamos, auxilios, fian-
zas, en ios Juzgados o en la Audiencia, 
etc.. etc. 
Pida hoy a las oficinas, Campanario 
145, un reglamento y estudio las muchas 
ventajas que se le ofrecen. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
Í Viene de la PRIMERA) 
Bulsheviki de ellos recibieron j'mpre-
sos en que se les excitaba a abando-
na/ las filas, 
"No hay mal que por bien no ven-
ía" dice el proverbio español y 
eieie caso se cumplió porque temero-
sos yankis e ingleses de que pudiese 
haber en esas heladas regiones algún 
descalabro militar, enviaron allí hace 
dos semanas suficientes fuerzas para 
tener gran superioridad sobro los 
soldados maximalistas 
Los cruceros de loe Estados Unidos 
' Gnlveston" y "Chester" llevaron los 
rtfuerzos y al Bribadicr General 
"W. Richardson al mando de ellos. 
A l mismo tiempo que se enviaban 
y llegaban esos refuerzos al Murn-
mansk (palabra que por cierto es un-i 
corrupción de Norman, de los Nor-
mandos que salidos de Francia inva-
dieron y sujetaron a su férula a In-
glaterra, Suecia y llegaron hasta Ko-
la") decía el primer Ministro inglés, 
Lloyd George, el día de miércoles 
Santo, en la Cámara de los Comunes, 
que 41 conocía perfectamente, por un 
joven llegado do Rusia, el estado do 
aqutl país que se había de conocer 
por todos, decía, en breve tiempo, 
por más que añadió "que él no quería 
interrenir en Rusia, porque nunca 
nadie la había vencido en totalidad y 
solo el intento de reducirla produci-
ría el gasto do sumas tan fabulosas 
que ¿l, por su parte, prefería una Ru-
sia incenciada por la Revolución, a 
una Inglaterra quebrada por los gas-
{.v hechos en el país moscovita". 
No dijo quien era ese joven revela-
dor de los secretos de Rusia pero to-
dos hemos leído que Mr, Wilson, des-
pués del fracaso de la Conferencia de 
la Isla de Prinkipo, y no queriemh.! 
intentar otra reunión con los Rol-
sheviki, odiosa u todos los grupos ru-
sos, había enviado sigilosamente a 
Rusia, para que se entrevistí.rjen con 
Lenine en Moscou y le intorraasen 
del estado de Rusia a dos comisio-
nados Estephen y Killcnit, este último 
conocido de Lenine desde Suiza y por 
tanto seguro de pv.der llegar a él. 
Nadie ha revelado las noticias *\n?. 
Hillcnit olera a Mr Wilson y a -id 
Lloyd George, ñero si se conc.rió 
por ello? el proyecto de! tremendo 
hemía, casi un ciento de pollos y no j avance de cerca de 400 millas en un 
horror de legumbres y hortalizas. ancho de 300 de Norte a Sun hecho 
Pantugruélico, por Dios. por las tropas de Kolchalr desde 
El desayuno fué—huelga explicarlo j Orr.r-lc hasta Perm, el río Kame en s t 
—suculento y animadsimo. I confluencia con el Yiatka, y mas al 
Sur Bielekei y Samara, Los Peritos 
militares de los Aliados, sin duda 
presididos por el Mariscal Foch, co-. 
nocieron el proyecto de Kolchak y ea-
timaron que obedecía a todos los pre- \ 
ceptos de la más sana y prudente es-
trategia. El triunfo de Kolchak,- quien 
solo se halla a 500 millas de Mos ;ou 
y puede llegar fácilmente por ferro-1 
carril a Vologda, en la Prov ncia de i 
Arkangsl, para darse la mano con el 
Brigadier Richardson y sus fuerzas, 
ha hecho pensar a los Aliados y su.-
asociados los Estados Unidos que ha 
llegado el momento de reconocer a 
ese Gobierno de empuje y de éxitos í 
repetidos. 
Al mismo tiempo lo-? prominentes 
hombres políticos de Rusia. Prjncine 
Lvoff, Presidente del Primer Gobier-
no Provisional de Rusia, Tcaalko«vs-
ky. Presidente del Gobierno de Ar-
kangel, Sazonoff y Maklokoíf anti-
guos Ministros, han presentado a Cle-
menceau. Presidente de la Conferen-
cia de la Paz una exposición desc i 
hiendo como en frente de IJS críme-
nes de los Bolsheviki se ha reafirma-
do la voluntad del pueblo ruso de 
restablecer el orden y piden; 
"lo. Que los Poderes reconozcan 
que las cuestiones do límites de Ru-
sia, con excepción le las de raza do 
Polonia, no se decidan hasta que el 
pueblo de Rusia se halle en estado de 
expresar libremente su voluntad. 
2o. Que los Poderes adopten un 
medio temporal de establecer relacio-
nes con sujeción al estado presente. 
Los Poderes reconocerán como Go-
biernos de facto (de hecho) las actua-
les autoridades nacionales." 
Esta exposición fué presentada an-
te el triunfo de Kolchaká y aunque 
los Aliados y los Estados Unidos han 
de andar con pies de plomo antes de 
reconocer al Gobierno de Kolchaic, 
para que prevalezca sobre los de-
más de modo extraordinario, ya se ha 
ordenado que so le envítn avmamen-
tos y municiones ¿por qué vía Pro-
b ablemente por la de Arkangel, pues 
Odesa está en poder de los Bolshev--
k i desde hace doce días. Pero si Kol-
chak, como se espera, establece con-
tacto con Arliangel, por al ' ; podrán 
llegar las armas y municiones desdf 
Londres en 4 días. 
Ha de tenerse además en cuenta que 
los campesinos armados de Ukrania 
a las órdenes de su Jefe, también 
campesino, han derrotado en Gomel, 
sobre el Pripet a los Bolsheviki y que 
amenazan el ferrocarril de Ode^a, 
con lo cual obligarán a los Bolshevi-
k i a abandonar {apresuradamente 
esa ciudad. A Pletura se le ban pasa-
do batallones enteros de Bolsheviki. 
libres, por la victoria del 'campesino 
ukraniano, del castigo dt muerte Ce 
los desertores. También los Polacos 
han tomado a Vilna y los Aliados han 
llegado al lago Onega que está en 
comunicación con el Ladoga en cuyo 
contacto se levanta Retrogrado, 
Acosados por tanto los" Bolsheviki 
por los cuatro puntos cardinales de 
la Rusia Blanca, hemos de tener en 
breve noticias de otro nuevo avance 
de Kolchak y de las tropas aliadas, 
porque Pletura no puedf adelantar 
mucho dada la inquietud d© Ukrania, 
y los Polacos tienen ahora meneste-
res a que atender en Dan^ig y en 
Lemberg en sus temores de -Alemania 
y sus luchas con los Ukranlanos en 
la última ciudad, 
Y mientras tanto ¿qué hace Leni-
ne? seguir una constante campaña de 
propaganda en el exterior y tratar de 
contemporizar en Rusia, 
A todos los agentes Bolshevistas 
en todos los países, incluyendo a Es-
paña, los Etsados Unidos y Cuba, ha 
enviado instrucciones que dicen asi: 
"A los Representantes y agentes 
de la República de Soviet fuera de 
Rusia: 
Instrucciones generales: 
1. —Apoyar toda agitación y con-
flicto nacionales, 
2. —Provocar el descontento con ob-
jeto de producir conflictos internacio-
nales, 
3. —Atacar a los Representantes ae 
los Poderes extranjeros, 
4. —Por esos medios se producirán 
desórdenes internacionales, 
B, Política interior, 
1. —Atacar la refutación por todos 
los medios posibles de los hombres 
influyentes. 
2. —Atacar a los que están en el 
poder, 
3. —Provocar conflictos contra el 
Gobierno. 
4. —Establecer huelgas parciales y 
generales. 
5. —Destruir maquinarias y calde-
ras. 
6. —Repartir prospectos de propa-
ganda. 
7. —Ayudar a los conflictos para 
tratar de apoderarse del Gobierno. 
C, En el dominio económico, 
1. —Provocar huelga de ferrocarri-
les, 
2. —Volar puentes,, 
3. —Desorganizar los transportes. 
4. —Impedir el envío de trigo a los 
pueblos. 
5. —Provocar dificultades económi-
cas. 
6. —Inundar el mercado con bille-
tes falsos. 
D Propaganda entre las tropas, 
X,—Producir conflictos entro los 
soldados y los oficiales. 
2. —Volar arsenales y polvorines, 
3. —Apoderarse de cargamentos de 
buques que contengan primeras mâ  
terias para la industria. 
Espionaje en el ejercito y la ar« 
mada. 
pitalista como el de Rusia en uno co-j 
munista no puede hacerse sin la ayu-
da de peritos y hombres de ciencia! 
que hoy son burgueses. Hemos te-1 
nido que salimos de nuestros princi-
pios, pagándoles grandes salarios por-1 
que queremos desarrollar la agricul-
tura en gran escala y será posib'e 
construir maquinarias apropiadas pa-1 
ra la siembra, cultivo y recogida de 
las cosechas: de la tierra, que es el! 
patrimonio del pobre, debe salir su sa* 
Jario. Por eso los salarios elevados 
que pagamos a los fabricantes son 
una excepción a nuestra doctrina, pe-
ro yo tiendo a la doctrina de Confu-
cío que declara que todo bienestar1 
nace de la tierra." 
Véase pues, como quiere llegar! 
^primero por el terror, es decir por el 
asesinato a destruir a los que tienen1 
la riqueza para reducir a todos al 
proletario, sin religrlón, sin libertad1 
y sin amor pues a esto lo limita a 
.una función del amor libre. Por eso1 
destruían las iglesias y mataban a IOÍ 
sacerdotes al mismo tiempo que a losl 
.intelectuales y a los ricos. 
Pronto se verá el mundo libre da1 
esos monstruos cuyo castigo de-
,biera ser tan ejemplar como sonados1 
han sido sus crímenes. 
Noticias del 
puerto 
Y el medio que tienen para movo' 
esos agentes es repartir dinero del 
robado en los Bancos rusos, en oro 
0 los billetes falsos que tiran en las 
piedras litográficas. 
He' aquí ahora lo que dijo Lenine 
en una conversación mantenida en 
Moscou, el día 15 del corriente: 
"Todo propagador de una doctrina 
debe estar convencido de que ella e3 
salvadora para sus principios y des-
pués imbuirla al mayor número de 
personas posible. 
El segundo problema es apoderar-
se del Poder y destruir la resistencia 
de la clase capitalista, lo que solo 
puede lograrse por medio de la doc-
trina del proletariado que consiste en 
un permanente estado de guerra 
contra los burgueses. 
Los que protestan contra los actos 
de terrorismo, olvidan lo que es la 
dictadura. Toda revolución es terro-
rista. La palabra dictadura en todos 
'los idiomas quiere decir "reino del 
"terror", y cuando la revolución peli-
gre más, la dictadura debe ser sin 
piedad. 
Hay que emitir papel moneda para 
destruir el valor del dinero. Nosotros 
emitimos cientos de miles de rublos 
en papel todos los días; y no lo hace> 
mos para llenar las cajas del Teso* 
[ro, sino con el propósito deliberado 
'¡de destruir el valor de la moneda co-
mo medio de pago. 
En un Estado Bolshevlsta no debo 
haber más salario que el del obra-
ro; ningún intelectual debe gannr 
,11135 que un obrero y el Estado debo 
fijar el precio de la ropa y del ali-
mento que debe ser igual para todos 
1 La transformación de un Estado ca-( 
E D "MIAMI" 
Pe Key West llegó el vapor" americano', 
"Miami" que ha traído carga general yi 
41 pasajeros, entre los cuales figuran los' 
señores Manuel Pérez, Ramón L5pez, Joa-| 
quín Capella, señora A García, Faustino' 
L6pe:?, Joaquín Haces y el Capitán delj 
Ejército «le los Estados Unidos, Mr. AUle 
L . Cone, pie ha permanecido en Cambra!,j 
Francia, Jesde Noviembre de 1917 incorv 
porado al Cuerpo de Tanques de guerra.; 
Ahora el mencionado militar permanece-' 
rá varias semanas eu Bahía Honda donde! 
están residiendo sus padres. 
A L DIQUB 
E l vapor "Miami" ha subido hoy al1 
dique para limpiar sus fondos, y tomar; 
el próximo ;niércoles el turno de martes,' 
miércoles y viernes y dejarle al "Mas-1 
cotte" el turno de lunes y sábado. 
E L " H E R Y M. F L A G U S R " 
Conduciendo carga general entre ella' 
un vagón eípecial, con 3,800 pollos vivos! 
I-a llegado el ferry «Henry M . Plagüer,'1 
que procele de Key West. 
E E "CONDOR" 
Conducieorlo carbón ha llegado hoy elj 
lanchón -'Benefactor" que vino a remol-1 
c.ue del yate "Cóndor," 
E L "'MÜISLA" 
Prcedente de AIohila, ha llegado el va-, 
por americano "Munisla" que trajo carga' 
general, entre ella, mucha madera, 
DOS CASOS D E R I S A 
Manuel Soto Vázquez, vecino de Santal 
Clara 8, convirtió un bote del ciudadano! 
José Martínez Vázquez, de Oficios 70, en 
posada, y al ser requerido la emprendiól 
a golpes con su observador, rlñendo al' 
fin. 
También el francés Pedro M, Dumont: 
quiso convertir en restaurant al vapor; 
"Nueces," donde habla pedido de comer! 
y se le había complacido, por lo que tra-
bado de palabras con el camarero J , H . , 
Ward, riñeron, resultando lesionado el; 
francés. 
B . J L T O S L L E G A D O S 
Durante el día de ayer llegaron a es-1 
te puerto 2̂,367 bultos de mercancías en 
general. 
BARCOS D E CARGA 
Los sigaientes barcos de carga han lie-, 
gado: "LaKe Duane," de Baltimore, coa 
carga general; "Wallesley," con madera;» 
el "Boilston," con polines; el "Lake Ben-
ton," coa *arbón mineral, y la goleta 
pmericana "Fanny Fay," de Tampa, con 
madera. . 
E X P E D I E N T E 
L a Secretaría de Hacienda ha ordena-* 
do inicie expediente contra el Agente es-
pecial de la misma, señor Andrés Ro-; 
tíríguez, ^ó-* haber avisado a la mencio-
nada Secretaría que los policías espe-
ciales de la Moneda querían cobrar ex-* 
traordínarlos a la Ward Line, con ma-
tivo del despacho del vapor "México" que 
salió hace 15 das, para puertos de la ve-¡ 
ciña república. 
Asimismo se nos ha informado que la!: 
propia Secretaría (para demostrar que 
cumple con la ley ha mandado se forme 
ctro expeaiento al Jefe de la policía da 
la Moneda, a fin de depurar lo de loa 
atropellos a Toa pasajeros qua embarcaron, 
en el vapor "Cádiz," hecho qne ha dado 
lugar a 'as generales críticas de la pren-
sa de esta ciudad. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Da. MARIA A. D E PADRON 
Ha sido operada por el reputado doctor 
Félix Pagés, con el éxito siempre seguro 
que le acompaña en sus operaciones, la 
señora Doña María A. de Padrón. 
El ' estado de la señora os satisfactorio 
por lo que la felicitamos lo mismo que 
al hábil cirujano doctor Pags. 
DON JOSE MORAN 
Embarca para Nueva York nuestro 
amigo Don José Moran, representante en 
los Estados Unidos de la gran fábrica 
de cigarros "Pierrot," de C, del Peso 
y Ca, 
Buen viajo deseamos al omigo, 
EDMUNDO SAN P E D R O 
Nuestro estimado compañero Edmundo 
San Pedro ha sido nombrado Jefe do 
Información de " L a Nación." 
Felicitamos al amigo que en el cargo 
para que ha sido nombrado tendrá nue-
va ocasión de desarrollar sus relevantes 
condiciones periodísticas. 
S a l ó n d e B e l l a s 
CLAUSURA O F I C I A L 
Mañana, a las 9 p. m., tendrá efecto 
en el Paraninfo de la Academia de Cien-
cias el' acto d© la clausura oficial del 
Salón de Bellas Artes. 
Con tal motivo se o organizado una. 
velada sujeta al siguiente programa: 
1. Discurso por el doctor Manuel va -
rona Suárez. Alcalde de la Habana. 
2. Aria de Tosca, Puccini. Señorita Do-
lores Guiral, acompañada por e! Maestro 
Bovi. „ . 
S Trfo Op 49. Mendolssolm. Para pia-
no, violín y violoncello. Molto allegro ert 
agitato. Andante con moto tranquilo, beher 
zo Allegro assai appasionato. benora 
Fiderma C. de Torroella. Señores Juan 
Torroella y Antonio Mompó. 
L a entrada será libre, no habiéndose 
repartido invitaciones especiales, Jmjrm 
^ I T m e í í a í i i e a c c i d e n t e 
^ S n S c^l "Central "Limones" fué 
conducido a la Estación Sanitaria el maes-
tro de azúcor José Manuel del Pino, quien 
sufrió gravísimas quemaduras al caerse 
In un tanque de guaropo. También fué 
pnrada de extensas quemaduras la mo-
r e £ r Jul a Devillon. 4uien pegóse fuego 
con el propósito de suicidarse P o r e s t s » 
¡barrida de lo vida. Poco después taw 
neci6* E l Corresponsal. 
W í b a s e aTDlÁRIO DE MA-
RINA ? anuncíese en el DIARIO D I 
• LA MARINA 
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DEL PARIS FRIVOLO 
Á un gran hotel de la orilla iz-
4uierda del Sena, "Caravanserail" de 
aspecto alemán, fuimos a comer uno 
de esos pollos con "bacon" que sil 
cocinero pepara muy bien. Antigua-
mente, encontrábamos entro los co-
mensales, a muchos oficiales con li-
cencia y provincianos. Actualmente, 
la clientela es mucho más extensa, 
mayor. Los chinos y los japoneses de 
la Conferencia de la Paz se hallan 
instalados en esta casa, \lctuilaron 
un piso entero—el segundo—y comen 
en su departamento. 
En dos series, sin embargo. Ca-
sualidad o protocolo; los chinos lo 
hacen antes que los japoneses. En 
mesas pequeñas... Encargan platos 
de la vieja cocina francesa, leben vi-
nos añejos y apenas se fijan en las 
linda§. mujeres cuando éstas aparef-
cen. Algunas veces., invitan a un pas-
tor americano, que vive en el mismo 
hotel y conversan animadamente en 
inglés. 
Los japoneses no convidan al pas-
tor americano. Son más frugales, co-
men más rábidamente y hablan poco. 
Manifiestan un gusto particular por 
t&Z "sauternes" y los "Chateau Laff;i-
tte." Y lo satisfacen. 
SI director del hotel se muestra 
satisfecho de su clientela, sobre todo 
de las dos misiones. Les reserva salo-
nes especiales; pero los japoneses se 
mezclan con placer a la concurencia 
de otros "palaces." Son a la vez muy 
silenciosos y discretos y no abando-
nan nunca su sonrisa que por sor 
enigmática dice bastante. 
E l personal también está conten-
to de su orden metódico. Ningún rui-
do en el piso. Y no obstante, en este 
hotel, se nos dice voluntariamente, 
cuando solicitamos, un cuarto: 
"Tenemos uno, amplio, silencioso... 
bajo de los japoneses... ¡La misión 
japonesa!... ¡Ah! no seréis desper-
tados por las mañanas. No se les sien-
te nunca.;. Y sin embargo se mué-! 
ven." ) 
¿Será este un símbolo diplomático?| 
La idea nos vino de poseer uno de | 
esos "pyjamas" cuyas sedas suntuo-1 
sas recuerdan las riquezas y los mis-i 
terios de las "Mil y unâ  noches" y ¡ 
entramos en una camisería cuya re-
putación se abriga no lejos de la pla-
za Vendóme. Un viejo empleado nos 
recibió y después de mir?rnos de 
arriba a abajo nos preguntó el obje-
to de nuestra visita: : 
—Desearíamos dos "pyjamas." En-
séñenos las sedas... De esos tercio-
pelos también. 
El viejo empleado nos miró aún, 
se tomó tiempo, se puso de espaldas 
al mostrador y al volverse, nos res-
pondió: 
—No, señor, no... No creo equivo-
carme al deciros que no lo contamcs 
entre nuestra clientela, y como lu-
chamos con grandes dificultades pa-
ra proveernos, nos vemos obligados 
a pedir precios tales por nuestros 
artículos que hemos decidido dedicar-
nos única y exclusivamente a nues-
tros marchantes. 
—Perdone, señor. Su clientela no 
puede ser eterna... uno de vuestros 
olientes djesaparecídcf, cuialquieia 
puede esperar, por elección, a susti-
tuirlo. Insistimos. A que precio un 
"pyjama" de esa preciosa tela. 
(Sra, una seda maravilosa, azul in-
cito, con manchas doradas, empol-
vadas, como planetas... 
—Señor, no hacemos "pyjamas" a 
-̂ nos de 1,200 francos... para nuus-
tros clientes, que comprenden la 
obligación en que nos encontramos 
de fijar esos precios... 
Nuestra policía emplea, lo hemos 
observado, los procedimientos de la i 
turca que son divertidos ,en las ope-
retas, pero que, en la vida real son 
menos cómicos. 
Se recuerda aun el embargo pre-
trentivo ,en la "Action Francaise" de 
ios "yatajanes" tres sables malayos 
más uno de guarda bosques, con que 
el gobierno de Painlevé quiso hacer 
un complot de pelucas rubias y cu4 
líos negros, lo cual resultó una dia-
tracción enmedio de las tristezas de 
19171 , , , 
La policía parisién acaba de hacer 
algo mejor: ha prohibido la conferen-
¡ia que en el Teatro Imperial debía 
pronunciar un tal, Arturo Morisson, 
"que nunca existió, y que por consi-
guiente, no podía conocer." 
Fué un francés bromista quien to-
mó ese nombre y que finalmente con-
ferenció bajo la vigilancia de nume-
agentes de policía. --El texto 
de su plática? Se había propuesto leer 
algunas páginas de Benjamín Cons-
tant. Nadie puede burlarse de la gen-
te más esplritualmente. Los agentes 
policiacos que habían sido moviliza-
dos para impedir la difusión de los 
principios antiguos y desusados de 
Benjamín Constant volvieron a sus 
cuarteles algo más que apenados. 
La policía se equlivocó una vez 
más. La Conferencia debía llamar-
se: "El dinamismo de las ideas.'" Y 
es evidente que nuestros altos fun-
cionarios confundieron "dinamismo" 
con "dinamita". 
De ahí, el terror ¡y legítimo! 
La policía turca hizo lo mismo ba-
jo Abdul Hamid. E l sultán quiso ins-
talar el teléfono en su palacio. Como 
sus funcionarios no lo desbaban y 
) fatigaban y descorazonaban, lo te-
rrorizaron al explicarle que el teló-
fono exigía el empleo de la electrici-
dad y que la electricidad la producía 
un dinamo que como su nombre indi-
ca ¡funcionaba con dinamita! 
Existe una elegancia de !a que se 
dice poco o nada generalmente, sin 
que sepamos por qué; nos referimos 
ía elegancia de la voz. 
Antes de la guerra, ciertas mujeres 
de un mundo brillante y aun deslum-
brador, no podían hablar sin hacerlo 
a gritos. Más su tono era alto más 
creían mostrarse llenas de una como-
didad principesca, de una sencillez 
por encima de toda ponderación. 
.Sus entradas y salidas producían 
un ruido inaudito, fuera ya en un 
salón, en el Concurso Hípico o en 
un "rendez vous" de caza. 
Ahora bien, nada resultaba más vul 
gar ,en el fondo, ni más feo... To-
memos que esto continúe todavía. 
En cuanto a las jóvenes, en cuanto 
a las "poules" si hemos de nombrar-
las tan descortesmente, afectaban 
voluntariamente una especie de re-
pugnancia perpetua que les parecía 
muy distinguida, pero que no tardaba 
darnos una impresión de montería.. 
Creemos que no han camoiado. 
Y cuántas, cuántas otras pobres 
damas chillaban, prorrumpían en gri-
os hirientes, así como reían a car-
cajadas, continuas y estridentes, usan 
do una mímica infatigable y terri-
ble... 
Nos parece verlas siempre lo mis-
mo! 
Pues bien, juramos que es posible 
comunicar a su salón el buen tono, 
discretear, dar muestras de ingenio 
con frases de "esprit" sin escandali-
zar de una manera, tan aguda corao 
escandalosa. 
Una mujer elegante no grita nur, 
: habla. Contenta o entusiasta no 
se alegra como en Marsella. No sien-
te ascos por la vida ni por ol género 
humano—a veces hay de qué—des» 
precia todo educadamente, fiiamentí». 
<ío debe "trompetear" su cólera; díga-
lo sencillamente, y así le dará más 
importancia. Agitarse como una poseí-
da del demonio y moverse como en 
un gallinero, he ahí lo feo. Digan 
las cosas dulcemente y breve, aunque 
nos asombremos. 
En fin, en lugar de reir locamente 
con horroroso escándalo ¿por qué no 
prefieren sonreír solamente,'... Esto 
sabemos que es algo más difícií. 
Farceur. 
L a Princesa 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A - 4 5 2 8 
AeoiAR M6 
G l a c é y 
G a m u z a G r i s , 
Piel Lavable 
y Gamuza Blanca, 
Bordados y Lisos. 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o l e u m ) 
Se nombraron a los señores Adol-
fo Fernández y Juan Argüelles, para 
que representen la colectividad, en 
el comité obrero del primero de Ma-
yo. 
LAS COSTURERAS 
E l Gremio de Operarlos Sastres, 
convoca para esta tarde, a las cinco, 
a las compañeras costureras, para «1 
Centro Obrero. También celebrarán 
Junta Directiva los operarlos sastres, 
a las ocho de la noche. 
so colegio, los familiares de aquells y 
los muchos y leales amigos con que 
cuenta el- virtuoso P. Soler le expresarán 
el afecto que le profesan, efecto que el 
talento y las bellas dotes personales del 
sabio Rector hacen perdurable. 
Reciba nuestra más expresiva felicita-
ción y crea que le deseamos toda suerte 
de gratas impresiones. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Mal de Estómago 
A t e n t a i n v i t a c i ó n 
C A M A S D E N I K O b 
lAcabamos de recibir un surti-
ido completo de camas de hie-
rro, durables y baratas; magní-
íico resultado. Venga a verlas. 
A N G E L E S , 1 
L E P A L A I S R O Y A L 
d e A n d r é s C a s t r o y C a . 
T c l é i A - 7 4 5 1 
Atentamente invito a los caballeros 
y jóvenes de esta culta ciudad de la 
Habana, como Misionero Apostólico, y 
en nombre de aquel Dios bondadoso 
a quier debemos todos los beneficios 
que disfrutamos, a la predicación que 
para caballeros y jóvenes tendrá lu 
gar en el templo de Belén los días 28. 
29 y 30 de Abril, 1, 2 y 3 de Mayo. 
En mis predicaciones desarrollar.'? 
los siguientes temas: 
Lunes: Sistema social tiránico. 
Martes: Sistema socia». 'radical 
Miércoles: aistema social cristia-
no. 
Ju?ves: Necesidad de que impere la 
ley de Dios en todas las agrupacio-
nes. 
i Viernes: Influencia del Santísimo 
i Sacramento en la Eucaiistía, en la 
pida física y moral del hombre, 
j Sábado: Diferencia entre lo tempo-
r a l y lo eterno. 
Invito especialmente a los patro-





Bajo la presidencia del señor Adol-
fo Fernández, y actuando de secreta-
rlo Saturnino Felipe, celebró esta So-
ciedad Junta General, tomándose los 
siguientes acuerdos 
Adherirse a la conmemoración del 
primero de Mayo. 
Contribuir con cinco pesos para 
üe 
Indudablemente que tienen hoy el pro- ra : B I M A G N E S I X es una fórmula quí-
blenxa resuelto todas aquellas personas jnica alemana, de fama universal, que 
que padecen del estómago. E l maravillo tiene la propiedad exclusiva de ser doca lna „a^na Cnm^í r>^™«™ 
descubrimiento que ha hecho últimamente veces más activo que todos los fermentos r** ^ 108 aei vomite -trímero 
la ciencia pone 'a gran altura a los qut- digestivos, benzoatos, helmitol, urotropi-i Mayo. 
micos europeos con la fórmula de B I - na. llcetol, etc. j Tan pronto como los fondos lo 
MAGNESIA. Inútiles fueron los ensa- B1MAGNBSIX, es la resultante de mu-. imnrirmV d Ttor^mov,** 
vos que se vinieron realizando antes de el os anos de estudios y procesos quími- P«J[JI11̂ n imprimir ei itegiamemo. 
encontrarse la fórmula de este producto, eos difíciles de explicar. Baste col decir Celebrar las Elecciones en el Cen-
incomparabla. j Que^ su J.ntroducción_ en el__mercado ha tro Obrero, en la próxima Junta Ge 
neral. L a química moderna ha resuelto ya al- ^ ñ * ^ * * x l ? * ^ ^ 
go más de 3o que se esperaba. B l W G - ! ^ 
NBSIX. que es doce veces más activo que eto "^ás no e'ncalidad v T u r e z á P 
la magnesia, no tan sólo equilibra las * " A ^" ncaUaacl y I'ureza-
BIMAGNESIX trae en la etiqueta una 
funciones del estómago, haciendo desapa-' mierofotografía mostrando, cómo se ve el 
recer las dilataciones, sino que disuelve terrible acido úrico al microscopio. L a 
y elimina (hacer salir) el terrible ácido diqueta de BIMAQNES1X está registrada 
úrico, que es el promotor, el causante de con todos los requisitos que marca la 
E L PRIMERO DE MAYO 
E l Comité que actúa en la fiesta 
obrera del primero de Mayo, celebró 
ayer una junta, bajo la presidencia 
del señor Villamizar. 
Actuó de secretario Alfredo López. 
Se aprobó el acta anterior, expU* 
cándese después las causas especia-
les que obligarán a varias colectivi-
dades, a no suspender sus labores di-
cho día. 
Se dló cuenta de un manifiesto, que 
lanzará el Comité el primero de Ma-
yo, haciendo constar en él, las as-
piraciones de los proletarios, cuya 
tirada será de diez mil ejemplares. 
Fué acordado publicar, que todo ac-
to que se verifique fuera del pro-
grama, el Comité no se hará respon-
sable. 
También se acordó imprimir 5,001 
programas. 
Fueron designados dos delegados, 
uno por el ramo de construcción, ? 
otro por los sastres, para dirigir la 
palabra en el acto de colocar una 
corona de flores en la tumba del com-
pañero Fernández. 
Se aprobó una moción de simpatía 
y solidaridad, de los trabajadores cu-
banos, para con sus hermanos del 
mundo entero que luchan por su me-
joramiento. 
LA SECCION VARIA 
En el local- de los Elaboradores de 
Madera, se constituyó la sección va-
ria, designándose los miembros que 
han de integrar su Comité Ejecutivo 
Se acordó dirigirse al Sindicato de 
Elaboradores, por medio de su Eje> 
cutivo, para que éste considere la 
conveniencia de que en fecha prO 
xima se convoque a todas las Socie-
dades Obreras de la República, para 
celebrar un congreso obrero. 
Se acordó Invitar a sus compañe-
ros, para que asistan al acto del ce-
menterio el primero de Mayo, dedica-
do a la memoria del obrero Robustia-
no Fernández. 
LOS LANCHEROS 
En la última Junta, que celebraron 
en Inquisidor 52, fué aprobado el 
nuevo Reglamento de la Federación 
de Bahía. 
Se acordó tomar una acción de lí 
empresa editora del "Radical". 
Fué aceptada la renuncia que del 
cargo de Presidente del Gremio, pre-
sentó el señor Gervasio Sierra. 
GREMIO DE DEPENDIENTES DE 
VIVERES AL POR MAYOR 
Celebrará Junta General esta no-
che, para tomar acuerdos sobre el 
primero de Mayo, en conmemoración 
del movimiento obrero del mundo, y 
de la fecha luctuosa de Chicago. 
Mañana ««T.,. ^íl Mañana celebrarán 
Extraordinaria r ^ ^ ^ t 
noche. ^ âs s y . 
A LAS ASOCIADAS ^ 
DE D E S P A L l £ £ i ^ 0: 
Reunido el Cuern^n-^8 
celebrar Junta GeneSr60^, aeft 
del día 28 del c o r ^ e Q 
la noche, en el local í'. a s* 
néfico. Reina n ú S ^ <lt 
l í e n t e orden del dla. 0' ^ 
Lectura y explicad * mentó. ^cación ^ 
Asunto de la huelga 
Forma de auxlliar a u 
ras en huelga. Ias < W 
Boicot a los talleres de f 
de Industria 95, Muñí* v%U ô e 
y Company. ,z y Smiti \L 
So suplica la más nn«* " 
cia de todas las a s t » ^ J 
se asuntos de sumo i n t e ^ t r^ 
LOS TORCBDoS \ 
Han ftrmado en el di, ^ 
de Abril los siguiente, oíf ayef ü 
Regino Valdés, Vives ¿hlnchal« 
José Silva, Monte 381 
Cristóbal Balmaseda 
maseda, en cantidad de 800 l* 
Celestino ALTAP»» 
LADRON AUDAZ 
_ Vicente Martínez y Fernfcjde, J 
ciro de la casa de haéspeees 2?= 
en la calle de Consulado X l ^ t 
en !a tercera estación de mS"' 
presentó ayer denunciando au . 
hntsped Conrado Nicolauc Luh, ^ 
Peterobergere, alemán, le 
cho un robo según pudo cott¿w 
derpues de haber sorprendido v t ' 
habitación a un individuo de la J 
blanca, quien, amenazándolo conü 
cuchillo, lo dijo que se callara,, 
lo contrario lo mataría como a ¡ 
perro. Momentos después le sust̂  
ctrta cantidad de dinero, un reloh 
un altuer de oro. El ladrón, ante I 
temor de que le arrestaran, ató «n 
sofi-ra las manoa al alemán y despná 
se dló a la fuga. 
esos desórdenes gástricos que usted con-
sidera incurables. 
No crea lo que le digan las personas 
ley y por lo tanto se expone el fabricarj-
to que la Imite. 
Su precio es tan s61o SO centavos y i 
«ue desconocen los últimos descubrimien-! está de venta en todas las droguerías dej 
tos. Si no lo sabían, sépanlo desde aho-¡ la República. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 O . 
0010 20 ab 
eC ESENCIAS las 
JMON d e l más 
PAiOEU. o i m s r r A 
ifflDtf 
C 3304 sla. T t 18 
E l P. Prudencio Soler 
E l Rvdo. P. Prudencio Soler, Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, ce-
lebra hoy su festividad onomástica. 
Con tal motivo, los alumnos del famo-
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
Imm 
/ / r /ac /a m n 
T I P O E S P E C I A L D E 
BAUL INDESTRUCTIBLE 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
"LA GRANADA" 
Obispo y Cuba. Mercadal y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
D 
L i b r o s P u b l i c a d o s 
Ultimamente y que se hallan de 
en la librería de José Albela- B 
32-B. Apartado 511. Teléfono 
Habana. 
Huret. L a Argentina. Del Pista 
a la Cordillera de los Andes, y 
y de Buenos Aires al Graa Cha-
co. 2 tomos 
Xantés. E l Arte de la Palabra e¿ 
12 lecciones 
Dick. E l Bluf , ; ¿i 
Stown. E a Flema de la Serenidad, 
en lo lecciones , , Jj 
Kipling. Capitanes Valientes. . . í. 
Un Alemán. Yo Acuso 0. 
Mata. Ganarás el Pan o.i 
Suttner. Abajo las Armas (M| 
Bouguet. L a Barricada. Crónica 
de 1910 0.1 
Mata. E l Misterio de los OJo> 
Claros M| 
Sanguily. Literatura UniTeml 
Páginas de Crítica m 
Mitjan. Historia de la Literatura 
Cubana 1.21 
Naval. Curso breve de Arqueolo-
gía y Bellas Artes. Tela. . . . 
Rodríguez Marín. Cantos Popula-
res Españoles. 5 tomos; tela. . 
Menard y Sauvageot. La Familia 
en la Ancigiiedad, Conititucl6n 
de la Familia. E l Vestido. Teli. 
Gual y Villalbí. Cómo se llega a 
Comercian te. Tela 
Batardón. L a Contabilidad al Al-
cance de Todos. Tela • 
Suarés. Don Quijote en Francia. 
Tela • • 
Rennert y Castro, Vida de Lope 
de Vega. Pasta • • 
Ibero. Elementos de Psicología 
Empírica. Tela. . 
Bourget. Lazarina • •> 
Tapia. Coplas del Año. . . •'*«.-• 
O'leary. Juuin y Ayacucho. . . • 
Pereyra. Francisco Solano López 
y la Guerra del Paraguay. . • 
Mata. Un Grito en la Noche. . . 
López Valencia. Del País Gigan-
te. L a Vida y los Negocios en 
Norte América • • • 
Hermant. L a Famosa Coiné-
dianta : i ú l 
Bertrand. La Llamada del Suelo. 
Bertrand. L a Tormenta sobre ei 
Jardín de Cándido. . • • • • • 
Huysmans. Allá Lejos. La l-as. • 
Barrés. Al Servicio de Alema-
nia. Colette Baudoche, . . • • 
Bourges. Los Pájaros se aiê  
jan y las Flores caen. • • • • 
Pinayre. L a Casa del Pecado. . 
Marguerito. E l Emboscado. . • • 
Gálvez. L a Maestra Normal >o 
Esqnivel" Ó b r e ¿ 6 n . ' j ^ f ^ M . 
España y de los Estados Unidos 
sobre Méjico. . . • • • ¿.,1™ 
Pérez de Ayala. Política y Toro». 
Ensayos '^'^ñoñ 'rnW* 
dolent • • ' A ¿ -ptf 
Castello Branco. Amor de re 
dición. Tela. . • •t(-1.-¿il ¿oor-Chnteaubrlant. E l Señor de i*™ 




L a Grande Ito' 
de un Erudito. . • • .• ' ' .* , . 
Bordean*. T ^ I ^ i c W a l ? 1« J 
Altanara. L a guerra ^ , . • í i 
Opinión Española. • • : tíl. . . ' i 
Fernández Cabrera. Encuesta. ^ 
L A S MATÍAVILLAS D E L 
D E L I IOMBKE. . Ltnt^eBante «fcfü 
artística v la rtM 'nte^Baa mérito L . 
IRK similares. f ° t o S (le^Di V 
mayor interés para cuanta te3 
rit conocimientos de to^s o o5 ^ 
- n d . C o m b e n c ^ ^ 0 ^ ^ , 
^ A A E Í H O S Se -nde si c 
a plazos en la L br^T'a HiOGAB 
.iclopedía ¡ W f ^ V oontíe^ • 
7néstica y 
L A L 
Rnciclopeuut """"Tfnica a"e 
- Social- umut 'díspensai'1 ,!„ 
de fotograba 
ú mujer l á S ^ 
e fotogra ados y ^ ^ s . ^ 
tomos al contado o a F 
A L B E L A 
C 3507 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o r e e d o N s do 8. X . n. A l f o n s o X I T L D e u t i l i d a d p v b U e a <feade 1891 
Q r a a P r e m i o e n tas E x p o s J e i o i i o s de P a n a m á y S a n F r a n e f e c o . 
9 - 7 0 U S U % BOTELAS 0 12 LÍTEOS, D£T9LY!£ND0S£ 23 CTS.POK LAS ENVASES fACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D K M E S A 
T E L E F O N O A 
. 7 6 ^ ' 
Cerveza: ¡ 
